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Habana.-SálDado 6 de Mayo de 1905.—San Juan Ante-Portam-Latinam. Húmero 10G 
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C r o ó l o s 
]? meses f21-20 oro I í 
E s p a ñ a 
De anoche 
ñíadrid, Mayo 5 
LOS C O N S E R V A D O E E 3 
r.as pasiones entre los conservado-
res están muy exacerbadas, á causa 
de que son cada vez mayores las co-
i riontes de oposición contra el Presi-
de ite del Consejo de Ministros, seflor 
Villaverde por parte de sus mismos 
eorreliíf ionarios. 
El exministro don José Síínchez 
Guerra pronunció anoche en el Círcu-
lo Conservador un violento discurso 
contra la violación de la ley del Des-
canso dominical, realizado por el Go-
bierno al autorizar la celebración de 
corridas de toros en dominsfo. 
El exministro de la Gobernación del 
ültimo Gabinete presidido por D. An-
tonio Maura estuvo muy agresivo, y 
esta actitud es objeto do variados co-
mentarlos. 
INCENDIO 
En la calle de Aribau, de Barcelo-
na, un incendio ha destruido total-
mente una casa, 
LOS C AMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Lhras esterlinas A ;5Í>,05. 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS SOCIALISTAS 
Y LOS DEMOCRATAS RUSOS. 
San Petersbui'go, M«//o 5.--Los so-
cialistas y demócratas, il los que no 
lia atemorizado el éxito de las medi-
das planteadas por el gobierno para 
inantener el orden el día de Pascua 
de Resurrección, continóan sus pre-
parativos para llevar á efecto g-randes 
mnnifestaciones en todo el imperio el 
día de la fiesta del mes de Mayo. 
PROTESTA DE HITSIA 
Kn el maniñesto que se ha reparti-
do, se anuncia que ese día saldrán A 
ias calles numerosas procesiones y es-
tarán armados todos los que formen 
en ellas, pues están determinados tí 
repeler por la fuerza, cualquiera ten-
tativa que se basa para dispersarles. 
HUELGAS EN PERSPECTIVA 
Créese que á. consecuencia del ma-
nifiesto á que se alude más arriba que 
se declararán en huelga muchos obre-
ros y particularmente, los que prestan 
sus servicios en los ferrocarriles. 
UN RETO AL GOBIERNO 
Es probable que el Gobierno ruso 
proteste contra la conducta obser-
vada por el de Holanda al permitir 
que buques de g-uerra japoneses ha-
yan permanecido en las â uas de la 
isla de Borneo para vigilar la entrada 
del estrecho de la Sonda. 
APERTURA DE UN CONGRESO 
Moscow. Mayo 5. — Dícese que el 
Congreso de las Diputaciones Provin-
ciales ha sido abierto hoy. 
FIEBRE AMARILLA 
Washington, Mayo 5.—El general 
Davis está padeciendo de paludismo 
en Panamá, y se le ordenará que re-
grese á su casa. Varios americanos 
han sido atacados del vómito; pero el 
contagio ha sido dominado. 
utRRMC-io&itmni 
Norinias Comerciales. 
Nueva York, Mayo 5. 
Centenes, A 14.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 d̂ v. 
3.3Í4 A 4.1|2 por 100. 
Oambios soore Londres, 60 djv, bau* 
(fueres, A $4.84.50. 
OambUos «oore Londres á la vista, h 
4.86-55. 
Cambios sobre París. 60 djv, banqueros 
fi 6 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre líamhurgo, 60, d|V ban-
queros, A 95.1 ¡16, 
Bonos rejjistrados de los Kstados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interfis, 101.:5[ l. 
El mercado azucarero está perturbado. 
Centrífucras en plawa, 4.1 [2 cts. 
Oentríruífíw N? 10, pol. 9(5costo y flete, 
3.1[8 cts. 
Mascabado, en plam. 3.7[8 cts. 
AjsOcar de miel, en plaza, 3.5(8 cen-
tavos. 
Se han vendido hoy 1,800 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $7.30. 
Ettirln»! pifcoHt*, MinnoMofcrt. il ¡fcó.óO. 
I,on(ire*% Mayo 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 14«. 3 l. 
Mascabado. 13í. M . 
E L É C T R I C O S 
DE TODAS CLASES Y PRECIOS. 
Interstate Elecl Co. Empedrado30. 
12 meses f 15.00 plati i 
6 W. .—̂  8.00 id. 
meaos fll.oo oUta 
id « 7.00 li. 
id. 3.75 id,. 
Azftear de remolacha (de la presente 
zafra, aentrejrar en 80días) 12.9. iXd. 
Consolidados ex-interés, 89.15[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, GX-CU-
pón, 90. 
rarís, Mayo 5. 
Renta francesa ex-¡nter<5s, 99 franco s 
15 céntimos. 
LICDO. FRANCISCO RODRIGUEZ ECAY, Juez de Primera Instancia del ESTE de esta Capital. Por este edicto se anuncia la venta en pü-biiea subasta por término de OCHO DIAS de los efectos mercantiles que se relacionarán á conhinuaoión con sus respectivos precios y cu-yo total avaluó suma TRESCIENTOS VEIN-TINUEVE PESOS QCHENTA Y OCHO CEN-TAVOS ORO ESPAÑOL.—Se ha señalado pa-ra la celebración del remate el dia VEINTE Y TRES del corriente mes áJas DOS de la tar-de en las puertas de este Juzgado sito en la cap He de CUBA número uno (entresuelos) bajo las siguientes condiciones:—Que no se admiti-rán posturas que no cubran las doj terceras partes del avaluó y que para hacerlas deberán consignar previamente los licitadores en la mesa del Juzgado ó depositar en la Adminis-tración de Rentas de esta Zona Fiscal una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del avaluó sin cuyo requisito no serán admiti-dos.—Dichos efectos se encuentran deposita-dos en poder de Don José iistrany y Vintró-vecino de la calle de Teniente Rey 2s y se em-bargaron á Don Rodrigo Blanco en su Esta, blecimiento "La Conchita" sito en la calle de Mártires número sesenta y tres de la villa de Guanajay y son los siguientes:—Seis docenas y cuatro pares botines y borceguies negros en mal estado para hombre 53S.—Dos docenas y diez pares botines y borcegies para hombre f22.fi6.—Dos docena? y ocho pares borceguies negros en mal estado para hombre $56.—Una docena y tres pares borceguies piel de color para hombre ?15.—3eis pares botines v borce-guies de piel de Rusia en mal estado $10.50.— Dos pares botines niel de color para hombre f2.—Una docena borceguies lona blanca para hombre 1̂2.- Una docena y tres pares Romeos negros y de color para hombre |15.—Dos pa-res chanclos color para hombre «1.—Tres pa-res zapatos de goma en mal estado 75 evos.— Una docena y tres pares zapatos de hombro y niño, lona, becerro y baqueta $3.75—Cinco do-cenas y diez pares zapatos negros y de color gara ser.ora $35.—Tres parea Napoleones Se-ñoras y niños en mal estado $1.50.—Un par pantuflas alfombra para señora 50 evos.—Cin-co docenas y cinco pares Imperiales y Polacas para señora de surtidos .5.:)5.00.—Cuatro pares borceguíes negros para niño en mal estado |3.33.—Cuatro docenas zanaticos colores de ni-ño de surtidos.?Í2 —Sietepares zapatos oregi-ta para Jñño en mal estado fl.TG.—Una doce-na fm'perialitos y polaquitas niñs en mal es-tador$3.00.—Dos' docenas latas betün hecho po]-. o 20 evos.—Diez alfombras ordinarias pe-sos 7.50. -Diez plumeros en mal estado S.7.33— Cien cinturones en pésimoestado para hombre y.senoraílO.OO.—Cuatro varas clástico amari-llo para calzado SO evos.—Media gruesa cordo-nes para zapatos 25 evos.—Se s paquetícos cer. 
das para zapatero 90 evos,—Una máquina de poner botones averiada en 00—Cinco maletas de zinc en mal estado |3.76.—Cuatro baúles zinc en mal estado $5,00. Asilo he dispuesto en el juicio ejecutivo 
Sue siguen los Sres. "Brea y Nogueira". S. en ., establecida en esta Capital contra el refe-rido Blanco en cobro de mil quinientos diez y nueve pesos cincuenta y ocho centavos en oro español.—Habana Mayo dos de mil novecien-tos cinco.—Francisco Rodríguez Ecay.—Ante mí: Luis P. Pimentel, 6159 1-6 
Sección Mercantil. 
Aspecto de la flaza 
Mayo 5 de 1905. 
Azúcares.—Los mercados de Londres y 
Nuava York, han estado muy desarre-
glados hoy, y después de grandes fluctua-
ciones, particularmente en el primero, 
cierra con baja de bastante consideración. 
En esta plaza se ha actíntuado también 
la baja y solo sabernos de las siguientes 
ventas: 
895 ráeos cet. pol. 94.1 ¡2 A 6.1 [8 reales 
arroba aquí, trasbordo. 
500 sacos cet. pol. 95.1 [2, á G.18 reales 
ar., en Cárdenas. 
12,000 sacos cet. pol. 91.1 [2, á un precio 
equivalenté, á G.l|4 rs. ar. por po-
larización 96, en Cicu fuegos. 
3,00 sacos de miel, pol. 86, á 4.40 reales 
arroba, en Cienfuegos. 
Cambios. — Sigue el mercado con 
demanda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotí/Amos: 
Comercio Banquero? 
C O l l Z A C l O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueras femcrcio 
Londres, Sd̂v 197/ 
„ 60 div ' 19.1l 
Hambnrgo,3drv ai/ 
„ eodpr ;;;;;;;; * Estados Unidos, 3 djv * * Qv España si plaza y cantidái /8 




P.§ P P-8 P P-S P p,§ P 
P.l P 
p.g p 
Londres 3(lfv 19.1[3 19.7(8 
'«eOdrv . .18.:!! 1 19.3i8 
París, Sdfv . 5.1 [4 5.7|8 
Hamburoro, «djv . 3.1 ¡4 4.1 [4 
Estados Unidos 3 djv 8,7[S 9.3(8 
Espafla, s/ plaza y 
cantidad8 drv. 19,3[4 19 
Dto. papel coiaercial 10 A 12 anual. 
Monedas eMnrt'iierak,—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Gretmbacks . d.lfi & 9.1 ̂  
Plata atuericanj 
Plata española 80 á 80.1̂  
Va'orei y Accioms.—Sé han ¡mun-
ciado hoy en la Bolsa las siguient-js ven-
tas: 
200 acciones Bco. Español, á 105%. 
lOÓ id. F. C. Unidos, á 147.1 [2. 
19% D12 p, anua Corap. Vend 
Greenbncks 91̂  91/ pg 
Platfl enpañola 80 SOVá P 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96' 6̂8-
Id. de miel polarización 89, 4%. 
Habana, Mayo 5 de 1905—Emilo Alfonso. C O T I Z A C I O N O F I C I A L D1C LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO BbPANOLdela IsU de Cuba contra oro 4% A5>̂  vaior. PLATA ESPAÑOLA: coutra oro 80 A 80̂  Qreanhacks contra oro esoañol 109 á lOO Vg 
uomp. Vendo FONDOS PUBLICOS -
Compañía Cubana de Alambrado de Gaa Compañía de Gas y Electricidad de Habana -0:mpafííadel Dique Flotante Ktd íeielónica de la iiuDana. ...„ Nueva Fábrica de Hielo Oompania Lonja de Viveres de la Habana. Compañía de Construcciones, líe-paraoiones y Saneamiento de Cuba ;. 
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Habana 5 de Mayo de 1905. 
VAPOKES DK TKAVES1A 
Mayo 
Mayo 
8E ESPERAN 5 Holsatia, Hamburgo. 5 Lugano, Liverpool y escalas. 5 Juan Porgas, New-Orleans. 8 Havana, Veracruz y Progreso. 10 Undaiinted, Bremen y esc. 11 Catalina, Barcelona y escalas 13 Casilda, Buenos Aires y escalas. 22 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDBAN 
6 Morro Castle, New-York, 8 Esperanza. Progreso y Veracruz. 9 Havana, New-York. » 
Valor. P.g Empréstito da la República de Cuba Obligacionea hipotecaria Ayun-tamiento 1: hipoteca. Obligaciones H ipoteoariai Ayuntamiento 2í Obligaciones Hipotecarias P. C. Cienfuegos á Vlllaciara Id. ̂  id. id Id.lí Ferrocarril Calbarion Id. I? id. Gibara á Holguin „ Id. V. Saa Cayetano á Vinales Bonos Hipotecarios de la Compô  ñiii de Gas y Electricidad de la Habana Id, Compañía Gas Cubana Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Bonos 2.' Hipoteca The Matanzas WatesWorkes Bonos Hipotecarios General O-limpia Bonos Hipotecarios Central Co-vadonga ALCIONES. Banco EspaCol de la Isla de Cuoa Banco Agrícola Banco Nacional de Cuba Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitada) Oompadíade Caminos de Hierro de Cárdenas y J ncaro Compafiía de Caminos de Hierro dJ Mata-iy.afl &Sat¿iÚliIfl.?r üompañía del Ferrocarril del Oes-te Compañía Cabana Central Rau-way Limited — Preferidas.. Idem. idem. acciones Perrocarri' de Gibara a Holeuln.. 
116 118 
113 116 
112 110 111 98 4 
m í 
80 
Sin Sin Sin 115 
8 
99 95 
110 111̂  
N 
98 105 
98̂  154 
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PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS" Para Nueva York en el vp. am. Séneca: Sra, Carmen Moutané y fam—J, Wilson—Â  Me Conuel—A. Castaño—E, de Zaldo—J. Gar~ cía—O, Schwal—R. Glandzer—S. García—Fe" derico Villoch—S. Menendez—D, Gukany—D* Lopaz—A. Moris—F. Rodríguez—J. J. Regato —Marcelino San Emeterio T. Montes F. Stanley—B. Drop—A. Donall. Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. am eri-cano Olivette: Sres. J. Rodriguez—M. P. Muñoz—O. Aver-hof—A. Manchal—R. Barking—R. Castilo— M. G. Hernández—J. Esteban—D. Corrales— J. A. Viñas—A. López y fam—W. N. Stider Para Cayo Hueso en el vp. am. Gussie: Sres. J. Pichel—M. Pichel—M. Anderson—J. O. Calmet—J. Blanco—P, Aaskin—J, Bonila— E. Belo—N. Alfonso R. Guerrero Jr.aiia Vázquez—E. Yanugostia— A. Correa—T. Ca-sitlles—A. Alberriche y fam—J. Pérez—Erne:;-tóna Martínez—Rosalía Padila—Manuela No-P. 05rdenas—Ildafonso Pineda—Rosa Gras— P. Areacibiu—P, Valdés—U, Hevia—M. Veliz —A. Viña—Maria Sosa—A. García—B. Rodri-guez—C. Noreña— E, Rodriguez—E, Gil—José Alvarez—J, Noreña—C, Santa Cruz—J, Menén-dez—Delfina González—Maria Valdés y 1 de fam—J, Hernández—M, Prado—M, Zarzo-M. Perrera—D, Alvarez E, Pérez—G. Rivero— Maria Moret—J, Moreira-J. García-C. Iba-rra—Ruílna Quesada—M. Valdés y fam—Sixta Morejon-J, Alfonso—Cecilia Noda—Balbina Noriega—P, Eran—L. Ceia—María Rico—P B. Díaz—J. H. Sraith—P. García y 6 de fam—Oti-lia Quesada—Angela Domínguez—G, Bell—F, y Esperanza Calle—F, Sánchez, Para Veracruz en el vp. esp, Alfonso XIII: Sres. J. Herrera—Carmen Noguerra——José RoíasVC. r;¿jfc:ía--J. Ô auo- V. iviir. ST—Cta-cepción Boza y 5 dt! fam—Leonor Torres—An-tonio Rodríguez—M. Sobrino—María Maturan —P. Rodriguez—R. Fernandez—A. Selgas—M. Nonide—P, Méndez—J. de la Mata—L. Pent-sabalo—S, fimenez—A. Gozo C, LaT'. rre— L. B. Martínez—V. Cusel—J, Llinas—P Craz, 
D E L A S B A R C A S D E C I G A R R O S 
E B A D E F U E G O 
H e r r i n g - J i n l l - M a v v i i i Safe Co. 
no solamente tienen un crédito naden i!, sino 
universal. 
El punto interesante íl los compradores, es, 
que unas cajas dé seguiSdad, que son considera-
da- las nitores por todo É mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
Casteleiro & Vizoso, 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — C a l l e OFICIOS 18. 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MAQUINARIA Y UTILES DE IMPRENTA. 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . 
Tinta Especial para periódicos.—Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño 10 x 15 casi nueva 
HODRCADE, CREWS & CA.-Muralla 30. Apartado 786.' 
Los grandes premios de este Certamen están expuestos al público en nuestras vidrieras en 
Henry Clay and Bock & Co. L t d .—H a v a n a Commerciaí Company. 
- i • 
tí 
• r de 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones dé 
Europa y América á que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un B E E F S 
TEAK.—Unicos importadores Sl^OSf. CSrU-illó, í 
INCORPORADO EN Í*Kií). 
Agcnie f s c a l del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: S 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
O/rece toda cíase de facilidades bancarias al comercio y a l público. El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS Da-pando uiterís en estas al 3 por ciento anual. ' v 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Huhatui, Obró pía 33: P. J. S HERMAN y O. A. IIORNSB Y, gerentes. 
Satdiuyo de Cuba:. ENRIQUE ROS y W. E. COLBORN, geresites. 
Camayaey: R. W. FORRESTER, gerente. 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
en su Oficina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
SE VENDEN A PLAZOS 
CHARLES BLASCO, ünico agente 
Obispo núm. 2í). 
>'.• • / / / • 
E L D R . A L B E R T O J. D I A Z , MEDICO 
CIRUJANO DE LAS FACULTADES DELOS 
ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA Y CUBA 
tendría verdadero placer en consultar ' 
GRATIS ú. aquellas nersonas que padecen 
Tuberculosis, Ulceras rebel-
des. Reumatismo, 
Sífilis, Lupus, Cáncer, Asma, 
Parálisis 
y out'ermeílades de la piel, 
en la seguridad, que una vez hecho ca-ro 
de la curación, se garantiza su éxito ' 
G A B I N E T E 
E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O , 
Coisnltas u a i i s Icios te i m de 12 á 5 . ~ D o i i i i i i p y Mas festire, Se ifl ü 
E n exposic ión y venta, hermosas y poco vistas 
C A M A S d e H I E R R O 
modelos nuevos, elegantes y fuertes, para todos 
los gustos y á iodos precios, 
i D M s s r o E ; s o . o o 0 . s o o 
Hay que verlas. 
Ferretería M01TSERRATE de José González, O'Reilly 118 y 120 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E ANOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de im itar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-
guientes marcas: 
Í I M 
S H 0 E ^ , 
I 
A i 4 U l \ 
Wichert^ Gardiner] 
Pons & Ca. 
Parsons — 
para oeoes, nmos, 
n iñas y señoritas . 
para 
sefiora 
para jóvenes y hombres 
DnrcirTi í y otras "«idas 
£UÍ$UÍÍ i al nombre de 
Bull-DOg I V O n S & Ca. 
PaC^ard ..•»! ^^ hombres 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de H , A. V E G A , Especialista, O B I S P O , 31 
Antig ua casa Baró.-Premiada en Bufi a lo, Cbarlestón y San Luis.-Kl aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, itaicos en esta casa. 
EL MEJOR SURTIDO DE 
£ l e g a n t e s 7 / f u e b ¿ e s 
d e / I f i m b r e 
que hay en la Habana, dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
L A E S T R E L L A DE CÜB 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de fantasía en 
general. 
SUAREZ ¿ Ca. 
O'Reilly 56 v 58, Teléfono 604 
NOTA. Keniisiones á todos los puntos de la Isla. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
Dihajanto Eitógrafo, , j C u í s j C a c a l l e j i Cstudio, Galiano SS 
A N A L I S I S <* O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis comouesto xnieroscóplco y químio S DOB—COMPOSATELA 79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
Pidan en toda la Habana y por toda la I s l a de Cuba los incomparables y cé lebres 
C H O C O L A T E S o e M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, soa los predilectos de las familias y el público de buen gusto. Una sola vez que se prueben es suíiciente para no tomar otro. Son recomendables también para las recién paridas y niños débiles. De» posltario general JUAMON TORKEGKOSA, Almacenista é importador de Víveres linos.-OBK API A 5».-Teléfono 89. 
D I A R I O ' D E ^ L A ^ M A R I J í A de la mañana.— Mayo 6 de 1905^ 
11 i i'iT 
D U E L O S A G R A N E L 
Ha sucedido lo que no podía 
menos de ocurrir. La negligencia, 
que realmente parece complici-
dad, de las autoridades; el ejem-
plo escandaloso de muchos que 
ocupan elevados puestos; los co-
mentarios de la prensa, y el afán 
de notoriedad, han vuelto á po-
ner de moda la bárbara costum-
bre del duelo, desterrada por los 
interventores y restablecida bajo 
el gobierno de Cuba indepen-
diente. Es muy curioso que donde 
sentimientos de humanidad y 
alardes de culturaban proscripto 
las riñas de gallos y las corridas 
de toros, se permita el combate 
singular del hombre con el hom-
bre. 
Apenas pasa día sin que circu-
le por todas partes la noticia 
de un nuevo lance de los impro-
piamente llamados de honor. En 
los tranvías, en los cafés, en to-
da clase de tertulias y corrillos, 
se habla sin reserva de ningún 
género del desafío efectuado, 6 
del que se concierta para el día 
siguiente: se cita el nombre de 
los padrinos y el lugar del en-
cuentro, y se comenta, con lujo 
en los detalles, cuanto á este 
asunto concierne. Los periódi-
cos, á su vez, dan cuenta, en tér-
minos más que transparentes, de 
haberse realizado el duelo y de 
si los contendientes resultaron 
ilesos 6 heridos. Con estímulos 
semejan tes, aumenta el pruri-
to batallador, y cada semana re-
gistra la crónica nuevas cuestio-
nes ventiladas ''en el terreno". 
Si únicamente se tratase de al-
guno que otro choque personal, 
ocurrido de tarde en tarde y mo-
tivado por causas graves y se-
rias, nos guardaríamos de aludir 
á cosa tan delicada; pero es que, 
para descrédito del propio vi-
cio social que combatimos, se ha 
dado en la flor de acudir á la 
"reparación por las armas", con 
los pretextos más fútiles y en 
virtud de cualquier disputa ba-
ladí. A tal extremo se ha lleva-
do el abuso que se ha pretendi-
do hacer del duelo arma políti-
ca, para imponerse á los adversa-
rios. De cualquier frase dicha en 
el Bidtin, se hace motivo suficien-
te para una cuestión personal. Y 
Madres de nifías ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres. Es-
ta preparación corrige las "supresio-
nes", "retenciones" y demás trastor-
nos de los órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Graut's Laboratories, 55 
Worth St., New York, manda gratis el 
libro número 12 que trata de estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
aun fuera del bregar de partido, 
no es raro que alrededor de una 
mesa de café surja una pueril 
diferencia, por la que dos joven-
zuelos se creen obligados á ba-
tirse, sin ánimo, realmente, do 
hacerse gran daño, pero sin que 
tampoco puedan responder de 
los caprichos ó de las fatalidades 
del azar. 
Hasta hoy, afortunadamente, 
todas esas cuestiones se han zan-
jado "de manera honrosa", sin 
daño grave para los duelistas. 
Alguna vez se ha ido más allá de 
lo que buenamente se deseaba, 
aunque el mal no ha sido irre-
mediable. Mas si continúan efec-
tuándose dichos lances con tanta 
frecuencia, no será extraño que 
cualquier día intervenga la fata-
lidad y concluya en tragedia lo 
que tiene generalmente un desen-
lace feliz. Y entóneos inútil será 
que pretenda exigirse la respon-
sabilidad consiguiente, porque 
los primeros culpables serán los 
poderes de la República, cuya 
tolerancia en tan delicada mate-
ria se confunde casi con una ter-
minante autorización. 
El paulatino renacimiento que 
aquí han tenido esos redivi-
vosjuicios de Dios, indica bien 
á las claras la influencia que ha 
ejercido en ellos la pasividad de 
las autoridades. Bajo el gobier-
no interventor nadie se lanzó á 
tales aventuras, porque había 
la seguridad de que no serían to-
leradas. Vino la independencia, 
y en los primeros días no se osa-
ba tampoco afrontar las respon-
sabilidades que por ello pudie-
ran exigirse, pues se ignoraba 
qué actitud asumiría el Gobierno 
cubano. Pero se realizó el pri-
mer desafío con impunidad ab-
soluta; le siguieron otros varios, 
con menos recato, y sin que tam-
poco adoptasen los gobernantes 
ninguna medida de restricción; 
hasta que al fin han llegado á 
efectuarse públicamente y pre-
vio anuncio, para estímulo de 
cuantos quieran buscar por esos 
medios una triste notoriedad. 
Es gran lástima que muchos 
que se dan excesiva prisa por co-
piarlo todo de los Estados Uni-
dos, sin gran discernimiento á 
veces, no los imiten asimismo en 
la discreta costumbre de no di-
rimir los agravios personales por 
medio de un combate singular 
que nada prueba, que nada borra 
y que nada demuestra, como no 
sea la fuerza de salvajes atavis-
mos. En los mismos países don-
de aun el duelo se tolera, como 
en Francia y España, se ha le-
vantado ya una fuerte corriente 
de opinión contra esa reminis-
cencia de los tiempos primitivos, 
que debiera ser prohibida en la 
república de Cuba con el mismo 
rigor con que se han desterrado 
otras costumbres menos absurdas 
y criminales. 
LONGINES ílL0NGINES',f 
reloí plano elegantísimo y ñío 
como el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicura Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
D O N T I R S O M E S A 
En el Morro Castle sale hoy para 
los Estados Unidos, nuestro dis-
tinguido amigo don Tirso Musa, 
Administrador del ferrocarril de 
Sabanilla, cuya empresa dirige 
desde hace años con tanto celo 
como acierto y á completa satis-
fección de los accionistas de la 
misma. 
El sefíor Mesa se propone pa-
sar el verano en Europa, según 
lo viene haciendo todos los años, 
y en el otoño regresará á su país, 
del que es una de las figuras más 
significadas por su posición, sus 
extensas relaciones y por las 
generales simpatías de que dis-
fruta. 
Lleve feliz viaje y que le sea 
grata y provechosa su temporal 
residencia en el extranjero. 
Observadores imparciales de la ac-
tual agitación política; sin prefereucias 
personnles, pero míís inclinados de ca-
da vez á las doctriniís sensatas y á la 
corrección de procedimientos en las re-
laciones de los partidos, necesarísimas 
para que el período constituyente ter-
mine y la libertad ae afiance en el or-
denado funcionamiento de las institu-
ciones, tenernos derecho á que en nnes-
tra sinceridad se crea, cnando nos ve-
mos obligados por la conciencia á dis-
cernir un elogio; que no envuelve ja-
más el propósito de halagar á esta ó 
aquella individualidad, ni debe ser 
L i p s i a r a i s ) e l é c t r i c a 
de cristal, bronce y n desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevajs remesas. 
Precios: de cristal, 2 lû es $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De oikel 2 ídem 5 00 
Hay también liras de una lux á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
Composte la 52 al 58. 
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tenido como el angurio de rectificacio-
nes do nuestra actitud, en sentido de 
aceptar la disciplina de tal ó cual 
agrupación. 
Escribimos para un periódico cuyo 
creciente prestigio descansa en el hecho 
de inspirarse solo en la defensa de los 
intereses permanentes de la sociedad 
cubana, y con pluma cuyas rasgos no 
arrancaron nunca las solicitaciones del 
medro. Colaborador y periódico, no 
tenemos candidato; solo nos alientan la 
fe en los principios y el invencible 
amor á esta tierra. Así podemos reco-
jer las palpitaciones de la inmensa ma-
sa neutral, del pueblo productor, no 
obsedido por las ansias del presupues-
to, para formular, ya una censura 
enérgica, ora un aplauso fervoroso, 
contra los que entorpecen la vida na-
cional ó Í favor de los que al fácil de-
desenvolvimiento de la Bepilblica coo-
peran, 
Y no sería justo ocultar nuestra sa-
tisfacción, después de la lectura de una 
carta dirigida al Presidente de la Cá-
mara por el señor José M. Gómez, y en 
cu3̂o exámense ha ocupado la prensa 
diaria. 
Documento escrito con toda la ele-
vación de conceptos y la cultura de 
frase exigí bles á los hombres que aspi-
ran á la suprema magistratura de su 
país, ese y no otro debe ser el lenguaje 
en que se hable, un día y otro, á las 
turbas de preocupados y de analfabe-
tas, que propagandas mal sanas soli-
viantan. 
Sean cuales sea» los propósitos de 
carácter persoualísimo que en el fondo 
del alma se agitan, el estadista está 
obligado á encubrirlas con máscara de 
ferveroso patriotismo. Si el desinterés 
y el altruismo más absoluto determi-
nan las actitudes del hombre público, 
basta dejar que el corar.ón hable, para 
que la sugestión se produzca en el áni-
mo de las multitudes. Mas si el cere-
bro, y no la viscera central, es el que 
se mueve, aquí del tacto, de la madu-
rez del juicio, del pulimento de la fra-
se, para que nadie tenga derecho á sor-
prender arrebatos de ira, rasgos de va-
nidad y ruindad de intentos, entre las 
líneas de documentos que han de ser 
medidas, pesadas y discutidas por la 
pública opinión. 
Muchas veces hemos oido á la oposi-
ción apasionada repudiar la dulzura 
de carácter y la irresolución, frente á 
problemas palpitantes de orden políti 
co, del anciano venerable que ocupa el 
antiguo palacio de los virreyes, y uó 
hemos podido conformarnos con ese es-
trechísimo criterio, que quiere hacer 
del Jefe de un Estado, un Jefe de Po-
licía dando cargas de sable en las ca 
lies, ó un agitador de ^rrio euarde 
ciendo á las multitudes, con vociíera 
cienes y consignas ™]euta*- .ñ dft ia 
Cuando se encarna ^ ^ l f j e ¿ ] 
Patria, es fuerza estar á la altura aei 
^n^residente que llame 
visitantes, qne disponga el ^ ^ nue 
reclamaciones de una parte de supue 
blo y se apreste á la rectificación de 
errores, gana mucho en elcô epto pú 
blico: tanto como pierden los engreídos 
y los déspotas. 
Y lo mismo acontece con los jefes de 
las oposiciones, cuya misión no consis-
te en proponer medidas violentas para 
separarse de la conducta seguida poi 
mvjercita*; sino en hacer gala de tem-
planza, á veces, de saludable energía, 
otras, siempre dentro de la esfera le-
gal, y huyendo del ataque sistemático, 
y de la agitación suicida, que desacre-
dita y desorganiza á los mismos que a 
ella sucumbeu. Hubióranos parecido 
pequeño el señor Gómez explicando su 
actitud oposicionista, en abusos del 
Ejecutivo, imposiciones de camarillas, 
hueca palabrería de despotismos é ini-
quidades cometidas por sus contrarios. 
Eso podrá decirse en el mitin y escri-
birse en el periódico de partido, pero 
no puede usarse por quien pretende 
dirigir la opinión de su pueblo y en-
carnar en el Gobitrno idéale» de justi-
cia y amor. 
El aparece al frente de los elementos 
fusionados, son sus palabras, "por cir-
cunstancias imprevistas y actitudes ja-
más soñadas, que le colocaron en la 
oposición y le obligaron á hacer una 
conjunción de fuerzas, frente á los que 
fueron sus amigos", pero sin ahondar 
más en un terreno resbaladizo que los 
hombres superiores deben pisar con 
tiento. 
El interés pasional coreará esas pa-
labras con deducciones más é menos 
E L ESTREÑIMIENTO 
SB CORA TOMANW) LAS 
de Bosque las que ejercen una acción especialisi-sima sobre el intestino comunicando tp-nicidas ásua capas mnscnlares. Vn gran número de síntomas como neuralgias, jaquecas, irritabilidad de carácter, he-morroides, barros, biliosidad, afeccio-nes de la piel y cuya causa se ignora son debidos á un estado de estreñí mien-to habitual que desaparece tomando to-das las noches una de las PILDORAS CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden & 65 ota. el frasco en todas las Boticas de la Isla. 
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agrias; pero ú los que en torno d̂ t 
declarante se agitan, quedará como™ 
cudo la manifestación de que él <  
persigue políticamente otro fin qQe 
adelanto y prosperidad de la Kepúbli 
ca; que su actitud es la del orden v l] 
progreso moral de la sociedad cubana 
para quien no hay mejor senda que \l 
de una incontenible tendencia hacia 
los principios democráticos y la COl 
servación de las actuales libertades" 
Así debe hablar quien ha sido coló, 
cado por los acontecimientos á la cabe-
za de una robusta organización políti 
ca, frente á otra organización respeUi. 
bilísinia, que tiene por cabeza visible 
á un patriota legendario, do cuyas 
virtudes públicas y privadas nadi© 
osará dudar y bajo cuya dirección SQ 
ha desenvuelto bien la nacionalidad 
no obstante la escasez de patriotismo 
y fatal indolencia do los Cuerpos Co-
legisladores. 
Plácenos ver encauzada por ose ca-
mino la labor oposicionista, y place-
ríanoa mucho que la tarea guberna-
mental sobrepujara, más que en decía* 
raciones, en hechos, esa simpática íaa 
de nuestra vida política. 
Hay una aseveración sugestiva, in-
tencionada y hermosa, en el documen-
to que examinamos y aplaudimos. 
Hojeando la historia patria, el Go-
bernador de las Villas encuentra que 
siempre ha surgido entre nosotros el 
caudillo militar, después de la organi-
zación civil; que todos los jefes de pe-' 
lea, desde el mártir de 8an Lorenzo 
hasta la firma de la paz, han reconocí-1 
do la superioridad de los organismos 
populares, han acatado la dirección de' 
los intelectuales y rendido pleito ho-
menaje á los Gobiernos constituidos,: 
cualquiera que fuera su fuerza mate-
rial efectiva. De donde deduce que 
el pueblo cubano no rinde culto á uio-
gún personaje militar por ser tal, siuo 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos do brillantes, brillan-
tes con porias, brillantes con rubíes, hr'u 
liantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para tod;i3 las fortunas, 
desde 80 cfuíavos par de aretes 6 sorti-
fa hasta $2000. 
1 
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Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NINGS Confoltas de 12 á 3.—Industria 130A. esqui-na á San Mignel.—Teléfono 1262. G 
f 
EN 
A S E C j l R E U S T E D S U P O R V E N I R 
1 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
r e p a r t e 
Mas Dividendos á sus Tenedores de P ó l i z a s , 
y p a g a % 
5us Siniestros con m á s Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará mas informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o •é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana *» o» ~o a? ̂  
V . M . J U L B E r , R.EMPRESENTANTE. G E N E R A L 
A P A R T A U O 54-7 AGUlAR-lOO, HABANA T E L É F O N O zas 
CS33 1 My 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
áe !a CompÉa < ^ k - Trasatlíüc? 
ANTES EB 
AtTTOTO LOPEZ 7 C° 
EL VAPOR 
A L F O N S O M i 
Capitán Ame zaga Saldrá para 
JORUÍTA Y SANTANDER 
ei 2t de MAYO ¿ las cuatro de la tarde He raudo Ja correaponaencia pfibllca. Admite paí»a.ieroB y carga general, inolniota» fcaco para dichos uuerto». Recibe azticar, calé y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go» Güín, üilbao y Pasajes. Los pilíetes de pasaie solo serán expedidos iasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se fírmar&n por el Con-tlgnatario antee ae correrlas sin cuyo requisito serón nulas. 6e reciben los documentos de embarque bas-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2í. 
KOTA Ee aavierte 4los sefiores pasajeros qne en el muele de la Machina en-comrarin los -vapores remolcadores del señor bantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
a-0A v̂ e01®*1?1110 eJ paí;o de VfclHTE CEN-I A V üb en plata cada uno, los días de salida desee las diez hasta las dos de la tarde ti equipaje lo recibe graiuitamente la lan-cba Gladiator erel muelle de )a Machina la vípera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
Llamamos la atención délos sefi ores pasaje ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa Bajeros y eel orden y régimen interior délos vapores de esta CompaGia. el cual dice así: "Los pasaieros deberán escribir sobretodos lot bultos oe su equipaje,EU nombre y el pa rto de dettino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fnndándose en esta dipossicicn la Corapeñía no admitirá bolto alguno de equipaje qne no leve claramente estampado el nomore y ape-lioo de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual constará el ni mero del billete de pataje y el punto en donde éste fte expxiido y no serón recibos á bordo los bultos á lo ¡c ¡ales failare esa etiaueta. cbSO 78-1A 
C O M P A Ñ I A 
U i i l i n H i M I . 
(Hamliurg A K í c a n Lin3) 
El nuevo y espléndido vapor 
1 1 ! Ü S I M i l 
Capitán J. H. Ruscb saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de MAYO de 1905. 
PlílXlOS DE PASAJE 
V 3? 
Para Veracrui «36 f 14 
Fara Tampico | 46 f 18 (En oro español) La Compafila tendrá un vanor remolcador & disposición de los señorea pasajeros, para con-ducirlos janto con su equipaie, libre de gastoe, SSttofc M A C M A al vapor trasat̂  De más pormenores informarán los Consip-natanos ^ 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
SANo1£NACI0 54 Apartado 712í> c 879 8-6 M 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Uamburg American Line) 
Para Coruña. Havre, Dover v Hambirpo, 
Saldrá sobre el 31 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
«lerído*"* ta,6a 6 fleUS 1D6dÍC06 ^ ^ 1 Prca á quienes ofrece un trato es 
*, derAVc^k.^^^ **** l«to. desde la Machina á bor i l ^ V l í l - » ! . ? ^ ^ r̂.c-.ÜEe¿0F y con ccrceimíentos directos á flete co-. Holanda. Bélgica. Francia, España y Eu-on trasbordo en Havre 6 Ham-
rnde para un gran ntaero de pcertcs de Irslalerm rep« er su^al y pai» 8nr América, Africa Auma 
Pasaíe en 3? para Corona $29-35 oro E s í * 
incluso impuesto de deserobarcv» 
« el v" o" m̂ s'eonfra?; que efdSurodn r8pa5,'' íecl,a 22 d* >«08U> ae 19S3' no 88 ,iamitlrt «b la Ca¿ Consignataria! declarado por el paeajero «i 'momento de sacar su billete 






L A R A B A N A 
N E W - O R I E A N S 
y vico-versa. Vapores palacio íara pasajeros 
con cónioflas ? a ip l ias jra t í ia í la s cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans <del muelie de ía Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PllECIOS DE PASAJES. 
De la H&bana á New Orleans y regreso fl la Habana en V. clase $ 35 De la Habana á New Orleans en 1.' clase 20-De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-des del Oeste, centro de los Eptados Unidos, eoao también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. 
. El equipa je de los señorís pasajeros se rooo-jc eu los domicilios y se despachan directa-mente basta el punto de destino. La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y . demás ciudades de los Estados Unidos. Se admite carga general de toda clase. Para mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
J. W. Flanaijan, 
Agente qeneral y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. C 743 19 Ab 
P o l o l a , y O o x n ^ . 
de Barcelona 
EL HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVERAS. 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-ca, saldré doeste puerto FIJAMENTE el día 10 del actual, & las cuatro de la tarde, DIREC-TO para Santa Cruz de, la Palma, Sania Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria Alicante, Tarragona y Hareolona. Admite pasajeros á los que dará el esmera-do trato que tan acreditada tiene á esta Em-presa, Para comodidad de los mismos estará atran-cado este vapor al muele de los Almacenes de Depósito (San José). Informarán sus consignatarios: 
A. BLANGII Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20.-HABANA 
c750 12 -23 A 
B P Í i S D E t i l S ( U S D i C U J . l l ü ) d a t . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó A Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Bnsenada de Mora. 







Reinado los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
• - î*8 T̂ Rores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-ción de Villanueva. 
í̂j0V?p̂ esJqu?r?!l.len los domingos recibirán carga hasta el sábado á las dos de la tarde por la Estación de Villanueva. Los señores rriente. deberán 
nuev̂ ?»« rt«tíí^rni!reSa- ̂ ^^" '̂"ar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-nueva á las ocbo de la noche para Batabanó v «u uc , 
berán ?̂ mÍrrit™bÍéP del día 14 d,e M»yo' l™ b5lete3 de pasaje para todos nuestros vapores de-SSfJS?^!? precisamente en las Agencias de esU Empresa en la Habana y Batabanó v los raS^denoToTcL^ tener 61 corre9P̂ iente billete, pâ afáo su pasaje con 
pÍro0« Pas:iÍea n P̂LIS? eil (;sta ha8ta la9 cinco do la Urde del día de salida. Fara más inlormes dirigirse á la Agencia de la Empresa. OBISPO 36. 
C 031 1 A 
^ s v o r t e s de g a n a ^ 
por el vapor alemán 
A . I V 1 3 1 3 S 3 
DE LA ANDES S. S. Co. El vapor ANDES es de rápido andar y pro-visto de buenos corrales é inmejorable venti-lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 250 cabezas grandes. Para más informes dirigirse álos consigna-tarios 
HEILBÜT Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 8Í0 i My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéu 
Todos los domiüps á las doce del día. 
TARIFAS EK ORO AMERICANO 
l>e Habana & Sairuay viceversa 
Pasaje en 1 > ? 00 
Id. en 3! | i.50 Víveres, ferré.ería, loza, petróleos. 0-43 Mercancías „ ^ O-QJ 
De Habana á Caibariéu y vicever** 
Pasaje en lí S10-80 
Id. en 3! " '. f ,>3j Víveres, ferretería, loza," petróleo. 0-40 MercanoSa. „ 0-60 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, "¿o 
centavos tercio. 
£1 carburo paga COMO mercancia 
CONSIGNATARIOS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS D I T A HABANA 
durante el mes de MAYO de 
1905. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, G'.ubntanamo (solo a la kla), Santiago <lo Cubu, Santo Uomiiifí-o, San Pedro <le Macona, Pon.ce, MayaytSez y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor AVILES. 
Día 10. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Tita, Ba-ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago do Cuba. A la vuelta tocará además eu Puerto Padre, 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi* liara, Mayarí, Baracoa. GnantáuaiüO (olo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANJUAíT 
Día 20, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-niá. Bañes, Baracoa y Santiago do Cuba. A la vuelta tocará además eu Puerto Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 25. 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo (solo á la ida) y SuntiagO de Cuba. 
Vapor AVILES. ~ 
Día 80, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, ííl1' nes. Mayan, Baracoa y Santiago •« Cuba. A la vuelta tocará a&emas en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. tt. Los vapores de los dias 5 y 13, atracai-10 » m ele de Caimanera y los de los dias 8 y -al de Boquerón. CARGA DE CABOTAJE. . . Se reciñe hasta las tres de la tarde del de salida. Cuando esta ocurra en día lesu* hasta las einco de la Urde del día anterior-CARGA DE TRAVESIA. . y La carga para puertos de Santo DoiniJ1̂  ^ Puerto Rico solo se recibirá basta el aia las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en 1 
c67S- 78 lA 
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Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
" V o g r u L o i r o 
Saldrá de Batabanó, todos los LU^ .̂Z de , (con excepción del óltinao Jû ;f r<>í JUEVES  i  l umiu" Jl';a"eos cada mes) á la llegada del tren de Pltsaj 9 3 quesalo de la estación de Vilanuuva •» de la tarde, para Colonia. Punta de Cartas, Bailón v . 
Oorte». 
saliendo de este filtimo punto todos ¡y» j ¿j-COLEaylosSABAI)ü3 t«"»"*0*S2la m»5»-timo sábado de cada mes) f las? aeJ* ientc9 na, ixra Ilesar á Batabanó los días sig. al amanecer. «n la La carga se recibe diariameô  eu 
tación de Villanueva. , íYuiir!l{5i* 
Para mas inlormes, acfidase á la ^ 
ZULUETA 10 mkfi 
0 682 7E-1A 
4 
' D I A R I O D E L A M A R I N A r - S d k i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1905. 
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por las virtudes que le adoruau y el 
patriótico empeño qne demuestre. 
Y es esta una declaración de que de-
bemos lerautar acta los que repudia-
mos el caudillaje, loa que nos resisti-
mos li la imposición del militarismo, 
los que nos sentimos amenasados del 
predominio indefiuido de las clases 
.guerreras, y temerosos de que las ideas, 
los principios, virtudes cívicas, apti-
tudes mentales, democracia y justicia, 
sean atropelladas por prestigios de 
campamento é imposiciones de la dis-
ciplina militar. 
José Mignel Gómez será Jefe de los 
elementos liberales, pere aeaba de ha-
cer manifestación de sana tendencia 
conservadora, dentro de la efectividad 
revolucionaria. 
Pensando así don Tomás Estrada 
Palma, y el que le sustituya, esta ves 
ú otra vee, en el Gobierno, estarán 
resgnardados legítimos intereses, am-
parados contra posibles dictaduras las 
instituciones nacionales y en camino 
de confianza los que de los ideales hi-
cimos culto, y del amor decidido á la 
felicidad de la Patria, inconmovible 
Keligión. 
N . A R I M B U R U . 
Creyones y óleos hechos <;oii 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 , 
L A P R E N S A 
Segdn E l Ouhano Libre—ol tes-
timonio no puede ser menos sos-
pechoso—la recepción hecha al 
General Máximo Gómez por los 
Veteranos de la Monja ha sido en 
extremo entusiasta. 
El colega la describe con ras-
gos tan imparciales que, después 
de leídos, no es posible convenir 
en la sinceridad de esta nota final, 
inexplicable después de tanto en-
tusiasmo y jubilosas aclamacio-
nes: 
Todas estas manifestaciones patrióti-
cas no tuvieron ningún carácter políti-
co, pues dos ó tres gritos que alguien 
lanzó en honor del partido Liberal se 
perdieron en el vacío de los campos... 
Para esa conclusión no valía la 
pena de que el colega se moles-
tase. 
¿Qué lector, después de asistir 
á aquél delirante desfile popular 
de ginetes y peones aclamando á 
su caudillo, podrá, creer que tales 
manifestaciones no tuvieran ca-
ra te r político? 
Eso es lo mismo que si un río 
desbordado quisiera convencer-
nos de que no salió de madre pa-
ra fertilizar sus riberas. 
Podrá no ser ese su ohjeto; pe-
ro el hecho es que lo consigue 
por la propia doclinación de sus 
aguas y su influencia natural en 
los elementos tórreos. 
*** 
En ese afán de presentarnos á 
Oriente dominado absolutamente 
por el moderantismo hay el mis-
mo vicio que en el de La Repú-
blica Cubana queriendo conven-
cernos de todo lo contrario, esto 
es, de que allí hasta las hierbas 
son liberales. 
Oriente no es estradisfca,—dice— 
Oriente no es moderado. Oriento es 
fnsionista liberal! 
Esa es la realidad que salta á la vis* 
ta. Al partido Liberal va con todas 
BUS fuerzas, con sn gloria indiscutible 
el General Masó, con Manzanillo ente-
ro. Al Partido Liberal va el presti-
gioso General Pedro A. Pérez, que 
arrastra á Quantánamo. Al Partido 
Liberal van los liberales-nacionales y 
los independientes, de Santiago de Cu-
ba, con sus Jefes autorizados y laurea-
dos: el Ledo. Regüeifei'os, los genera-
les Demetrio Castillo, Valiente, Bou-
ne, Padró, Oebreco, Clavel y toda la 
pléyade de Veteranos que los siguen. 
Al Partido Liberal van Holguín y Gi-
bara, con lo» prestigios de los generales 
Feria, Sartorius, Rojas, coroneles Man-
duley y Torres y la legión invencible 
que acata sus órdenes en aquella re-
gión anti-bravista. Al partido Liberal 
van los antiguos demócratas de toda la 
provincia, todo lo que vale, todo lo 
que pesa. Y la lista queda abierta, 
porque todos los buenos que faltan iráu 
á inscribirse. 
El señor Bravo Correoso no puede ya 
ofrecer aí Sr. Estrada Palma más que 
á la burocracia y á los jornaleros do 
Obras Públicas. Es todo lo que que 
da, y uu adagio francés dice que "la 
muchacha más linda del mundo no 
puede dar más qne lo qne tiene." 
Y no exaieramos. Léanse los perió-
dicos de Oriente. Léanse las cartas 
particulares que de allá llegan.—La 
visita del General Máximo Gómez, vi-
sita particular, no poparada de ante-
mano, dá cabal idea de lo que Oriente 
piensa, de cómo Oriente piensa. En el 
caudillo ilustre ha recibido aquella he-
róica provincia al hombre que siempre 
peleó por la libertad. Y el entusiasmo 
ha sido delirante cuando se le ha visto 
firme en su puesto, pronto á seguir de-
fendiendo la libertad y combatiendo el 
despotismo. 
—¡"Es el Libertador'."—Esto ae ha 
dicho el pueblo, y, en masa, ha acudi-
do á tributarle vítores y aplausos, pre-
cisamente porque representa lo contra-
rio que el señor Estrada Palma, lo 
contrario de lo que defíciende la jauría 
que con el señor Bravo Correoso se lan-
za en pos de los despojos del Poder, y 
que por la mísera tajada deja á un lado 
todo lo que significa devoción á los 
principios y lealtad á las ideas. 
Un extranjero que viniere á 
Cuba y, leyendo lo que en un 
mismo día dicen La República 
Cubana y El Cubano Libre acerca 
de la política dommanjbe en 
provincia oriental, quisiera fo 
marse un juicio exacto del asun-
to, se quedaría perplejo sin saber 
á qué carta quedarse. 
Felizmente por acá, los "nati-
vos" y los que, sin serlo, saben có-
mo las gasta el hojalatero, saben 
también que en Santiago de Cuba 
iiay de todo, liberales y conserva-
dores, dotados de tan buen sentido 
que aún no se han contado para 
averiguar quiénes están en maŷ  
ría y que, cuando el caso lo r 
quiere, se unen como un sólo 
hombre para defender lo que les 
toca de cerca. 
Y eso, que ha sucedido ántes, 
ha de suceder ahora y en las elec-
ciones que se avecinan, con tal 
que éstas se verifiquen como Dios 
y la Constitución ordenan. 
Leemos en un colega de San-
tiago de Cuba: 
Desde ayer, á su regreso de La Ma 
ya, y probablemente por causa de las 
fatigas del viaje bajo el sol de los cam 
pos, se encuentra guardando cama, afee 
tado de un acceso de fiebre que ya ha 
disminuido en intensidad, ol ilustre ge 
neral Sr. Máximo Gómez, á quien asis 
te el reputado Dr. Sr. Euríquez y Car-
vajal. 
Celebraremos que no sea cosa 
de cuidado. 
Pero no creemos que la causa 
de esa ligera indisposición sean 
las fatigas del viaje ni el sol de 
los campos, molestias á que el 
General está muy acostumbrado 
y que constituyen ya una nece-
sidad para su organismo. 
Más bien serán las variadas 
emociones que recibe, penosas á 
veces, como en Santiago de Cuba 
y á veces satisfactorias, como en 
la Maya; que no han de ser siem-
pre flores lo que recojamos en Iti 
senda de la vida. 
El Doctor Frías ha contestad' 
va al comprometedor telegram.-i 
del Sr. Cabrera, invitándole ei 
nombre de los obreros y de su-
viejos amigos á. hacerse modera-
do, con este otro: 
Galdós-Cabrera, 
Cien fuegos. 
Agradezco inftniro demostracione). 
afecto hechas mi persona por honrados 
SAPOSANA: jnbón de notable eficacia me-dicinal para las erupciones cutáneas, y con 
Íierfume exquisito que inmita al nao cons-unte. 
E L 
A la altura que estamos' ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses tnun 
fan de los rusos. En loque no se ha pen 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo do 
los combatientes si no tuvieran óstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que jos 
mantiene siempre corrientes, -siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible go/ar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes dé 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Te Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los marcos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extrenidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina íl Lamparilla. 
C 795 1 My 
¡LES 
D E V E N S G I A 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se lia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
Litograliadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 









filis v Hernias ó 
bradurasi 
ConBultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
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Este-
- S I -
que-
ESTREÑI MIENTO 
Un tercio del taninfío original. 
Patente Dic. a, 1903. ^ 
He aquí la figura dal LXPIZ PREVENTIVO de las Almorranas. • Este mal, tan común y tan conocido, es una enfermedad de la parte inferior del in-testino recto causada por la dilatación de las venas hemorroidales y se manifiesta por irritación é intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casos graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar la medicina á las partes infla-madas, hace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLAP.D, es de tamaño v forma de fácil introducción y no causa dolor en las partes inflamadas. Consiste de medicamentos antisépticos que p»; leen virtudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irritación. No es u:igilento,ni supositofio.ni cala; sino un medicamento aplicativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantizado por eminentes facuítiitivos como curativo se-guro y pírmanciue. Cada lápiz de WlL-LARD, tiene mt-cHcaraento suficiente para 25 aplicaciones • , De venta, Sarrá' principales boticas. 
DE Ir» CLASE Y DE TODOS TAMAÑOS, desde i a 10 quilates de i»«so, sueltos v montados enjoyas y Relojes oro só-lido de 14 y 18 quila ios. 
Aeában de rebibírse últimas nove-dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
(Habana) Angeles número 9. 
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obreros y viejos amigos con quienes 
estoy ligado honrosa historia. 
Frías. 
( omentario de E l Comercio, de 
aquella localidad: 
_ Pues si el distinguido senador está 
llt/ndo, al través de una honrosa histo-
ria, con los obreros y sus viejos amigos, 
sabiendo donde están éstos, ya se pue-
de saber—el mismo Gedeón los sabría 
—donde está y estará aquel. 
Más claro, ni el agua pura del Ha-
uabanilla. 
• -A-l Sr. Frías lo han cazado co-
mo álos pájaros: con lio-a. 
Y es lo particular que 61 mis-
mo se la puso, que es como el que 
teje el cordel para que le ahor-
quen. 
El^ comité local del partido re-
publicano villareño de Placetas, 
en vista de que los señores Ca-
pestany, Pérez y Suárez Nadal, se 
negaron á entrar en la fusión "por 
no aceptar la ley de las mayorías", 
les invitó á que devuelvan á. di-
cho comité los nombramientos de 
Concejales de aquel Ayuntamien-
to, que Vienen disfrutando. 
^ Tan atenta invitación no ha 
sido atendida. 
Los concejales, que se encuen-
tran bien en sus puestos, los 
defienden como leones y aducen 
tales argumentos que, si son cier-
tos, no habrá más remedio que 
darlos por buenos para justificar 
su actitud. 
En el oficio de contestación al 
Sr. Suárez afirman: P Que des-
de las elecciones de 1901, la 
mayoría del Ayuntamiento de 
Placetas era democrática y á este 
partido pertenecían los aludidos. 
Que fusionado éste, después, 
con el republicano federal de las 
Villas, juntos fueron á formar el 
Republicano-Conservador, con el 
programa que aparece firmado 
por los generales José Miguel 
Gómez y Monteagudo. o9 Que, 
afiliados á este partido, que reali-
zaba una política de carácter na-
cional, fueron sorprendidos por 
los jefes' villareños, los cuales 
rompieron con los moderados 
del resto de la República y nue-
vamente sorprendidos más tarde 
por el proyecto de fusión con los 
elementos radicales. 4? Que, 
conocido este proyecto, protes-
taron contra él ante el general 
Monteagudo, y optaron por que-
darse con la bandera que esos 
mismos jefes habían levantado 
para servir mejor á la patria. 
Por todo lo cual, y debiendo 
constar al Presidente del citado 
Comité que los elementos mode-
rados contrarios á la fusión cons-
tituían la mayoría del mismo 
que hoy se atreve á pedirles las 
renuncias de sus cargos, oponen 
á esta pretensión la más rotunda 
negativa. 
Como se ve, los concejales de 
Placetas han ido de sorpresa en 
sorpresa. 
IVro bien se indemnizan por-
que la que ha de causarles ahora 
su resistencia á los fusionistas 
villareños no es ñoja, si éstos con-
taban con esas plazas para premiar 
lealtades de tanto por ciento. 
E l Mundo insiste en mandar 
al campo al Sr. Montalvo. 
Según el colega, este señor no 
esperará siquiera á las elecciones 
para dejar la Secretaría. 
Si no hoy mismo,—dice—en estos 
días debe volver á Ciego de Avila el 
señor Montalvo. 
¡Diablo! ¿Serán esos los prime. 
ros efectos de la carta del señor 
don José Miguel? 
No lo creemos. El Sr. Mon-
talvo fué para algo á la Secreta-
ría que desempeña y hasta ahora 
todos sus grandes proyectos es-
tán en cartera. 
Hemos recibido una hoja vo-
lante en que se da cuenta de la 
iniciación del nuevo periodo pre-
sidencial de Guatemala, donde el 
señor Estrada Cabrera ha sido 
reelecto. 
Esa hoja dice que el nuevo pe-
ríodo se inicia con el benepláci-
to de los Dioses y bajo el amparo 
de Ceres. 
Con menos nos contentamos 
por acá, que nos damos por satis-
fechos con el beneplácito de la 
voluntad nacional y con el am-
paro de la ley Platt, harto más 
fecunda que Ceres en la mitolo-
gía imperante, digan loque quie-




La hoja, que debe de estar es-
crita por mano de amigo, y de 
amigo humanista, además, nos da 
algunas noticias de las fiestas lle-
vadas á cabo con tan "plausible" 
motivo. 
Banquetes solemnes, — escribe, — 
magnificas serenatas, inauguraciones 
de importantes edificios, fundaciones 
de escuelas y valiosas publicaciones, 
tales han sido los medios de festejar 
tan fausto acontecimiento. La ciudad 
capitolina estaba durante el día mos-
trando en todas sus casas bellos ador-
nos de banderolas y gallardetes, y por 
la noche aparecía por doquier ilumina-
da, ofreciendo un espléndido espec-
táculo. Las plazas públicas rebosaban 
de gente á toda hora, y por la Casa 
Presidencial pasaba sin cesar un cor-
dón de personas, afanosas de estrechar 
A P A R T A D O 6 6 6 
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Ci Xi 1 o o o» 1 a » ; p oa^t 4a cS. o x* 9̂» 
Esta cftea ofrece al pdblico to general asn ̂ /an 
rartido de brillantes suelto» de todoc tacaños, 
candado» eje bniianfcss eolitayio, para lefíDractesde 
1 á 12 kxiatea, ei par, solitarios para caballero 
desde i 6 6 küates, eortijai. brillaates da fantasía 
pnra señora, «epeciaimente forma snf.rqaeea, de 
orillantes S O V J ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orkíila/e», esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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•ee MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
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CAEOLl NA INVERNIZIO. 
J MÍ rcvtla. j-iillicftoa por la Casa Editorial V Í,̂ :CC}' 845 ve,de en ' La Moderna fo-eí»l"Objspo 135.) 
(CONTINUA) 
—Calla... ahí está papá de vuelta. 
Mi madre salió á su eucueutro, agi-
tada. 
—̂ Qué ha sucedido? ¿El ladróu ha sido preso? 
—-*o, queridas mías; pero estabau 
calh» de árboles, cuaudo el eudemonia-
do se arrojó sobre dos c-riados que ibau 
delante, los derribó, saltando luego el 
muro de modo prodigioso. El iardine-
ro, que teuía el fusil carado en las m*-
nos, hizo fuego... oyerou un grilo eo-
rneron allá, creyendo encontrar' un 
muerto ó nn herido; pero el ladrón ha-
bía desaparecido como si la tierra le 
hubiese tragado. 
—iLe reconocieron al menos? 
—No; me dijeron que no... sólo afir-
maron que el bribón debía ser joven, 
por lo ágil y robusto que ora. Psro no 
pensemos más. Ahora podemos aeos-
tamos tranquilos, porque el jardinero 
hará la guardia toda la noche bajo el 
balcón de iUauca. 
Mamá quería quedarse en mi habita-
ción, pero después de mis súplicas y 
de la certeza de que me dejaba com-
pletamente tranquila, se retiró con mi 
padre. 
Permanecí vestida sobre el lecho, 
pidiendo en vano al sueño el reposó 
que necesitaba. 
Fué una noche llena de visiones y 
fantasmas; tan sólo cuaudo el dia se 
filtró por entre los cortinajes del bal-
eón, pude dormirme. 
Debíamos partir por la mañana, pe-
ro no estnviraos dispuestos hasta el 
medio día. 
Mi padre y los criados hicieron nue-
vos registros en el jardín, mas no se 
encontró huella alguna del ladrón. 
Debiendo abandonar la casa, mi padre 
no presentó denuncia alguna y mamá 
me prometió el secreto de la triste 
aventura. 
Y pocos días después, ya en París 
yo había olvidado casi por completó 
al conde Castellani y el atentado del 
cual pude ser víctim.-i. 
¡Pero la serpiente, no aplastada, le-vantaría la cabeza, me mordería de nuevo! 
VIII 
"Hacia el fin de Diciembre del año 
18... el duque de Mortóu volvió á 
Francia. 
Habían pasado muchos años. Se 
decía qne por el disgusto de mí reci-
bido, el duque había viajado por las 
cuatro partes del mundo, visitando las 
principales poblaciones de Europa y 
volvía á París eu compañía de un her-
moso muchacho que llevaba su nombre 
y que pasaba por hijo suyo. 
La cosa hizo gran ruido. El duque 
se había vuelto padre y no se le cono-
cía la mujer; pero nadie se habría 
atrevido á pedirlo explicaciones del 
enigma. Se hicieron mil comentarios, 
y luego, como el jovencito fué puesto 
en un colegio, nadie habló más de 
ello. 
Por lo demás, pocos le habíau visto 
y estos pocos respetaban demasiado al 
duque para hacerle alusión alguna. 
A su vuelta á París, yo seguía sien-
do doncella. 
Mi fría actitud, mi glacial indife-
rencia, tenía alejados de mí á los ad-
miradores; mi aventura pasada, el 
misterio de que parecía rodeada mi vi-
da, hacía que nadie se atreviese á 
ofrecerme su nombre. 
Mi madre sufrió mucho los primeros 
años, pero al ver mi tranquilidad, se 
consoló poco á poco... y pareció dis-
traerse eu las diversíoniis de la vida 
ardiente y agitada que la capital le 
ofrecía. 
Mi padre, siempre enamorado de 
clla; le concedía todos les caprichos. 
Nuestro palacio llegó á ser el punto de 
cita de la sociedad elegante y refinada 
de París; y mi madre brillaba por el 
lujo, la gracia y la belleza, que con los 
afios parecía ir aumentando eu vez de 
disminuir. 
Tenía, sin embarp:o. momentos de 
abatimieuto profundo; sufría del co-
razón, pero procuraba ocultarlo por no 
asustarme á mí y á papá. Yo lo sor-
prendí por casualidad. 
Una noche que mi madre había 
abierto sus salones auna espléndida 
fiesta, y parecía radiante en su toilette 
de raso y terciopelo rosa, que dejaba 
al desnudo sus bellos hombros, yo, que 
la seguía con la mirada, la vi de pron-
to palidecer, morderse los labios y rc-
tirarso precipitadamente. 
Los invitados no lo observaron; mi 
padre oslaba en otra sala, y yo, sin ser 
vista, fui á reuninne con mi madre. 
La encontré en su habitación echada 
sobre el diván, con la cabeza hacia 
atrás, las mejillas lívidas, nn cerco 
blanco eu los ojos, un copioso sudor 
en la frente y la boca entreabierta. 
Iba á arrojar uu grito, pero mamá 
se levantó haciendo un esfuerzo y me 
dijo coû voz ánbelesa: 
—No llames á nadie, no quiero... te 
lo proiiiho. 
—¡Dios mío!... ¿qne sientes?—pro-
Huuciú arrodillándome al lado del di-
ván. 
—Nada, no temas, es un mal que 
algunas veces me ataca y me dura al-
gunos minutos. 
— ¡ Y no lo decías á papá ni á mí? 
Siempre lo tuviste reservado. 
—Y lo tendré. No quiero que asus-
tes á papá. Si lo hicieras, me enfada-
ría y una emoción violenta podría ha-
cerme quedar eu el ataque... ves... no 
es nada... me siento mejor... vuelve... 
vuelve al salón; yo voy eu seguida. 
Obedecí, pero tenía el corazón dila-
tado, las lágrimas en los ojos, y estaba 
tan pálida, que los invitados me mira-
ron sorprendidos, puesto que debía pa-
recer un fantasma. 
Mi madre volvió eu efecto á la sala, 
y en su gracioso semblante no había 
más huella del acceso que una ligera 
palidez que la hacía más bella, y que 
daba lugar á que resaltaran más sus 
ojos. 
Me miró sonriéndose para tranqui-
luarme; luego se puso de nuevo á ha-
blar con aquel espíritu vivaz, por lo 
que se la admiraba tanto en sociedad. 
Excepción hecha de estas fiestas, á 
las cuales debía asistir forzosamente, 
yo llevaba una vida claustral. 
La mayor felicidad era cuando po-
día retirarme á mi estancia á releer las 
cartas que el duque y Rolando me es-
cribí-'1-
Si, aquel niño que yo había mecido 
cu loa brazos, qne «ra hermane mío, 
había aprendido de. su padre á bende-
cir mi nombre, había crecido amán-
dome. 
El duque me escribía que la alegría 
más grande de Ilolando era coger flo-
res y ponerlas delante de mi retrato 
con una solemnidad infantil. 
Me llamaba su mamita y permane-
cía horas enteras contemplando mi re-
trato. 
Bl duque en sus cartas me decía 
siempre que sería feliz sanrificámloso 
por mí, siéndome útil ea algo, corres-
pondiendo al menos eu parte á los de-
beres do reconocimiento que le ligaban 
á mí. 
Me hablaba poco de mi madre, pero 
yo no pude ocultarle la enfermedad da 
que había sido atacada y que yo sor-
prendí por casualidad. 
|¡Lc hice notar mis ansias, mis temo-
res, el afán que me ocasionaba mi ma-
dre abandonándose desenfrenadamente 
á los placeres de la sociedad, como si 
quisiera distraerse, olvidar. 
Entonces fué cuando el duque volvió 
á París. 
El día que le volví á ver me sor-
prendió el cambio ocurrido en el sem-
blante de aquel hombre que había sido 
el primero en turbar mi existencia. 
Era de una palidez marmórea, uni-
foime, igual j parecía una careta de 
m£riBoK 
(Continuará.) 
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L A R R A Z A B A L í 
Bastan unas 
Depósito: I F L I O T i A. ait 
CUCHARADAS para que cedan inmediatamente la TOS y CATARROS por rebeldes que sean. 
^ OO, Farmacia y Oro .̂ería ^Xl&O^FNCk» Comprando SKIS Irascos á 7O cts. plata cada u no 
]a mano del Mandalarió, quien en po-
cos días recibió un» inmensa mul-
titud. 
Este importantísimo acontecimiento, 
verificado en medio del mayor orden, 
de la más augusta paz, del entusiasmo 
más vivo, prueba es del "aura popular 
que rodea al Exmo. Sr. Ldo. Estrada 
Cabrera. No lo son. menos las manifes-
taciones que ha recibido hasta de los 
más remotos pueblos. Todo hace augu-
rar para Guatemala una era de gran-
des progresos, que poniendo esta Ke-
póblica á las mayores alturas de la 
civilización, hará el bienestar y la ven-
tura de sus hijos. 
¿A quien no se le hace la boca 
agua leyendo tanta magnificen-
cia? 
Pues todo eso nos espera a no-
BOtros, si atentos al juego que se 
está dando en el tapete político, 
gabemos cargar la puesta donde 
conviene. 
Se trata de otra reelección y de 
otro Estrada. 
Hay quien tiene la seguridad 
de que se repita la carta. 
Lo que hay es que nosotros no 
jugamos. 
El periódico La Camjmfía, que 
dirige en la República de Santo 
Domingo el señor Fiallo, atribu-
ye al Presidente de la misma las 
sisruientes declaraciones: 
Debo insistir en que no tengo prefe-
rencias personales de ninguna especie: 
busco aptitudes, capacidades, la mayor 
competencia posible. Por eso mis exi 
gencias, y repito con el general Grant 
''por si acaso so toma el verano". Sé 
bien que tengo una dura labor delante 
de mí, pero mi divisa es: Ad asirá per 
áspera, y me sobran alientos para sal-
var las dificultades. 
Mi ideal es establecer una adminis-
tración civil en vez do la militar en 
que hemos vivido desde la independen-
cia. Soy enemigo del militarismo, 
porque es arraigada convicción en mi 
que mientras lo que se ha dado en 
llamar mililares, tenga preponderancia 
en la República, permaneceremos en nn 
estado de semi-barbarie, que no otra 
cosa es ver una nación llena de galones 
ganados no en campafía contra otro 
pueblo que quiso sojuzgarlo, sino ad-
quiridos en luchas fratricidas. Y he 
probado este modo de pensar no osten-
tando galones y rehusando el título de 
general con que me galardonan muchos 
de mis conciudadanos. 
No por eso soy un acérrimo adversa-
rio de los Institutos armados, sino un 
fraucô neinigo de las imposiciones, á 
título de militares, de los que usan ke-
pis y llevan botas y espuelas... La Re-
pública no será un inmenso cuartel; 
tendrá, sí, dos batallones; uno en esta 
capital y otro en Puerto Plata, únicas 
dos plazas fuertes que tenemos. Y caso 
de que haya un movimiento insurrec-
cional, uno y otro podrán concurrir á 
imponer el órdeu. 
Soldados bien equipados. 
Esos batallones estarán bien arma-
dos, bien equipados y mejor pagados, 
de modo quo el soldado, por espíritu 
de clase, por disciplina, por propio 
convencimiento del papel que en la pa-
tria desempeña, sea leal y tesonero de-
fensor de las instituciones. 
Ya íbamos á aplaudir la coin-
cidencia de opinión del Presi-
dente Morales con don José Mi-
guel Gómez, acerca del militaris-
mo, cuando nos hicieron desistir 
del aplauso esos dos batallones, 
que el primero so reserva para 
imponer el orden en la capital y 
en Puerto Plata, cuando se al-
tere. 
Dos batallones no parece mu-
cho; pero si cada batallón so com-
pone de 20.000 plazas y los sol-
dados están bien armados, bien 
equipados y mejor pagados, tan-
to monta como si el Presidente 
Morales se declarase partidario 
acérrimo del militarismo. 
No estamos por el civilismo 
del Presidente Morales. 
La notable carta del Goberna-
dor de las Villas al señor García 
Cañizares no debió caer muy bien 
entre los elementos fusionistas 
porque sus órganos pasan sobre 
ella como sobre áscuas. 
¿Cuánto apostamos que el se-
ñor Gómez resulta ya para sus 
amigos un gobiernista más? 
E l Vino Pinedo 
Compuesto de KOLA, CACAO, coca Guaraná y ácido fosfórico asimilable, preparado por LEXIVIACTON y con excelente vino añejo de J E R E Z PEDRO XIMBNEZ selecto, es el mejor TONICO-NUTBITIVO para CONVALE-
CIENTES, Niños y ANCIANOS. El VINO PINEDO de BILBAO (premiado en varias exposiciones) debe sus ÉXITOS A lo es-merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DESARREGLOS INTESTINALES, DIGESTIONES diiíciles, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provensron do EJECUTAR trabajos IN-
TELECTUALES 6 FÍSICOS SOSTENIDOS. Exigir nuestro SELLO de GARANTIA. S» remiten por EXPRBS libre de GASTOS á to-das partes de la REPÚBLICA, por L A R R A Z A -B A L Hnos.—Droguería y Farmacia 
"SAN JULIAN," RIOLA 99, HABANA.—Unicos agentes C-800 alt de este vino 7-2 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión ordinaria correspondiente al día 
de ayer. 
C A M A R A DB R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, una vez apro-
bada el acta de la anterior, se leyó nu 
Mensaje del Presidente de la Repúbli-
ca llamando la atención del Congreso 
á cerca de la necesidad de que resuel-
va algo sobre el plan de alcantarillado 
y pavimentación de la ciudad de la 
Habana, que es una obligación con-
traída por el gobierno cubaco con el 
americano y la cual está incumplida. 
El Sr. Sarrain después de solicitar 
que ki Cámara se diese por enterada 
del mensaje, hizo constar que la falta 
de cumplimiento de dicho cómpromiso 
se ha debido al gobierno del señor Es-
trada Palma que ha tratado de limitar 
las actividades del Ayuntamieato de 
la Habana. 
A petición del señor Maza y Artola, 
el Mnsaje se imprimirá para distri-
buirlo entre los Representantes. 
Se leyó una comunicación del Pre-
sidente de la Repíiblica participando 
qne el Castillo de la Punta tiene «na 
extensión superficial de 4,261 metros 
cuadrados, cuyos terrenos están tasa-
dos en 276,600 pesos, no teniendo di 
cho Castillo valor arquitectónico al-
guno. 
Fué aprobado un proyecto de ley 
del Senado concediendo un crédito de 
2,400 pesos anuales, pagaderos por 
dozavas partes, para el sostenimiento 
de escuelas de primera ensefianza para 
niños de ambos sexos cubanos 6 hijos 
de cubanos, en el edificio denominado 
"San Carlos", en la ciudad de Key 
West, Florida. 
A ruego del señor Campos Marquetti 
se acordó preguntar al Ejecutivo qué 
motivos ha tenido la Secretaría de Go-
bernación para suspender las eleccio-
nes escolares y si se ha señalado nuevo 
día para celebrar aquéllas. 
Se acordó á petición del señor Fonts 
Steriing CD. Oscar), alterar la "orden 
del día" para discutir el dictamen de 
la Comisión de Códigos introduciendo 
modificapioucs en el proyecto de ley del 
Senado sobre creación de una nueva 
Sala de lo Civil en la Audiencia de la 
Habana. 
Después de aprobarse la totalidad 
A L E R T A I 
Eu este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substancias dañi-
nas y sou positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen 6 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la' extremidad de 
cadapaquete. Esta 
( 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tirita 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
BARCLAY & CO. 
(Qualquier imita-
ción de ella es una 
falsificación, y se-
r a vigorosamente 
perseguida,) 
El Jabón de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted, la 
seguridad de que 
obtiene el articulo 
legitimo. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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G R A N U t A D A E F E R V E S C E N T E ra 
Precioso remedio en Ia« enfennedados del estómagro. Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-llares ic cuíerciog ca/ados respouiM da sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-Btiendau. 
del dictamen se puso á discusión el ar-
ticulado del proyecto qne, á juicio del 
señor Villuendas (D. Enrique), consti-
tuye una colección do remiendos, pues 
crea una Sala, aumenta el personal de 
las Audiencias, deroga preceptos vi-
gentes, etc. 
Fué desechada una enmienda del se-
fior BetaucomtManduley en el sentido 
de que no se exija la condición de abo-
gado á los oficiales de Sala. 
Terminada la discusión del articula-
do, el seflor Villuendas CD. Enrique) 
presentó nna enmienda adicional deter-
minando que los Jueces Municipales se-
rán nombrados cada cuatro años y que 
los que en la actualidad desempeñan 
esas funciones en propiedad continua-
rán en ellas hasta el cumplimiento de 
dichos cuatro años. 
El señor Betancourt Manduley ma-
nifestó que la enmienda era un proyec-
to de ley ajeno por completo al asunto 
que se estaba debatiendo y quo el se-
ñor Villuendas la debía retirar. 
Pero habiendo contestado el Repre-
sentante aludido: ''ó se discuto la en-
mienda ó no habrá ley", se ausentaron 
varios legisladores, no quedando ^MO-
rum para continuar la sesión. 
» 
He aquí el. mensaje de pésame envia-
do á la señora viuda del general Lee: 
Habana, Mayo 4 de 1905. 
Sra. viuda del general Fitzhugh Lee. 
Señora: 
La Cámara de Representantes de la 
República de Cuba, en sesión celebra-
da en el día de ayer, acordó por unani-
midad hacer presente á usted la pro-
funda pena con que dicha Corporación 
se ha enterado de la muerte de aquel 
gran corazón, valiente soldado ó inva-
riable amigo de los cubanos que en vi-
da se llamó Fitzhugh Leoy que fenecido 
vivirá eternamente en el agradecimien-
to de nuestros compatriotas. 
Lo que tengo el alto honor de comu-
nicarle, en cumplimiento de dicho 
acuerdo y para su satisfacción. 
De usted respetuosamente, 
Antonio Gonzalo Pérez, 
Presidente, P. S. 
N E C R O L O G I A . 
Una triste noticia llega á nos-
otros. La grave enfermedad que 
tenía postrado en el lecho al co-
rrecto caballero señor don Per-
fecto Lacoste, ha tenido un fatal 
desenlace, y su amantísimay ex-
celente esposa, sus familiares y 
amigos lloran la pérdida del que 
fué miembro distinguido de la 
sociedad cubana. 
El señor don Perfecto Lacoste 
ha sido uno de los hacendados 
que más han trabajado en Cuba 
por el fomento agrícola, siguien-
do las tradiciones de su respeta-
ble familia. 
El Círculo de Hacendados y 
Agricultores lo han contado co-
mo uno de sus más celosos miem-
bros y como su Presidente. 
Durante la Intervención Ame-
ricana desempeñó primero la 
Alcaldía Municipal de la Haba-
na y después la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comer-
cio . 
Perfecto caballeso, activo é in-
teligente, sus trabajos se inspira-
ban en el progreso del país. 
La considerabla fortuna que 
poseía era estímulo para que pro-
curase con empeño el desarrollo 
de la riqueza publica. 
En los círculos sociales, entre 
los hacendados, donde se le cono-
cía y estimaba, su pérdida será 
por extremo sentida. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará esta 
tarde, á las cuatro. 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
Lleva l a 
firma de 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, gnil! osé, mate y pulido, para 
rabaneros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . Coiiiuosteia 52 a! 58. 
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se cnrtn tomando la PEPSINA, y RUI BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación prodoce ex elentes resnhados en el tratamiento de t das las enfermedades del estómago, dlspep-eia, gastralgia, indigestiones, digeatio-nes lentaa y difícil i, mareos, vom tos de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia gi*trioa, etc. Con el uso de la Pepsina y Roiuarbo. el en-fermo rápidamente se pore mefor, dl-gi e bien, asimila mAs el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r-dcacan. 
Doce años de éxito ciecioate. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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CONSEJO PROVINCIAL 
Con asistencia de diez y seis conse-
jeros bajo la presidencia del Dr. Ho-
yos, se celebró la sesión correspondien-
te al día de ayer. 
Después do aprobada y firmada el 
acta de la sesión anterior, se adoptó el 
acuerdo á petición del señor Foyo, de 
pasar un mensaje de condolencia á la 
familia del general Lee y otro al mi-
nistro americano en esta ciudad por el 
fallecimiento de dicho general. 
Los señores Asbert y Campos Mar-
quetti, presentan una moción solicitan-
do con el carácter de preferente y con 
cargo al capítulo correspondiente en el 
próximo presupuesto, se proceda al es-
tudio y construcción de una carretera 
que partiendo de Güines llegue hasta 
la Catalina. Esta moción pasó á la Co-
misión respectiva para su informe. 
Es aprobada una moción presentada 
por los señores Hoyos y Valdes In fan-
te, con nna enmienda de los señores 
Foyo y Camejo, respecto á que en el 
próximo presupuesto se consigne la 
cantidad necesaria para el sostenimien-
to de la Escuela de Artes y Oficios; 
que se recabe del Ejecutivo la entrega 
de la misma el día Io del próximo mes 
de Julio, y que so redacte una comuni-
cación dirigida al Congreso, para que 
en el próximo presupuesto de la Nación 
no so consigne cantidad alguna para 
esta atención. 
También se acordó nombrar nna Co-
misión de cinco miembros del Consejo, 
para qne pasen á recabar del señor Pre-
sidente de la Eepública redacte un 
mensaje especial, solicitando do la Cá-
mara retire del presupuesto la cantidad 
consignada para la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Pasó á la Comisión respectiva una 
moción do los señores Ariza, Ayala y 
Valdés Infante, proponiendo que cuan-
do un contratista de Obras públicas pro-
vinciales no las termine en el plazo se-
ñalado en la subasta, los gastos del 
auxiliar y sobrestante para la inspec-
ción de las mismas, sean abonados 
por el expresado contratista. 
A moción de los señores Pérez Gar-
cía y Hoyos se acordó pedir á la "Liga 
contra la Tuberculosis'' un proyecto de 
Sanatorio y presupuesto necesario para 
el sostenimiento de veinticinco enfer-
mos. 
Pasó á la Comisión de Hacienda nna 
moción de los señores Hernández, Me-
sa y Pérez Garría, para que en cada 
presupuesto se consignen $30 íl cada 
ordenanza y portapliegos del Consejo 
para uniformes. 
Quedó sobre la mesa una moción de 
los señores Camejo, Rosa y Pérez Gars 
cía, para que sean reducidas á ocho la-
horas del trabajo por jornal en toda s 
las obras y labores que sean costeado s 
con fondos de la provincia. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso platíi, 
vaya á San Rafael .32, Otero y 
Col ominas l'otógralos. 
1 My-
S LA W t l l l l DE F. C, i 
Hemos leido en "El Eepublicano 
Conservador", de Matanzas, del dia 2 
del actual, el acuerdo tomado por la 
Directiva del Ferrocarril de Matanzas 
para tirar un ramal que partiendo de 
la Cidra se dirija por la rica zona de 
Santa Ana. 
Anima á la Empresa el mejor deseo. 
Y conocedores de la exquisita correc-
ción que distingue al Sr. Tirso Mesa, 
nos permitimos esperar que atenderá 
esta indicación, que de seguro ha de 
redundar en beneficio de la Empresa. 
Ese ramal, tomando la dirección iz-
quierda, cruzaría por "San Lorenzo", 
"Tellocino" y "San Ignacio" en cuya 
dirección, obteniendo un tramo más 
corto, cruza un terreno llano, evitando 
las hondonadas, ríos y arroyos que 
existen en el ramal trazado por la de-
recha. 
Los Ferrocarriles Unidos intentan 
llegar á San Francisco de Paula y des-





F O O D 
U n n i ñ o , q u e e s t á in* 
q u i e t o , a n g u s t i a d o , 
l l o r a ó d u e r m e m a l , e s 
p o r q u e p r o b a b l e m e n t e 
e s t á m a l n u t r i d o , á 
m e n o s q u e n o s e q u e 
e s t á e n f e r m o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D ^ 
p r o v e e u n a g r a n c a n t i -
d a d d e n u t r i m e n t o , d e 
f á c i l d i g e s t i ó n y h a c e 
c e s a r t o d a l a i n q u i e t u d , 
a n g u s t i a y l l a n t o . 
P r u e b e V d . e l "HELLIS'S 
FOOD", l e i n v i a r e m o s 
u n a m u e s t r o , H b r 
g a s t o s . 
d e 
MAlia'a Food C*. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c805 at 28-1 My 
sería una amenaza para la Empresa de 
Matanzas pues los frutos y productos 
de las zonas antes citadas serían trans-
portadas por la misma. 
Acepte nuestra indicación el señor 
Mesa y le aseguramos que esa zona 
rica por sus terrenos y cuyos duefíos 
tienen gran empeño en cultivarlas, 
aumentarán sus siembras y la utilidad 
de ellos y de la Empresa crecerá; sin 
contar con la gratitud que profesare-
mos á la Directiva por su atención. 
V A R I O S P R O P I E T A R I O S . 
A bordo del vapor Montserrat se ha 
embarcado para España nuestro queri-
do amigo el afamado escritor y distin-
guido abogado doctor don Eduardo Au-
lós, en compañía de su distinguida es-
posa señora Isabel Pujol do Aulés y su 
bella hija Isabelita. 
El doctor Aulés nos ruega les despi-
damos en su nombre, de todos sus ami-
gos y clientes, no habiendo podido ha-
cerlo en particular por la premura del 
viaje, con objeto de restablecer la sa-
lud de su señora. 
Durante la ausencia del doctor Aulés 
se encarga do su bufete el distinguido 
abogado señor Isidoro Corzo. 
Lleven feliz viaje y les deseamos la 
mayor dicha y pronta vuelta. 
8i tienes en tu casa Jo bueno, no la 
busques en la aiena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICALi, que es la mejor 
que se conoce. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español Cafnluña lieffó 
Á Cádiz, sin novedad, á las seis de la ma-
ñana de ayer, viernes. 
L o s i d o s M M M u . 
Estado del movimiento de fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te el mea de Abril de 1905. 
Existencia anterior $ 29.815.453-71 
Ingresos: 


















Giros postales 68.000-00 





Total $ 32.252.663-84 
Pagos durante el mes.. $ 3.642.522-46 
Existencia eu el día de 
la fecha $ 28.610.141-38 
Habana 1? de Mayo de 1005. 
J. Rius R I V K R A , 
Secretario de Hacienda. 
DERRUMBE 
A.\ - T se derrumbó parte de la gran casa 
pue está construyendo en el Vedado el 
señor Carneado, sin que afortunadamente 
ocurriera desgracia personal alguna. 
P o r t e n t o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
M 
«i» Estas son dos fotografías del 
niño Francisco Mari-
bona y Peraza, de la 
Habana, tomadas á la 




EDAD » Á$OB 
L a transformación 
maravillosa de un sér 
endeble y raquítico en 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su atló-
tica figura, fué obra 
realizada por la 
4* 
EDAD 11 AKOa 
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31. E & I T 1 1 l&E ^ 
Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núnr 479, cuyo original 
extractamos. 
HABANA, 15 de Mano de 1903. SrcB. SCOTT & BOWJTÍ, Nnev» Tork. Muy Señores míos: En prncbn do agradecí, miento remito áUds. las fotografías de mi hijo el niño Francisco Maribona y Peraza, de once años de edad, el cual debido & un golpe auf rido en el pecho lo tuve atacado de una enfermedad quo día por día me hacía vor más cercano el fia de su vida j latos y ia fl^bre lo hablan aniqui-lado; BU figura ora xm espeetro, sólo huesos j espíritu. Ln ese estado, el Dr. Roque Súnchci Quiroz, después de haber agotado tedios loa otros ̂ ocursos le recetó la Emulsión de Scott Ijegítima, habiéndola tomado por espacio de un *üo. El resultado tan prodigioso que nadie pensó, puede verse por las dos fotceraflas que tengo tanto gusto en remitir á "Cus., nntori-z&ndolos para que las publiquen. 
CATAUNA PXBAZA, VDA. DI MARIBONA. 
ROQUE SANCHB QmRóz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: qne el menor blaacc Francisco Maribona y Peraza. rtrtao de Ou oa Núm 44, consecuencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó eu un estado de caqnexln qu  parecía imposible pudiese recuperar la aalad 4 posar de haberle iudieado los medlca-meutos j- el régimen ulinonticio que á mi juicio le convenía. En esas circunstancias tuve la idea de indicarle la verdadera Emulsión de Scott qne tan buenos resultados me habla pro-prcionado en otras ocasiones, obteniendo estu vez nn resultado que á mi n «smo me catira asombro, quedando una vez mis reconocido de las excelentes propiedades do dicha Emulsión. 
HABAVA, Marzo 18 de 1903. 
Dr. ROQUK SÁNCHEZ QUIRÓZ. 
Conforme á su original que con el mlmero 479 queda en mi protocolo corriente 
De todo lo cual y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. 
E n la ciudad de la Habana, 
á26 de Agosto de 1903. 
% TESTIGOS PEDRO MONTERO 
REQUENA 
^ ijl jl »{< l|< l|l l̂l ifr I*. »*< l}< lf« l|l ijl ifr i¡f ijl ifr l̂ l l̂l «fr 't' 't1 t1 't1 "t1 
S e d o s e c t 4 E t l c i " m i l < E t : r 
nna espaciosa casa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés d< 
la SOCIEDAD 4,LA NACIONAL." Es indispensable sea en punto í''n,rií'0íJr 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, 6 al Apartado 968. 
D I A R R E A S «39 CÓLICOS DISENTERÍA 
F» A F» E1^ 11̂  1̂  O S 
cÁntidiseníéricos - dol Dr. J . Ci A. 1* U W IS¡ O ^ Curan inf aliblemen tep en breves días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriíormes é kifecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenteni 
Jamás f allrn, sea cualquiera la causa y origen dol padecimiento. -Slempr© triunfan̂  jorque ohran con más actividad que ningún otro preparado-
TRIPLE l - f PURA || VKR1>A1)EBA | 
Z A R Z A P A R R I L L A 
concentrada á saturación. del Dr. J . GAKDAM), Prepare da con esmero, y materiales de superior calidad, reúne en lidad y econ ría de casos 
inores, lamparones, erisipela, caspa, sarna, sarpullido, anemia l*11 eU. ca, decaimiento, infartos del hígado, hidropesías, llagas, úlceras, matismo, flujos crónicos v anomalías periódicas. 
De venta FARMACIAS y DROGUEHIAS.—Depósito; AMISTAD 6̂  
v 
} 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i ó n de U m a ñ a n a . — M a y a 6 de 1905. 
I 
L a ultima conferencia (?e la serie qne 
viene en este cui-so a c a d é m i c o verifi-
cándose CÜ'. la Univers idad estuvo á 
r;irjz;o úv\ inteligente profesor de- la E s -
encia de logenieros, Dr . AJojandro 
B u i z Cadalzo, quien dcsarroi ló satis-
factoriamente el asunto elejido para la 
p ú b l i c a lecc ión: E l mapa de CvJba; como 
está hecho y cómo debe hacerse. D e s p u é s 
de dar una idea de la técnica para la 
formación de los planos y mapas írizo 
aplicaciones importantes deesas noefo-
ues fundamentales á la confección del 
mapa de Cuba, refiriéndose primera-
mente al hecho por Juan de la Cosa en 
la época de Cristóbal Colon y luego al 
de Pichai do, cuyas deficiencias fué in-
dicando m e t ó d i c a m e n t e el Dr . Cadalso 
valiéndosft do cur ios í s imas vroyeccio-
nes. 
T a m b i é n aparecieron otras- proyec-
ciones en el curso de la mencionada 
conlcrencia: de los mapas de Suiza y 
de Sici l ia , y de instrumentos y grupos 
de alumnos realizando operaciones do 
geodesia, etc. E l Dr. Cadalzo expli-
có bien clarameutB cómo debía hacer-
se el mapa de Cuba, de acuerdo con 
las instrucciones modernas, cosa que, 
por lo costoso y complejo de realizar, 
solo pueden efectuar los gobiernos; y 
esas dificultades demuestran el mér i to 
del esfuerzo de Pichardo al trazar per-
sonalmente el mapa do esta Is la . L a 
concurrencia fel ic i tó calurosamente al 
doctor Cadalso por su brillante lecc ión. 
L a conferencia del sábado seis, es tá 
á cargo del Dr. Evel io Bodriguez Len-
dián , Decano de la Facul tad de Letras 
y Ciencias. E l tema que desarro l lará 
el ilustrado profesor de Historia en la 
•Universidad, es bien interesante y no 
pin df tener mayor actualidad: Qonsi-
ileravioncs sobre Rusia á propósito de 
su (/¡ierra fio/i e l J a p ó n . 
m m m m i fkmm 
E l autor del art ícu lo titulado u L a 
marina, mercante para Cuba", publica-
do en las columnas do este per iód ico el 
d ía 15 del pasado mes, da las más ex-
prés ; as gracias por sí 5r á nombre de 
los pilotos y maquinistas cubanos sin 
destino, á los señores Represen tan tes 
que susei iheu un proyecto de ley p r e -
Beii!:uU) á la Cámara, para proteger y 
estimular el fomento d é l a marina mer-
i cante y reg lamentac ión de sus t r i p u -
lantes qne deben sor ciudadanos cuba-
nos-. A Ha vez anpliea á las Cámaras 
a< ojaii este proyecto de ley con el pa-
iTiotiMno digno de hombres amantes 
del eegrandfcciiuiento y prosperidad de 
la patria, para que en no lejano día,, 
flote nuestra bandera con su estrella so-
litaria en la pxjpa de rápidos t r a s a t l á n -
tieoH tripulados desde, capitán hasta^los 
camareros por sdbditos de nuestra pa-
tria, la cual tiene elementos bastante» 
de riqueza para fomentar una mar ina 
mercante en relación á la a l tura de su 
comercio. 
A s í , pues, si las Cámara» con sabias 
leyes tienden su mano protectora íi este 
importante ramo de nuestra riqueza, 
pronto hai-án de esta joven y próspera 
Repi'iblíca un pueblo i m p é r t a n t e m a r í -
timo-raercantil por sus especiales con-
diciones. 
Un capitán de Ja viarina mercante. 
\ k A N O N C I A T A " 
( 3 0 ° AÑO DB SU FUNDACIÓN) 
Es ta noche á las siete se efectuará en 
la Iglesia.de B e l é n la solemne fiesta con 
que los Congregantes de " L a Anun-
ciata" celebran la fundación de la Con-
gregac ión . 
E l Te-I)eum, que como se h a b í a anun-
ciado sería cantado por el Rdo. P. P . 
Albide, S. J . , lo será por Monseñor L a 
Ghapelle, Delegado A p o s t ó l i c o y Con-
gregante de Méri to . 
Mañana á las ocho se celebra la gran 
misa en que oficiará el l l u s t r í s i m o y 
B e v e r e n d í s i m o Sr. Pedro González Es -
trada, Obispo de la Habana, Ocupará 
la Sagrada Cátedra, el B . P. Jorge Ca-
marero, Director de la Congregac ión . 
Muy lucidas prometen estar estas 
fiestas, por ser los Congregantes anti-
gaos alumnos del Colegio y patrocinan 
su fiesta las Damas de Honor de la Sec-
c ión del Catecismo. 
E L CONSEJO PINAHE^O 
L a Gaceta oficial de lioy publica una 
resolución presidencial relativa ai C o n -
sejo Provincial de Pinar del Rio, acer-
ca de la cnal tomamos lo siguiente: 
Por efecto de la resolución del G o -
bernador Provincial de Pinar del B í o , 
de fecha de 1S de A b r i l , por la cual 
fueron vetados todos los acuerdos que 
h a b í a tomado por ©1 Cousejo de dicha 
provincia, y declaró nula su constitu-
c ión alegando p a r a ello dicha autoridad 
que los consejeros no hab ían sido con-
vocados por él ó por persona que? tu-
viese carácter de presidente de aquel 
cuerpo uy que siendo la ses ión inaugu-
ral extraordinaria ó especial'', puesto 
que se ha celebrado fuera del d í a que 
la Ley tiene marcado para su celebra-
ción, y con determinado objeto, no ha 
podido tener Ingar legalmente sin la 
previa convocatoria hecha con seis 
d í a s de ant i c ipac ión y con la oportuna 
publicidad, etc., etc. 
No estando conforme el señor E l i g i ó 
F e r r e r y seis Consejeros más, con la re-
so luc ión del Gobernador, han estable-
cido nn recurso de queja alegando que 
dicha medida ha restablecido la anor-
malidad constitucional existente en 
aquella provincia antes de dictarse la 
resolución Presidencial de 29 de Mayo 
ú l t imoj que la reunión ó ses ión ce le -
brada para constituir el Consejo, fué 
derecho propio; que el Gobernador r e -
conoció la existencia de ese Consejo 
comprobándolo con los documentos re -
lativos al particular, y que los acuer-
dos 'Vetados" se refieren á nombrar-
mientos do empleados y otros asuntos 
de r é g i m e n interior que no necesitan de 
la aprobación del Gobernador para ser 
inmediatamente ejecutivos, pidiendo en 
definitiva que se decida; primero, que 
es vá l ida y legal la Const i tuc ión del 
Consejo en la forma que se l l evó á c a -
bo, y segando, que los acuerdos adop-
tados por el Consejo son de su compe-
tencia y que por su í n d o l e se hallan 
fuera de la jur i sd icc ión administrativa 
del Gobernador Provincial . 
Demo»trado suficientemente que las 
sesiones celebradas por el Consejo de 
P inar del B í o no revisten el carácter 
de extraordinarias, ún ico caso en que 
para tener lugar hubiese sido necesaria 
la convocatoria previa del Gobernador 
y teniendo en cuenta que los acuerdos 
referentes á la remoción de empicados, 
des ignac ión del Consejero que ha de 
sustituir al Presidente en defecto d é l o s 
VicepreBideutes, á solicitar datos para 
la formación del Presupuesto y al des-
pacho de la correspondencia, á m á s de 
no ser opuesto á Ley alguna se contraen 
á asuntos del r é g i m e n interior de ta 
corporación, resulta también improce-
dente la parte de la reso luc ión resumi-
da que revoca tales actos. 
Vistos los antecedeutea del caso, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, y oido el parecer del. Consejo de 
Secretarios, el Presidente de la R e p ú -
blica, ha firmado una re so luc ión que 
publ i cará la Gaceta Oficial de hoy; de -
clarando con lugar el recurso de alza-
da establecido por seis Consejeros de 
Pinar del Kio y en su virtud, revoca 
en todos sus extremos por ser contraria 
á derecho la resolución impugnada del 
Gobernador Provinc:al de Pinar del 
Rio, de 18 de A b r i l ú l t imo, declarando 
á su vez que dicha reso luc ión contra-
viene la de la Presidencia de 29 de 
Marzo anterior, dictada para restable-
cer la normalidad constitucional en di-
cha provincia, en lo tocante al Consejo 
y restringe ostensiblemente la facultad 
que por las leyes vigentes correspon-
den privativamente á d i c h o mecanismo. 
NO R E C I B E 
Por encontrarse indispuesta la seño-
r a viuda de Lncoste, no rec ib irá á sus 
amistades hasta nuevo aviso. 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e l d í a d e h o y , s u e s p o s a , h e r m a n o s , t í o s , 
s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s s u p l i c a n á l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
C a l z a d a d e $ e s ú s d e l ^ o n t e n ú m e r o % J ¡ Ü , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l ( C e m e n t e r i o d e ( s o l ó n , 
d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o . 
fflahana, 6 d e ^ f h r i l d e Í 6 ) Q & . 
6170 
c J í a s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
| NO CONFUHDIRLA. 00W EL API0L 
Es el más enérgico , 
emrnaoogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kcgülariza el flujo mensual, 
coru los retraaos y supresiones 
ast como los dolores y cólxos 
qjnj sudón coincidir con las cno-
caa, y comprometen á menudo la 
• 
OS LAS 
PARIS, 8, roe íiTienn». j en louajiaiíaroiicla 
m m YEGETAt, LAXATIVO" Y, HOTGEIU.TTB 
Conlra el E & T U S l a í e ^ O 
E?te purgante de acción suare ea rf« bi 
estomauo y del higato, la ictericia, la bilis 
las náusea^ fpases. Su efecto espido en S 
jaqueca las ení^rmedades eulánea*, la fifa* 
chazónos del vientre, pues no irri ta los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JUUEM-
ha resuelto el dificll problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purgo. 
Depósito en PARIS, 8, rué WvUrm* 
y en les principales Farmacias y Drsguertes. 
D e s d e e l d í a 1 5 d e A b r i l , g r a n r e a l i z a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s , c o r s é s , s o m b r e r o s , c o r t e s d e v e s t i d o , b o a s y f a n t a s í a s 
d e n l t i n u i n o v e d a d , e t c . 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . 
49M- *!t 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x - s s i i i l s z a a t o toajo l a s l e y e s O n l o a . 
D e p o s i t a r i o d e l C o b r e r n o , 
C a i - i t a l a u t o r i z a d o g , 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ' U . S . C y 
C a p i t a l p a g a d o 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
A c t ^ o e n C u b a „ í 2 . 8 4 0 , 0 0 0 M „ 
0 1 3 . 0 l i a a ^ 3 ? ± X J L G Í J 3 ^ 1 , Q T T T ^ A . - J 3 t . H A B A N A 
«ucnrsale». ' 8 4 G A I C A N O » H A B A N A . 
SANTIAGO DH CUBA. 
MATANZAS, 
Perfecto Lóeoste. 
John G. Carliale. 
José Marín Berriz. 
Jules S. Bache. 
CIENPCJEGOS; 
SAGU A LA URAND I , 
CARD3NA.S, 
AfANZ ANILLO. 
3 D I x * t o r o ® 5 
José A, González Laouza. Mánnel Silveim. 
rgnaoio Nazabal. Pedro Gómez Mona. 
Tliornvald C. CulmelL Samael N. Jarvis. 
Edmund Q. Vaughan. Wra. I. Buohanan; 
Manuel Luciano Díaz. W A. Merchanfe 
« B o P * ^ c e to<íí> clase de l a cil id artes b a n o a r i a s a l comercio y a l p ü b l f c o . 
«odl 1 My 
E N PALACIO 
E l representante, sefíor Portnondo, 
v i s i tó ayer tarde al seflor Presidente de 
la R e p ú b l i c a para habJarle de- algunas 
obras de la reg ión oriental. 
Los representantes. S í e s . Fonts (don 
Oscar) , Berra, Mart ínez Rojas y F e r -
nández do Castro, visitaron también al 
Jefe del Estado para asunto* particu-
lares. 
L E Y VETADA 
E l sefior Presidente de la R e p ú b l i c a 
vetó ayer l a ley votada por eL Congreso, 
concediendo auxilio á los Municipios 
para atenciones sanitarias. 
MUERTE DE UN BANDIDO 
E n el Paso de los Pinos, situado en 
el barrio de Punta Palma, del T é r m i n o 
de P inar del Río, fuerzas de la Guar -
dia R u r a l al mando del sargento M é n -
dez, tuvieron luego anoche con el ban-
dido Crescendo O'Rei l ly ( á ) " E l chi-
no O'Rei l ly" , dándole muerte. 
VIGILANTES RECOMPENSADOS 
E n la m a ñ a n a de hoy, en la forma 
acostumbrada, han sido recompensados 
por la "Secc ión de Beneficencia y R e -
compensa', del Cuerpo de P o l i c í a , en 
el despacho del señor Alcalde Munic i -
pal, el vigihmtc n ú m e r o 250 de la ll1? 
estación, don Inocencio Bís ter , con la 
cantidad de cioi -pesos moneda america-
na por el servicio prestado deteniendo 
á bordo del vapor Alforrso X I I & R a -
m ó n García y Garc ía autor del asesí-
nalo del dueño de la bodega situada en 
Princesa esquina á Delicias, J e s ú s del 
Monte; y los vigilantes n ú m e r o ^ 60 de 
la 4^ estación, don Rodolfo Teozet y 
588 del V i v a c , don J o s é Mart ínez con 
cincuenta pesos moneda awimcfrna cada, 
uno, por los trabajos realizados, con 
expos ic ión de sus vidas, al extraer á. 
varios operarios que quedaron supulta-
dos entre los escombros, en el derruim-
bo ocurrido en la casa en cons trucc ión 
Factor ía números 70 y 72. A l ex-vi-
gilante don F é l i x V a l d é s so le entrega-
rán particularmente por el Secretario 
de la Secc ión como recompensa por sus» 
trabajos en este suceso veinticinco pesos 
moneda americana. 
Por este mismo hecho se concede 
u s u r a 7 m m 
h 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda dase de ílujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2: y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
l.dud general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mea de tratamiento 
para sn completa curación. 
Pildoras antisiíilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerotbafato do cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primor periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en su Laboratorio y venae en su oficina de 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, diriírióndoso para ello al 
Lcio. Fofui. Aguila 136 Habana. 
C-722.. ¡;;. 26-15 A 
lío emplee el Alcohol comán para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y viproriec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero s 'olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol comón. 
E x i j a la l e g í t i m a de Sarrá . 
T E N I E N T E R E Y y GOMPOSTELA. 
o 742 26-19 A 
del 
PrarMo por J. Sam. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt 13-9 A 
mención honorí í ica al teniente don Jo-
sé F e r n á n d e z qno pres tó valiosos ser -
vicios y se ordena le sea indemnizado 
el uniforme que se le^iautil izó, s i a s í lo 
solicifaiv. 
Animismo se ha dispuesto l a forma-
c ión de expediente pa ia depuiar r e s -
ponsabilidades, en virtud de las mani-
fiestas contradicciones que aparecen 
entre lo declarado por nn sargento y 
un capi tán del Cuerpo de P o l i c í a con 
motivo de este suceso. 
CENTRO GENERAL D E VACUNA 
B i r e l Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
PKOTECCION Á L03 MAQUINISTAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
resuelto lo siguiente: 
Io Que por los Administradores de 
Aduanas se proceda en toda nueva va-
cante que ocurra en los buques del co-
mercio, á embarcar maquinistas que 
sean ciudadanos cubanos, cuyos t í tu-
los les den derecho á ello. 
2o Que se comunique por las A d m i -
nistraciones á las casas Armadoras la 
conveniencia y el deber en que están 
de colocar el personal de maquinistas 
de sus butines dentro de la legalidad'; 
embarcando ciudadanos cubanos que Le 
merejí-cau confianza en sus t i tuc ión del 
personal extranjero que hoy llevan. 
3° Qne por las Aduanas se abra un 
registro de esta clase de personal, i n -
cluyendo los que estén á l a expectativa 
de destino para los buques del comer-
cio, á fin de que le s irva de anteceden-
te y comprobac ión del personal exis-
tente para embarque. 
4o Que se publique en la Gaceta es-
tas diaposiciones para conocimiento dé-
los interesados á fin de que éstos pue-
dan pasar a inscribirse en el E e g i s t r a 
que se menciona en el párraio ante-
rior. 
UNA SERVENTÍA O 
E l Ayuntamiento en ses ión perma-
nente celebrada el d ía diez de A b r i l 
ú l t imo, acordó conceder permiso al se-
ñ o r J o s é Sebast ián Acosta, para la al-
teración del trazado de la S e r v e n t í a de 
''Orengo", existente en terrenos de la 
HOESTEOS REPRESENTÁIfTBS ESfflSIW | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
> m L M A Y E N C E ? C i 3 | 
18, rué de /a Grange-Buteliére, PARIS J 
I N F A L B B L E 




Capsulinas con envoltorio de gluten, w 
disuelven en el Intestino. No- cansan el 
ESTÓMAGO. NI eructos, ni mal olor. 
C U R - A . : 
•.«SníerffleÉÉ^íasürlnariaj 
G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C I S T I T Í S , 
F O S F A T U R i A , eic I 
¡¡Penetra por osmoste en lus capas profundas | 
DE8TRUYENOO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavln, y todas las Farmsclat. 
IRBnQBHÉ • • • • • • • 
c a n Y O & U M O D O M J L E Oe. M Í M I i n O y Q U I N I N A . 
Eote Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ea de una eficacia cierta en la 
CLOÍÓSIS. FLORES BlAHCAS, SUPRFSIOW T DESORDENES le la MENSTROACIOH, ENFERMEDADES 4(1 PECnO. BASTRILGU i 
DOLORES t ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCROFULAS, FIEBRES BMW»! * "'•»»"«™»ES, ENFERMEDADES NERVIOSAS • 
Ef el único rein««l.u que conviene y se debe emplear con exctiMw.» w~ .malquiera otra sutlaneia. 
Véase el Folleto que acompaña á cotia Franco» 
VenU por Mayor : L . C R U E T , 4, me Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
á I* J P A J P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O W A G O '. G A S T R I T í S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
R I A L A S D I G E S T I C M E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P & C I O K E S , ETC. 
UNA COP1TA Mi ACABAR COMEIL BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS BBBELDES 
Venta por mayor en Par i»: JE. TROUMTTE, 15, rué des ImmeuMes-industriéis, 
Kiljir el Sello de la Union do los Fabrican te» sobre el Frasco pire erttar las filsiícacionu. 
¡Doxíoa i tos e n -todas lata jprincixaalsa I F a r r a a c i o a . 
finca San A g u s t í n de sn propiedad, en 
la Víbora , por haber vencido venlajo-
saraente el término de treinta d ías con-
cedidos á los que se creyesen perjndi* 
cados con la a l terac ión de dicho trazo. 
L A EECAUDAGlÓJf M U N I C I P A L 
L a existencia en Caja en el d ía da 
ayer era de $34G, 100-55 cta. 
fifl'lflM J l i O I Ü J I 
SEÑALAMIENTOS P A R A R O Y 
T R I B U N A L S U I > i t K M O . 
S a l a de lo Civil'. 
Autos seguidos por Edtero Drog, ge-
rento do la caaa Drog y C?, contra don 
Modesto Boceto,,sohre nulidad de un con-
trato y cobro de pesofl. Ponente: Sr. He-
via. Letrados: Dres. Abr i l y Gabrera. 
J uzgado. del Sur. 
Autos seguidos por Miguel Gkiral con-
tnv don El las Fernández, en eohro de pe-
sos. Ponente: Sr. Edelman. Letrado: Dr . 
Caatellunoa.. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
A f i t M i i t o lio l a 
Se cura r&diaelmeoto siempre, eio resaida, con la 
K 1 1 T Ü R A A N T I D I A B É T I C A I W A R T I N 
Preparada por G. Maptln.FarnraoÓMtico de lr* claso^J.Calle I.afayett9,Pa?lfc 
Gon este nuevo tratamiento, cuyft eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, en una palabra» allmentarie 
Con arreglo á sus gusto y apetito. 
De venta en todca las dregaaria» y farmaciaa. 
Contra NEURASTEjUiA, AOrtV!WIEHTO mopal ó fidlco, AMSIKIA, FÍ.AQUEÍA 
COÍVALECEN¿A. ATONIA QixNERAU FIEBRE DE L O S PAISES CALIDOS. 
nffRRBJ»CROWCA, AFECCIONES D E L CORAZOli 
di 
¡¿ l̂ vvtaiom Mayores 
8 JMfepflHHBV rfe Honor 
Venta al por Mayor 
POCSEROSOS REGENt-RAOCmC». au!NrrUPUlCANDO >AS rUERZAS, r IGESTION 
V-A.< ;J 1 l'-.l í« > N . I'amin ôntico, en LYOTf [íro.nfísí̂  
lO Modullas de Oro 
B Modal loa do Plata* 
RECONSTITUl'EftfES 
DEPARTAIEm DE MCIEMA 
G R E M I O S 
E n cumplimiento de lo qne previenen 
los artículos 50 y 57 del Reglamento de 
Subsidio vigente, se cita íl los industria* 
les, por los conceptos que se expresan á 
continuación y en los días y horas que se 
indican para la constitución de los gre-
mios. 
A la vez he dispuesto^ que para.que la 
representación que dispone el artículo 
50, pueda tenerse como tal, es requisito 
indispensable que además de la carta au-
torizándolo, se acompañe con ella el últ i -
mo recibo de la contribución satisfecha 
correspondiente al industrial que delega, 
RELACIÓ.N* Q.UI3 SE INDICA 
Día 8 de Mayo.—Por lamafiana. 
De 8 á S almacenes de tejidos. 
De 8 Ii2 á 9, almacenes de peletería. 
De 9 á 9 1|2, almacenes do ferretería. 
De 9 1[2 á 10, almacenes de sedería y 
quincalla. 
Por la nocho 
De 8 fl 8 l i2 , almacenes de vino, aguar-
dientes y licores. 
De 8 1|2 á 9, almacenes de loza. 
De 9 I 9 l i2, almacenes de v íveres fi-
nos. 
De 9 1|2 á 10, panaderías. 
D ía 9.—Por la maflana 
De 8 á 8 1(2, ca(£s confiterías. 
De 8 í$2 á 9, almacenes de pianos. 
De 9 ú 9 1[2, almacenes de mueble». 
De 9 1[2 á 10, almacenes de lámparas. 
Por la noche 
De 8 íí 8 1 ¡2, almacenes de relojes. 
De 8 li2 á 9, ahnacenes de ijUiquihag 
de coser. 
De 9 á 9 1|2, almacenes de abanicos. 
De 9 Ii2 á 10, t ienda» de sederías y 
quincalla. 
Día 10.—Por la mañana 
De 8 íl 8 l i2, tiendas de tejidos con ta-
ller. 
De 8 1|2 á 9, tiendas de ferreterías. 
De 9 íl 9 1|2, tiendas de peleterías. • 
De. 9 1[2 á 10, farmacias con aparatos. 
Por la noche 
Do 8 á 8 1|2, sastrerías con géneros. 
Do 8 l i2.á 9, tiendas de loza. 
De 9 á 9 1(2, tiendas inateriales.de edi-
ficación. 
De 9 1 IÜ d 10, farmacia sin aparatos. 
D í a 11.—Por la mañana. 
De 8 á-8 1|2, tiendas de modistas;, 
De 8 1|2 á 9, contlterías. 
De 9 íl 9 1[2, tiendas de talabarterías. 
De 9 1|2 á 10, tiondari instrumentos de 
matemáticas . 
Por la noche 
De 8 á 8 142, tienrlas de tejidos sin ta-
ller. 
De 8 Ii2 á 9, tiendas de sombreros sin 
fíibrica. 
De 9 & 9 1)2, cafés cantinas. 
De 9 1\2 á 10, fondas. 
D í a 12.—Por la mañana 
Do 8 á 8 I i2; bodegas. 
De 8 1 j2 á 9, agentes para recibir en-
cargos. 
D e 9 á 9 1i2, prestamistas sobre alha-
jas. 
De 9 1(2 á 10, almacenes de tabacos ea 
rama. 
Por la noche 
De 8 á 8 i[2, almacenes de carbón ve-
getal. 
Do 8 1|2 á 9, comis ion i s ta»por euent* 
agenat 
De » á 9 1̂ 2, carnicerías. 
De 9 1[2 á 10, encomenderos. 
Día 13 por la mañana. 
De 8 á 8 1 j2, comerciantes banqueroa. 
De 8 1 [2 á 9, casas do camhio; 
De 9 á 9 1[2, comisionistas con mues-
tras,. 
De 9 1^ á 10, hoteles. 
Por lo noche 
De 8 á 8 l i2, tabaquerías al menudeo» 
De 8 1 [2 á 9, rastros. 
De 9 á 9 1|2, casas de huéspedes. 
Do 9 l i2 á 10, restaurants. 
Día 14 por la mañana 
De 8 á 8 1[2, talleres ele ouvases para 
tabacos y dulces. 
De 8 1|2 á % talleres construccióu da 
carruajes. 
De 9 á 9 li2, fábricas de licores con gi-
nebra. 
De 9 1(2 á 10, fábricas de dulces sin 
motor. 
Dia 15 por hvmnfiiina 
De 8 á 8 l i2 , fábricas de tabacos, de 
Vuelta Abajo. 
De 8 l i2 á 9, fábricas de tabaco de par-
tido. 
Do 9 á 9 li2, f í lbricasde cigarros. 
De 9 li2 á 10, imprentas pedal. 
Por la noche 
De 8 á 8 li2, litografías^. 
De 8 1|2 á 9, imprentas con motor. 
De 9 á 9 li2, taller de zapaterías. 
De 9 1|2 á 10, cafés cantinas de Regla. 
Día 16 por l a mañana 
De 8 á 8 112, bodegas de Regla. 
De 8 l i2 á 9, tabaquerías menudeo de 
Begla. 
De 9 á 0 l i2, cafC'S cantinas dol Vedado, 
De 9 l i2 á 10, bodegas del Veiludo. 
Por la noche 
De 8 á 8 l.|2, fondas del. Vedado. 
De 8 li2 á 9, carnicerías del Vedado. 
De 9 á 9 1 ¡2, bodegas de Casa Blanca* 
Habana, Mayo 3 de 1906. 
E l Alcalde, 
c 878 3-5 
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CRüínCA RELIGIOSA 
D I A 6 D E MAYO D E 1905. 
- Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
San Juan Ante Portani Latinam, Juan 
Damasceuo, confesor, lleliodoro mártir, 
y santa Benita, virgen. 
De la humildad de María Santísima, 
por San Alfonso María de Ligorio. 
No hay duda que para nuestra natura-
leza no hay quizás, como dice San Gre-
gorio Niceno, virtud más dificultosa de 
practicar que la de la humildad. Mas ello 
es que jamás podremos ser verdaderos hi-
jos de María, si no somos humildes. Si 
lio puedes imitar la virginidad, dice San 
Bernardo, imita, siendo humilde, la hu-
mildad de la Virgen. Ella aborrece á los 
ioberbios, no llama á sí sino á los humil-
des. " E l que fuere párvulo 6 sencillo, 
víngase á mí". Protégenos María bajo 
el manto de la humildad. Así lo califi-
có la misma Madre de Dios á Santa Brí-
gida, didéndo: hija mía, acógete bajo mi 
manto, que es la humildad. 
Y después añadió que la consideración 
de su huaiildad era como una capa que 
comunica calor: más así como la capa 
no calienta sino al que la lleva, no en el 
pensamiento, sino en la» obras, no apro-
vecha tampoco mi humildad al que no 
procura imitarme. 
¡Oh, y cuanto ama María á las almas 
humildet! 
Escribió San Bernardo: Conoce la Vir-
gen y ama á los que la aman, y cerca se 
halla de loa que la invocan en especial de 
los que ve que se conforman con ella en 
la castidad y en la humildad* 
Por lo cual nos exhorta el Santo á to-
dos los que amamos á María á ser humil-
des. Si amáis á María aspirad á esta 
virtud. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
ele costumbre. 
Corte de María. Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINOO 
E l domingo próximo, día 7, á las 9 función 
solemne de la liosa, con sermón por un Padre 
Dominioo. Al ofertorio do la misa bendición 
de las rosas que los fieles presenten. 
6068 3-5 
M O l L l l i l O l B I E I I l l i 
E l domingo 7 del presente mes, á laa 9 de la 
lu&ñana, tendrá efecto en esta Iglesia, solem-
ne fiesta que celebra el Colegio de San Agus-
tín, en honor de la Conversi 6n de su glorioso 
Patrono. 
t. Habana Mayo 4 de 190&. 
6102 5-5 
E S C U E L A S P I A S 
— DE — 
El domingo próximo, día 7, se celebrará en 
la Iglesia de este Colegio el hermoso y tierno 
acto de la primera Comunión. 
A las siete de la mañana, después de bende-
cir las insignias de la primera Comunión, se 
llevará proceslonalmente á la Iglesia la Ima-
gen del Niño Jesús. Acto continuo se hará la 
renovación de las promesas del Santo Bautis-
mo, á la que seeuirá la Misa de Comunión que 
Celebrará el M. Rvdo. P. Juan Ambrós; Visita-
dor General de las Escuelas Pías de Cuba, pro-
nunciando la plática preparatoria el Reveren-
do P. Antonio Bumalla, Rector del Colegio, 
después de la cual recibirán por primera vez 
el Pan Eucarístioo un gran nfimero de educan-
dos, terminando la fiesta con la Bendición Pa-
pal, que dará el M. Rvdo. P. Visitador, y con 
el "Te Deun.*' Por la tarde se elevarán pre-
ciosos montgolflers de diversas formas. A las 
(seis saldrá la tradicional Procesión llevando 
triunfaimante en su trono la Imagen del Niño 
Jesús por las principales calles de la pobla 
ción. Por la noche habrd retreta en ¡a plazo-
leta del Colegio y se quemará un castillo de 
fuegos artificiales. 
6087 2m 5 2t-5 
Iglesia ie San Francisco de Paula 
E l domingo 7 empezará en este Santo tem-
plo un solemne Septenario en honor del Olo-
rioso Titular de este hospital, á cuyo efecto la 
víspera, á las doce, se izará la bandera, dispa-
rándose una, salva de voladores. 
Diariamente á las ocho, habrá misa solemne 
con sermón por un elócuente orador, y al fi-
nal se hará el rezo del dia, con cánticos reli-
giesoa. Los señores oradores que predicarán 
durante el Septenario, seráu los siguientes: 
R. P. Yzurriaga, Paul. 
R. P. Daniel, Franciscano. 
R. P, Salazar. Paul. 
R. P. Lopátegui. Franciscano. 
R. P. Unen. Paul. 
R. P. Recondo, Franciscano. 
R. P. Pujana, Franciscano. 
El sábado 13, al oscurecer, se rezará el $ ri-
to Rosario, cantándose la Salve y Letanías con 
orquesta, por escogidas voces y sermón por 
el R. P. Vicente Sancho, Escolapio. 
A las seis y media del siguiente dia, se lle-
vará solemnemente la Comunión pascual á las 
enfermas, con acompañamiento de música, y 
a las ocho y media, empezara la gran función 
con asistencia del Iltmo. y Rdsmo. Sr. Obispo, 
Patrono del Hospital, ocupando la Sagrada 
Cátedra, el distinguido orador sagrado Rdo. P. 
Félix Cristóbal de la Compañía de Jesús. 
Después de la misa, so permitirá la entrada 
al público en el Hospital, hasta las cuatro de 
la tarde. 
Suplica la asistencia religiosa. 
E l Capellán Administrador, Teodoro Diaz, 
Pbro. C045 4-4 
Parropla de Nnestra Señora de Giiatíalnpe 
AVISO 
El dominero 7 del actual, á las 8 y media de 
la maña, tendrá lugar en esta Iglesia la festi-
vidad del Santo Cristo de la Salud. 
E l Sermón está á cargo de un R. P. Carmeli-
ta. 
Habana 3 de Mayo de 1905.—El Párroco, L a 
Camarera. 6027 3-4 
y S o c i e d a d e s . 
t i r a de m m i m i m 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S . e n C. 
(antes de Menendez y C )̂ 
DE CIENFUEQOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO D E CUBA, con las esca-
las intermedias de Cieniuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Enbenada 
de Mora, tenemos el gusio de ponerlo por esto 
medio en conooimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabauó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, da 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabauó el Jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habma deberán 
lomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
ÍP. M. del domiugo.—Al regreso del vapor ha-
hti en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habían. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precüamente en las casas 
Consignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
C&6Ó 15-8 
Í D E I i n i A DE 
E l Consejo de dir cci ni del Banco en 
sesión d«l dia de HA er se ha servido 
nombrar Sud-dire< tor del mismo al Sr. 
D. José Sentenat y .lerez actual Conta-
dor del Establecimiento. 
Habana 2 de Mayo de 1905.-El Di-
rector, I . Polledo. c. 877 3-5 
— DE — 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
E L G U A R D I A N 
Oficina en la Hataa: Mercaderes T i 
Teléf. G46.--Correo, Apartado: 8515. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO K I O T O . BÜM. 11 
Correo Aparlailo: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro 3 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos cu cuanto ú los in-
tereses y condiciones de estos p réstamos. 
C815 1 My 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e a . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 0 0 1 
A G U I AR^ N. 108 
U . C E L A T S Y C O M P 
C—359 156 FbU 
J . O L I V A 
Agente judicial.— Villegas 4S, altos 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de desahucio, testamentarí i declaratona 
de herederos y demás asuntos del loro. 
6032 4-4 
K L O Y R O D R I G U E Z 
dependiente muchos años de la vidriería "La 
América", participa ú sus amibos y marchan-
tes, que se lia establecido en el ramo de m.'im-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que ic confien en la calle de O'RcilIy 
33, entre Habana y Compostela. '1 eKfuno 3173. 
6028 KM__ 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de icdOJ ios valore i úaia so cotizan cu la boUi 
irada de esta clu lad. 
Dtdica su preJcrente atención y BU trabajo 
desde lbS.'j ó ente importante ramj do ia-t in-
versiones del dinero". 
Joa . i inn Punr.onet, Peri to lYlercaUtoi, 
Domicl io: Lealtad U - y U l . —!m la BOÍJI: 
de 2 á il-í de la tarde.—-Corrosponiaaiia: 3V.-
a Privada. 4755 2«-7A 
Coinpl ía Je Cías y Electriciilal de la Haliaiia 
ántes 
Spauish AméricMn lA^ht 
and Power ( ompany Consolidated 
SECU F,T A RIA 
E l Sr, Qenaio del Poyo ha participado á es-
ta Oompañia que en la noche del 23 de Sep-
tiembrt^de 1901 le fueron robados dos certifi-
cados de la Spanish American Light and Po-
wer Company Consolidated, números 10,931 y 
10,925 expedidos á su nombre en 2S de Junio 
de 1900, representativos de veinte y cinco y 
dos aooiones respectivamente, de á cien pesos 
oro americano cada una, por cuyo motivo se 
formó la correspondiente causa criminal en la 
que se dictó auto de terminación en veinte y 
cuatro de Octubre do 1901, y por la superiori-
dad el de sobreseimiento provisional en dos 
de Noviembre del mismo año, solicitando se le 
expida un nuevo certificado correspondiente 
á veinte y siete accionen de la típanish Ameri-
can Light and Power Company Consolidated 
con arreglo al cange que se está verificando 
segün escritura de 16 de Septiembre de 1901 y 
la Junta Directiva ha dispuesto se haga pú-
blico en tres periódicos de esta capital duran-
te tros dias en cada uno de ellos, que si en el 
transcurso de treinta dias 1 contar de la pri-
mera publicación no se presenta reclamación 
contra dicha solicitud se accederá á la misma, 
entregando á dicho Sr. Foyo un certificado 
representativo de ocho acciones y otro de diez 
pesos de residuo de acción de los de la emisión 
que se está realizando conforme á la ya citada 
escritura y se declararán nulos y de ningún 
valor los certificados extraviados. 
Habana y Abril 29 de 1905.—El Secretario, 
Emilio Iglesia. 6015 3-1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para fliás iníormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
p m a n n é c C o * 
( B A N Q U E R O S 
C 52'? 7f—isFb 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a t t e i a en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta añoa de existencia 
y de opaiacioues e^&titmas. 
V A L O B responsable 
hasta hoy % 37.821.338'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. 1.559.914-44 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Eor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed'ficio, Habana 53, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
CS13 26-1 My 
G o m i 3b Gas y EMrliail 
de la Habana. 
L A M P A R A S E L E C T K I C A S . 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de So io 
A IIOGA JKKS 
OBRA PIA Ni 36};. ESQUINA 6 AíiUIAB 
Consultas: de W á 11 y de 1 á 4 
bliO 26-A4 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Tratanücnto del habito alcohólico. 
Peña Pobre 14, a o-, entre Habana y AAaiiiC 
Consnltea: de 3 á 6.—Toléíbro: 101 
c 708 0 ^ 
R G A L I X T O V A L D E S : 
Cirujano-Dentista.' Reina 14, altos.—Espe-
cialifita en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajo» y ope-
raciones, alt C 764 13-19 ab 
J. ViLALTA DB SAAVEDM 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mdrmol y bronne artético. 
Especialidad en obras de Cementoi io. 
l i e c i b e 5 r í l e ¿ é s d e á 5 . 
5950 26-3M 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Me'-o^dc?. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 26 3M 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
jías, base Edison, garantizadas, al precio de 
VEINTE CENTAVOo PLATA cada una, que 
ser-in entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana, Maye 1? de 1905.—El Administrador 
General, Émeterio Zorrilia, 
C-861 10-2 
ffialbino S o n z á l o 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
núm, 37.—De 1 á 6, 59«1 2t -3 M 
Doctor Fraiicisco FeriiáMez Leión 
MKDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. A margura 72, altos, 
5307 26-
Suplico á mis clientes disimulen la demora 
rn entregarles la ropa; pero debido al excesi-
vo número de órdenes y á la escasez de opera-
rios (á pesar de ser esta casa una de las que ma-
yor número de ellos tiene) no me es posible 
atender, como de costumbre lo he hecho siem-
pre, á mis clientes. 
Habana, Mayo 6 de 1905. 
Antonio TJanes. 
_r. 6132 al _2É:81a-8_ 
Aviso.-Los dueños de la A g e n c i a de 
Mudadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calie Galiano 92 a Vir-
tudes 78, esquina á Manrique, Teléfono 1053. 
6128 10-6 
i m O l J U E L f i S « D E S 
SECRETARIA—CONTADURIA 
Por la presente se convoca i cuantos quieran 
hacer proposiciones k la Subasta que se cele-
brará en este Hospital el día 15 del presente 
mes á las tres, p.m,, para la colocación en el 
Establecimiento y en el lugar que se designe á 
cada uno, de once Para-rayos con sus acceso-
rios. Para más detalles, véanse los pliegos de 
Condiciones expuestos en esta Glicina, desde 
esta fecha, 
A, TRAMPERAS 
Tesorero del Hospital Ntra Sí de las Mercedes 
CiJ?-182 3-6 
a i m o n e W T ü b l i c a T 
Subasta de la Barca Uruguaya Marcelino 
Jané, de 1.111 toneladas de registro. 
Por disposición del capitán de la menciona-
da Barca y con autorización del Sr. Cónsul del 
Lruguay, se rematará eu Pública Subasta á la 
una del día 10 del corriynte en el Muelle de 
Caballería de esta Ciudad, el casco forrado y 
claveteado en metal amarillo, palos, jarcia, 
velamen, anclas, cadenas, botes, bergas y de-
más enseres que constan en su importante in-
ventario que se hallará á la vista en dicho 
acto. 
La Barca se halla surta en este Puerto, pue-
den pasar á inspeceionarla los que deseea In-
teresarse en dicha Subasta. 
E M I L I O SIERRA. 
6044 alt lm|lt"4 
D R . F E L I P E f i A B C I A C A N I S A R E Z 
PIEL, SIFILIS Y VÍAS UiíINAxíi AS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, alto>. Teléfono 1026. 
_6894 26-2 Mayo 
r s l S O l l f T PEfflPÍ 
- A . 3 3 O O - X > O . 
He hace cargo do toda clase de asuntos iadi-
ciales, civiles, criminales y coutemñoso-admi-
nistrativos, así como de la administración do 
ficas por una módica comisión, Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 ú 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
üretrina Feijóo 
EnfernieMes fle la Uretra, F e t í t a , Ríñones. 
Sarrá, Jolinson, González, Majó 
y Colomer, Taquechel. 
c 372 26-14 A : 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
NOTAJtUOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO Sil, 
C 791 1 My 
Policarpo Luján 
A H O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fonónam. 125, 6346 52-20Ab 
X > f L . ¡ F L . C V T J I I F L A T a -
CCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Cüi.Jca de Enfermedades de los oj03 para 
pobres |1 al mes la inscripcicn, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 7i5 26 15 A 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Umvers^dad 
de la Habana, Director y ^r"Ja°0rtd « ^ i X " 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gal ega 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, ™6fon«> 53L 
C 726 g - S 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-CoUsultag 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno nómero 137. 
C 804 26-1 My . 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 768 2 -24 ab 
A M I M °< O R I N E S 
i-aboraiono lirolóflrico del Dr. VddosoU 
(FUNDADO EN 188» 
ün nnfilisis completo, microscópico y qaími' 
«>' DCS pesos. 
Compostela 97, entro Muralla y Teniente Roy 
C r9íi 96- 7 A 
Antonio L Valverde 
Aboaado-A otario 
HABANA 63. TELEFONO 014 
r)')fl6 26-15 A _ _ 
GISTAVO 'OÜPLESSIS D R . 
( on^ujips c anas d» fc Teléfono U3i— 
San N'oolás p. 3. C_799 f My 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 " » $ A 
Dr. U. Choiiiat 
TTaSamiento enpcoial de Sífilis y Enforsaada-
de» venéreas. Cnrauión rápida. Consuitaa do 
1; 6 ¡i. Teléfono 854 Efiido nüm. 2, altos. 
D79U _1 My 
J E S U S ROlVaÉU. 
DR. ADOLFO REYES 
Enferraedadee del Estómago é Intestinos a i ' 
cltu.vamonte. f 
Diagnóstico per el análisis del contenidooswK 
macal, procedimiento oue emplea el Prí',ef.or 
Hayem nol Hospital de Ban Antonio de Pana, 
y por el análisis de la orina, sansrra y micros-
cópico. „ . 
Consultes de 1 i 3 de la tarde. -LamparlUn 74 
•Itos.—Telblouo871 c70o 1° ^ 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A ÜKBTHA 
Jestts María 33. De 12 á 3. 0 787 l My 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, do 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-S03 2 My 
Pi»amón J . M a r t í n e z 
ABOG4D0, 
HE tí A TBASLADAJUU A AMA lUiUKA 33 
C 792 IMv 
l^K. A R O E I i P . P I E D i i A . 
JHKDICU (MKUJANO 
EspeclaUsta en las enfermedades del eató-
mago, hígado, baro 6 iuteatlnos y enfermedades 
denincB. Consultas ¿ e l 6 3, en sa domicilio, 
Iriqalsldor 87, o 771 24 iiW 
Francisco García Gárdíaío, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Tcléf); o 385. Cuba 25. Habana, 
c 775 26-24 A 
A i i O G A L H ) . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
En̂ : cci alista en las enfermedades nerviosas 
y m< rit:iles,—Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 26-S A 
Dr. G. E . Finlav 
Especialúta en cnleriuodados do los 
ojos y dft lo» oídos. 
CoDsnltoBde 12 ¿ 3. Teléf. 1787. Rema núm. 128 Para pobres:- -D spensuno Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á >. 
C 794 1 My 
ER, H. AlVÁREZ ARTIS 
ENFKKMi.DADLS DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consultas de 1 a S.—Anim s n. 7.—Dornioi-
11o: Consulado 114̂  c802 1 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
í utedrálico oe Patología Qmrárgío» y Glne. 
co.ofeiu con ¡bu Clínica del Hospital Meroedoa 
C NSULTi S DE 12 A 2, VIRTOD^S 7. 
C 725 , . 16 A 
OEUTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rmia y Prótesis de la 000%. 
¿i*.rtuíza ¿ití~le¿éjono n. 3012 
C.Tas 1 My 
Dr. Luis Montaoé 
Dinrian ente consultas y operac.ones de 1 á3. 
gAN IGNACIO l-L C7&S _ l_My 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
En¡ermedades del Corazón, Filimones Ñor-
Tioeaay de la Piel, (inclnflo Venéreo y Síflllí).— 
Concuítas de 12 á2 v dias festivos do 12 á i,— 
TROCALEBU 14.—Teléfono 453. C 783 IMy 
ALBERTO S. E E B l I S T i l Á M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Mcdicins. 
Especialista en .Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas do 1 a 15: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
11327 156mNvl5 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento c-urativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
ETtfBfSles. Aplxacioncs eléctricas y masaje. 
Consuitp^: i.e l i á 1. San Miguel náatero 110. 
C 70.̂  26-7 A 
" E 0 C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 78 Habana.—De 11 á l . 
C 772 2ji,i A 
de] Dr. Emilio Aliimilla, 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores. Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrnsras y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4, Todos los días escepto 
los festivos, 
.Teléfono 3154, Teléfono partic ular 
1001. Campanionto Cola rubia. 
O'HciUy 43, esquina á Compostela. 
345D 78-15 Mz 
T O M A S S A L A Y A. 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mcreaderes n'.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
CIRUJANO-DENTISTA 
a e s a B 
(.».necoi(.g.) nel.llo.si^i ai n.'l. 
Partos v e'nfermedadeá de Señoras. 
De 12 a 2. «ALUD 34. 
147S2-2401 Teléíono i;27. 234-OtU 
Dr. G-onzaio Árós iegui 
M E D I C O 
déla C do Beneficencia v Maternidad 
Especialista en lao onfermedadea de taflniñoa 
médua» y quirúr^ícna. ConauiSaa d« 11 á 1. 
Agaiaí ÁM^s.—'J'üíétoao í?2C 
C78ü 1 My 
' D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48, Teiófonó núm, 1212, 
í- 801 '̂ -2 My 
(.iru ia en genera!, —V ŝ ürinanaa.—Enfer-
medades de Sefioras.—Consulta» de 11 a 2. La-
gauis .-Is/rel fono 1312. G770 24 an 
DR. eüSTÁVO LOPEZ 
Blfi'KRMEl) A.J38;¿ del cKiiKasoy do los «BRVioa 
CcaenRís en Belaflcoatn 1 0 5 p r ó i i m o á Rei-
na, de 12 J j L C—707 _ 9 A 
J f . V a i d é s V f a r t í 
A H O G A D O 
SAX J G X A C I O 2 8 , - . D E 8 á 1J , 
4fi34 2G-A 6 
Polvos dentríücos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 A 5, 5335 28 20A 
Dr. Juan Fabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dtí 12 á 2,—LUZ NUM, 11, 
c 793 1 My 
S a b a t e r 
MBDICO-CÍRUJA.NO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N, Tork. 
San i íaíael 1, altos. 
5402 26-23 A 
es m m m m « 1 0 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
?r para Carbunclo sintomático (Epizootia de os ternoroB). Se vende en el Laboratorio BAO 
TERIOLOÜÍCO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 806 IMy 
ALFREDO MANEARA 
A H O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Nept nno de 12 
64, 4331 26-13A 
GARLOS BE A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléíono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
De 12 * 4» 
0797 1 My 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
W T a . C 773 26-24 A 
Virgilio de Zaj as B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Telcf 075 
C-703 . 28-7 ab 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
Dr. Diego A . R i v a 
Homeópata. 
Calle 1 entre 17 y 10, letra 15, de 12 á 3 
6160 26-18 Ab 
y á ios jóvenes estudiosos 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
San Níeolás 105 
En esta Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Teneduría do l i -
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la enseñaeza de esta necesaria profesión, en 
dos mê es, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres meses justos la Ta-
quigrafía (Orellana) y el inglés práctico. 
S in * "H 11 ACADEMIA OFICIAL de Telegrafía, profe-I j f i n C I O H^lU) V \ V P D & ñ ' -0r Mi:- Trott3- Hora3 de clases de 7 de Ta ma-
. J J M m . I U G I I J I I I / J X i l «(aiSLU . nana á H) de la noche. Competente cuadro de 
• profesores. 6109 9-6 
A B O 51A 
c 721 
O. H A B A N A 5 5 , 
16 A 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde do Hr.ciendjs comuneras. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
¿ 5. 15992 133-18 Db 
" D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N -
M é d i c o - C i n i j f t n o - O e i i t l s t a 
Salud 42 equina á Lealtad. 
C 736 o6_15 A 
br. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Cntedrátíco por oposición déla Facultad da 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Conaul-
UB de 1 é a Lamparilla 78. c763 2624 ab 
Dr. Erastus Wilson 
Dentista, Monte 61, altos. 
89 años establecido en la Habana. Conside-
raciones Reciales á au clleatola antigua. 
26-5A 
DR. R O B E L I N 
Piel.—tíífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido per I09 íiltimo¿ siatornas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á i 
C 796 1 My 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del Jugo gAatrlco. Consultas d« 12 —Monserrate núm 113. 
4572 26-6 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaja á Europa y los Esta-
dos Uníaos ha abierto nuevamente so gabina-
e de consulta eu la calla del Prado 31>¿ da 1 
á4. 02464 160 Db 9 
Una protesora de instrucción, piano 
y francés se ofrece para dar clases á domici-
lio ó en su casa Merced 12, á precios módicos. 
También se hacen trabajos de escritura en 
máquina. 6118 s-6 
A las familias. 
Un maestro competente de lí y 2; enseñanza 
V de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados & loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Neptuno 193. 
o 869 26-4m 
PROFESOR INTERNO. 
Se necesita uno para un colegio, debe reunir 
las condiciones de competencia, práctica en la 
enseñanza y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 m3-4 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, á domicilio y en .su aca-
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
Mr. Greco, profesor práctico, nort 
americano. Enseña á hablar y entender Inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tlon", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
_J)928 33-3 my. 
Academia de idiomas á carg-o de la 
inteligente profesora inglesa Mrs. O. J . James 
que acalta de trasladar su academia de Prado 
93 á Monserrate 2, A. E l método de enseñan-
za es sencillo, rápido y práctico. Lecciones 
también á domicilio. Monserrate 2, A. altos. 
5921 4-3 
Prof. Alfred Bo i s s i é 
A mnemonioian, improves the memory of 
forgetful, feeble-mindedlearnere. Cuba St.139. 
6961 26-4 M 
U n a sefiora inglesa que l i a Sido di-
rectora de un 00 legio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general 7 piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su mor&áa. Refugio 4 
4783 26-» A 
ENGLISH THROÜGH CONVERSiTIOlí 
Pedid explicación de este moderno método 
cuotas, etc. á Obispo 56, sedería, teléfono 3043' 
ó de siete á nueve p.m. en Monte 3, altos. Leo 
clones también á domicilio. 5420 15-25" 
r í A l R A C E D Í D I E U 
• C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de la 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Guilhamélon 
asistida, de la Srta. Josefa Juan, también edul 
cada eu Piancla, abre un nuevo plantel de en» 
señanza elemental y superior. Idiomas: fran-
cés, español é inglés, religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci« 
litan prospectos. JM L̂ 26 30 A 
Miss Isa bel la Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. ' 
M T f C M F M N c i í J l 
A M A R G U R A ;í.'J, 
DIRECTORAS: M OLLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano* 
Pintura y tona clase de bordados. 
Se admiten internas, medio interna!» y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
5559 13-26A 
E l Tercer Misterio 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progn-so futuro y la destrucción del caos, 
solo vale lo que su impresión, 15 centavos, su 
autor cumple una misión y no vive de letras. 
Es vaca que no da leche, se venderá un mea 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5936 13-3 
m m y m m t 
A N TON IO li A HAMOND1: 
Ingeniero mecánico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle de Lamparilla nú-
mero 91, esq. á Bernaze; en el mismo almacén 
de víveres darán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llannes y otros 
trabajos mecánicos por difíciles que sean. En 
la misma se compra un torno mecánico peque-
ño. 6050 10-6 
Gran taller de plegados ÍÍ vapor 
Acordeón Sol. Sol con orlanes, plumillas y 
bato especialidad en adornos de sombreros O-
brapia 86%, esquina á Aguiar. ' 
5806 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
< ;i>>a de >lin<>. PucUeu 
Necesita buenas chaqueteras, buenas costu-
reras en ropa blanca y oficialas para sombre-
ros. Si no saben bien |u oficio que no se pre-
senten. Informarán Obispo 84. 
5815 8-2 
Se mata «MI casas y innobles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla Sí*.-Garda 
5119 27-16 A 
Leoni Bueno, masagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29A 
Mario Delgado 
M A E SST 11 O C A R P l N T E R O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 33. 5041 26-14 A 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón 23>̂ . 
5077 8tl4-26m Al4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Elect-ri-sisCi, couswuotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torras, panteones y ba* 
aoes .garantizando su instalación y matenaiai. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóutricoa. üui-
dros indicadores, tubos acústicos, iíneai telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos Compostela 7. 
47S9 26. A7 
Se eomurari don casas rte tres á cinco 
mil pesos, en los barrios de Colón, Monserra-
te, San Leopoldo ó Malecón, aunque estén en 
mal estado. Dejar aviso en San Nicolás númo-
ro 63. altos 6147 lfr-6 
Se desea comprar una casa 
en el Vedado ó en la Habana, que su precia 
sea de dos ó tres mil oesos, y sin intervención 
de corredores. Diríjanse á L. P., Hotel Trocha. 
Vedado 6151 4-6 
s e c o m p r a T e s t a t ü a s 
de marmol y bronce, cuadros al óleo, libros y 
demás efectos antiguos. Hotel Pasaje, cuarto 
núm. 72, de 10 á 12 a. in. hasta el próximo do-
mingo. 6066 3-5 
Se desea comprar nn caballo de tiro 
que sea manso y que reúna condiciones de ele-
gancia y buena figura. De ar aviso en Tejadi-
llo 36. 6071 8-5 
A SI PAGA EL ADARMB 
de oro de 18 ktlates V 1ÍS31EKAL-
I>A, San Rafael número í\ ,<. 
26-28 A A L E J t RCITO LIBERTADOR.--Se compran 
-^créditos y con preferencia los taladrados 
directamente, sin cobrar gasto alguno, y pa-
gando los mejores precios.—Amistad número 
64, J . M. Alfonso. Teléfono 1664. 
6089 6-4 
C O M P R O UNA CASA 
de planta baja qne ocupe una superficie regu; 
lar de unas 400 varas cuadradas, sea nueva o 
vieja para reedificar; pero en cuadra buena, 
que pueda habitar familia decente; dentro de 
los límites de las calles Oficios, Tejadillo, Com-
postela y Acosía. Dirigirse por correo á Se-
bastián M. T.—Apartado 300, Habana. 
58:0 6-2 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" par» 
graduar la vista, son tan soncillas que un niño 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E Ü N D A R E S " 
Obispo 5 4 0 - T l f . 3 0 l l 
I I . González u C'flf. 
C 859 1 My _ 
Se ha extraviado un libro de notas en 
inglés en el despacho del púbilco de la O»0»**" 
del Cable; la persona que lo devuelva eu eli)0' 
tel Florida se le gratificará con 5 pesos. 
Con motivo de haberse quedado 
el día 2 del presente mes á una señora en un 
de los tranvías entre la Habana y Cerro u 
documento suscrito por Adolfo de Alio y • 
postehv UILUS, uutí su ic giai/iii^»» - j 
tiendo qne es un documento con tu cual n. 
podrá hacer el que lo haya enconé,do-
6000 it-J-mz*— 
Habiéndose extrav iado . 
en el trayecto de la calle da lail kbana, N OW 
del Sr. Muñóz á la de Animas lí?, anos "*u¿£3 
6 recibos y 3 planos referentes á uft t ^ onlóo» 
16 bóvedas, situado en el Cenu i'.i'ro da y ^ 
se gratificará al que los entregue eu úv*** -
lio de Anhfcas, José Gibort, „. „ QNFT Í 
JOOI 11-3 3m-* 
3 
R O N Q U E R A 
6iu desarreglar el es tómago ni causar 
otros^ efectos malos en el futuro, la 
E m u l s i ó n de Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la garganta 
y los pulmones. Conviene al gusto y 
a l estómago». Mejora el apetito, ayuda 
la d iges l iún , entona y beneficia todo el 
Bisteraa. 
Todos los farmacéut icos la venden. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo'? de Mayo, á la una de la 
tarde, en el Frontón J a i - A l a i . 
Frimer partido á SO UIUGS. 
J Blancos. 
1 Aznles. 
JPfáméru quiniela á seis tantoi. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 laníos. 
í Blancos. 
1 Azules. 
Segvndu quiniela á seis tantos. 
Que se jugani á la t erminac ión del 
gegnudo partido. 
E l e speetáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneí icencia . 
L A COMPAÍJIA. I T A L I A J Í A.—P o r vez 
primera en la actual temporada canta-
rán esta noche los artistas del N a c i ó -
aal la preciosa opereta en trss actos 
que l leva por t í tulo L a hija de Mine. 
Angot. 
Én su d e s e m p e ñ o toman parte la 
Gafcüni, la Ferretti , el tenor Yauuute-
l l i y Berl in i . 
í í o c h e de abono. 
P a r a la maü i ióe de m a ñ a n a ha sido 
elegida la Jinda opereta luon Saltinibím-
ques, cuyo estreno, en la función del 
mártes , puede considerarse como uno 
de ios é x i t o s m á s brillantes de la tem-
porada. 
Se repetirá Les Clóches de Corneville 
por la noche. 
Y el martes, Cin-ko-k-a. 
H U M O R A D A S . — 
Coa valor sin segundo, 
mi abismo sa lvé tn\s otro ebismo, 
y, auuque de todo me salvó.en el mundo, 
nunca pude salvarme de mí mismo. 
Te he visto no sé dónde ni só cuándo. 
¡Ah¡ HÍ: y a lo recuerdo: fuó soñando. 
Campoamor. 
¡ V I V A E L L U J O Y QUIIÍN L O TÜÜ-
J O ! — Eao canta la copla española , y eso 
repiten las personas que acuden al Na-
cional en estas deliciosas noches de la 
opereta italiana, en que lo más selecto 
de las damas habaneras acuden á con-
vertir en ramillete de flore», los palcos 
y las" lunetas del aristocrático coliseo. 
—¿Y quién trajo el lujo? —pregunta-
rá- alguien, con justificada curi«sida.d. 
>—Enes, hombre, le replicaremos, lo 
trajeron muchos: la tienda de rof3as que 
impor tó las telas, la modista que con-
fecc iouó los trajes, el peletero que hizo 
venir ese calzailo ideal, la peinadora 
que adornó esas cabecitas soñadoras 
que son la poesía, y el joyero que tra-
jo las e sp lénd idas y valiosas prendas 
con que desplegan el lujo y la fastuosi-
dad esas encantadoras mujeres. 
—¿.El joyero? 
—Sí , señor, y como en punto á joyas 
del m á s esquisito gusto, de más alta 
novedad, de esas piedras preciosas, le-
g í t imas , que brillan cus, lauto como el 
sol, no hay quien aventaje á Cuervo y 
Sobrinos, los renombrados joyeros de 
la calle de Biela, número 3 7 X , altos, 
receptores también de los relojes Lon-
gines y Enskoli;—claro os que al vic-
torear el lujo y quien lo trnjo, hay que 
victorear á Cuervo y Sobrinos. 
Los f^enniños representantes-en el ra-
mo de joyer ía . 
E N A L E I S U . — Aldo lia combinado pa-
ra esta noche un bonito programa con 
n ú m e r o s muy interesantes de su reper-
torio. 
Consta de tres partes. 
E n la primera va el terceto d é l a s ra-
tas de L a gran vía, la lección de CAÜ-
to Do-re-mi-fa, el dúo de ¡ A l l a i t e de 
ntáscaraeJ y el episodio trágico Un hom-
hero de gnardia. 
L a segunda parte está cubierta con 
Edén- Concet y la Serpentina. 
Y llena toda la tercera el Cinemató-
gra fo -Pathé con sus numerosas, varia-
das y recreativas exhibiciones. 
F u n c i ó n corrida. 
L A C A S A G K . - O K.—A h í la tienen 
ustedes, siempre en su puesto: Galiauo 
esquina á San Rafael, por donde pasan 
todas las l íneas de tranvías de la H a -
bana; ahí la tienen ustedes, iuconmoví"-
ble como la roca en el mar, porque to-
dav ía nuestro progreso no ha permitido 
que las casas vayan y vengan como las 
personas, elevando enhiesta la bandera 
que ha inmortalizado su nombre; la 
bandera que tiene escrita dos l íneas: 
novedad, elegancia y buen gusto, en el 
sentido de géneros y sedería p a r a todas 
Jas estaciones; baratura en los precio», 
para que todas las fortunas puedan 
acudir á ella y proveerse de cuanto Ies 
venga bien y necesiten para lucir en las 
hestas del gran mundo y del mundo pe-
queño en las funciones de los teatros, 
en los bailes de las sociedades, en la 
Iglesia y el paseo, en las visitas, etc.. 
De sus dueños , Pepe Inc lán está en 
£ w atendieiHl0 el so l íc i to 
h o r de,sle;nPre> á la casa, y Fans-
pa ^ r C Í a ^ g o » < * Pasea por Enro-
e n \ £ * t T r X - hl recorre adquiriendo 
p a l a b r f ; U r8 I T ? ^ * * U ^ 
«era á enviar nar ade8' ^ 8« apre-
se p u e d a ^ 
las bonitas en otras P " 0 ' — H a b r á te-
privilegio de L ¿ S i r *** ** 
pero ¿tan bonitas ^ 1 ^ ^ ' 
W y San Rafael? Eso no 
Y porque as í lo sabe v ve el «wnsá 
acude á L a Casa ^ ^ g g * * 
comprarsdia , tarde y noche; y todos 
los que van, salen complacidos v d k 
puestos á volve. y ais' 
P A Y R E T . — L a s exhibiciones de esta 
noche, y las dos de mañana . ias ¿ i . 
timas del grau bioscopio i • ^ cou 
tanto é x i t o ha venido e x h i b i é n d o s e en 
el teatro de Payre^. 
S u empresario, el señor Costa, par-
tirá el martes para los Estados U n i -
dos con objeto de adquirir las úitimaH 
novedades para presentarlas al públ i co 
do esta capital después que termine en 
el elegante coliseo la temporada de L a -
íaye l t e . 
Qu« se inaugura, como saben ya 
nuestros lectores, el lunes próx imo. 
U N A V I D R I K R A.—T o d o s los que pa-
san por el elegante Salón Crusrflas, ai-
cuado en la calle de Obispe, casi esqui 
na á Villegas, se sienten sugestionados 
por aquella elegante vidriera eu que se 
hallan expuestos los principales pro-
ductos del ramo de perfumería, elabo-
rados por los afortunados é incansables 
hermanos Crusellas. 
Y ya se sabe quo mercancía que se 
ve y se admira, se compra. Y como una 
vez comprada, sa emplea, y resulta tan 
exquisita, que quieran que uó, todos se 
hacen tributarios, en punto á p e r f u m e s , 
de los hermanos Crusellas. 
L A NOTA F I N A L . — 
Í^Entre amigos: 
—Vengo loco de contento. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque mi suegra se ha casado con 
el hijo de d o ñ a Angustias. 
—¿Y qué? . 
—Que ahora ella tiene t a m b i é n sue-
gra y verá lo que es bueno. 
C d M ü J í I C A P O S . 
EL SALVADOR 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n y recreo. 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha to-
mado loa acuerdos siguientes:—Celebrar tres 
bailes de Sala.en el presentemos, los días 6, 
13 y 27, siendo el de "las flores" el segrundo, 
dia 13.—Que la admisión de socioa de á última 
hora se entenderá persouai y los/amí/iares con 
veinte y cuatro horas de anticipación. 
Kn la Secretaría estarán de venta los tikiets 
para los tranvías hasta las dos de la mañana. 
i orno Mavo 5 de 1905.—El Secretario Conta-
dor, José ./.Salgado. 6124 tl-6 ml-6 mm mu 
Por «cuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntan Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
comente, á las doce del día, en loa salones del 
Gaaino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 & 1905, nombrar la 
comisión de glosa y exámen-de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio á los 
señores socios para-su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c 870 10-4 
U n señur respetable 
con 15 años de práctica en cultives de caña y 
conocimientos en maquinaria y elaboración 
de azúcar, solicita un destino de esta índole, 
ya sea como administrador ó jefe ds fabrica-
ción en algún central 6 fábrica industrial un 
.u ciudad. Referencias de respetables hacen-
dados. Habla inglés. Visible de 7 & 9 p. m.—E. 
V. BL—San Rafael 143 E . 6119 4-6 
U n a mirjcr <íe respeto desea colocar-
se de criada de mano con una familia fuera de 
la isla. Sabe desempeñar » u y bien su obliga-
ción y tiene les mejores recomendacioneB. In-
forman en el despacho de anuncios de este 
periódico. 6125 4-6 
D e s e a colocarse un cr iado ó portero, 
peninsular, práctico en el servicio de manos, 
por haber servido en buenas casas de la Ha-
bana, do las que presenta muy buenos infor-
mes, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana, Informan Prado 39 y Vedado calle 
0 y 4, bodega. 6162 4-6 
C e n t r o cié K e u c ñ c e n c i u **K1 An^el*' 
Gran obsequio á los nuevos suscripto res, se 
les dá gratis el recibo del primer mes, pidan 
una planilla de ingreso. Seriedad y honradez, 
O-Reilly 88. 6160 4-6 
C r i a d a de mano.-8e solicita u n a cria^ 
da de mano, camarera, que sepa limpiar bien 
habitaciones y aervir mesas. Consulado 124, 
esquina é. Anima*. 5953 1-6 
U n a c r i a n d e r a as tur iana , de u n mes 
de parida, desea colocarse á leche entera, la 
que tiene buena y abundante. Tiene buenas 
referencias, dau razón Jesú» María 17. 
6163 4-8 
JLa E s t r e l l a de la Moda 
Solicita aprenáizas adelantadas de sombre-
ros, oficialas de vestidos y de ropa blanca. In-
forman Obispo 8^ 6161 6-6 
Ü n hombre de cuarenta a ñ o s de edad 
formal, sabiendo leer y escribir He ofrece para 
portero ó mozo de almacea ú otra cosa añiló-
la , acreditando su honradez. Informan Te-
niente Rey 79, piara del Cristo, fonda Cuba 
Cataluña. 6112 4.8 
L a a jovr-n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con BU de-
ber. Tierte quien la recomiende. Informan cal-
rada de Josas del Monte 15$. 
Ó107 > 4-6 
Desea colocarse n a Joven peninsular 
de criado do mano ó camarero, sabe cumplir 
ei'iotaniente con su oblícaclón. y tiene mag-
nificas Ireferenoias donde ha trabajado. Infor-
man en Zulueta 24, vidriera de la fonda. 
6115 4-6 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a de mano que 
sea de mediana edad y sepa, algo de costura. 
Puerta Cerrada entre Pignrasy Carmen, sierra 
E l Aguila, 8113 4-6 
Se sol ic i ta una c r i a d a p a r a un m a t r i -
monio sin niños, para ir al Vedado, Informan 
en Muralla 97. 6111 4-6 
A los seftores m é d i c o s ó abogrados' ó 
casa particular respetable, se desea colocar un 
hombre de 35 años de edad, para portero ó 
criado de mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pietarios ó dueños de establecimientos qu» 
respondan por su honradez Informan Nentu-
no 12. 0108 s.6 P 
S E S O L T C Í T A T " ~ 
«n socio que tenga diaponihle $1.500 para nn 
buen negocio. Dirigirse por carta á R. N. sec-
cción de anuncios de este Diario. 
6156 4̂ 6 
Matr imonio peninsular s in n i ñ o s do-
sean colocarse juntos ó peparados; él de coci-
nero, portero ó cualquier tranajo doméstico. 
Sabe leer y escribir, y ella, criada de manos ó 
manejadora. Tienen quien los garantice en su 
honradez. En Muralla 84 dan razón. Habita-
ción 19, altos 8149 4-8 
Se so l ic i ta un cr iado ó c r i a d \ íl<* 
manos quo sepa servirla mesa en la Calzada 
número 72, Vedado. Sueldo: 2 centenes y ropn 
limpia 6148 4-6 
Se desea colocar una c r i a n d e r a pe-
ninsular, llegada on el Oqrreo, con buena j 
abundante leche; es carifloaa con los niñón V 
tiene quien logarantice en casas doñee estu-
ve. Campanario 18, Informan. No tiene mari-
dojiquí 6158 4-6 
U n a s e ñ o r a respetable desea encon-
trar una joven, parda ó blanca, de 14 á 16años, 
para llevársela a Nueva York, donde reaide. 
Está dispuesta á hacerse cargo por completo 
de una joven que reúna buenas condiciones. 
Señora de Moreno. Calle A, entre 13 y 15. Ve -
dado 6154 4-6 
D e s e a colocarse u n » cr iada y uuu 
manejadora aclimatadas en el país. Son de 
moralidad para los niños. Tienen quien las ga-
rantice. En la misma hay un carpintero. Es-
neranza n. 121, entre Carmen y Figuras 
6141 4-6 
V E D A I > 0 
Calle 12, número 15, se solicita una criada de 
manos 6201 ^ 
U n a manejadora . Se neces i ta í^ne 
no sea reclon llegada, de preferencia fronce-
sa. Sueldo: dos centenes y ropa limpia. Casa 
Montalvo, calle I esquina k 15, Vedado. 
«42 , 
U n a critti idera l legada en el ú l t i m o 
Correo de España, de dos mases de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man, Concordia 136, altoi 6143 4-6 
Se so l ic i ta una c r i a d a pnra mi matr ir 
monio sin hijos y que entienda algo dfc cociná. 
Figuras número 61 6134 4-6 i 
Oja ladoras , se sol ir i tan par;» o j a l a r ; 




C o c i n e r a pen insu lar desea coloca 
en casa do corta familia, sabe cumplir co.. .,„ 
obligación, es muy aseada y tiene relorencias, 
no duerme en el acomodo. Aguila 114, A. cubi-
to 45. 6132 ^6 
S e n e c e s i t a 
una cociuera en Damas número 13. 
8102 *L! 
U n a aprendiza de costura ade lanta-
da, desea colocarse en un taller ó casa parti-
cular tiene quien la recomiende. Dirigirse a 
F¡ictoría6. 6110 
l í o s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación, y tienen quien 
las garantice, prefiriendo sea en una misma 
casa. Informan Cuba 16. 
6111 *5 
Sirvientes garantizados 
V sin cobrar comisión, pidan á "La Central 
Modolo" teléf. 3128, en Sol 7, facilito braceros 
y tramito salidas Triscornia. 
&886 alt l~¿ 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada de mano que sepa cumplir 
su deber sueldo 2 centenes. Venado, calle A 
núm. 10. 6068 ^ 
U n pen insu lar de c a r á c t e r y formal i -
dad, desea colocarse bien sea de ayudante de 
carpeta, portero de una buena casa, ó para la 
limpieza de algún escritorio ó cosa análoga: 
con pretensiones modestas. Se responde de su 
conducta. Informan Aguacate id. 
6053 *-J 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero que sepa su oblig:^ 
ción. Sueldo tres centenes. SI no sabe su obli-
gación que no se presente. Calle G. esquina á 
17. Villa Aurora. Vedado.. 6083 fró 
Dependiente de botica.—Se soltctta 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar. B» inútil contestar este anuncio si no 
se indican las casas en que ha trabajado. Ldo. 
Ernesto de la Vega. Apartado de correos 998. 
Habana. 6093 4-5 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hijos, enferma y en U mayor mi-
seria, implora la caridad de las señoras y 
en particular de sus paisanos. Pueden 
pasar á. verla ó mandarle algún socorro 
á Industria 73, cuarto 1^2. No dudaque 
las almas caritativas acudirún á reme-
diar tanta miseria. Dirección de correos: 
B? Otero. 6057 • . 4d-4a4 
Tenedor de L i b r o s 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial 6 industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula In-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio ó oficina. Razón, cafó Boulevjird, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
U n peninsular desea colocarse de 
portero é camarero. Ha estado colocado en 
casa respetable y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien lo garantice. Informan Conipos-
tela 9S. 6106 4-5 
Se necesitan seis oficialas de p r i m e r a 
clase para coser en blanco, dos aprendizas y 
una oficiala que sepa hablar el inglés. Dirigir-
se; American Walst & Kapper Co. Teniente 
ms u. 31. 6059 4-5 
Se sol ic i ta en O b r a p í a 47 una cocine-
ra para un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata, 
í̂ u la misma se solicita una criada de mediana 
edad ó una muchaoha de 12 4 15 años. Stieldo 
un centón y ropa limpia. 6076 4-6 
ü n j o r e n pen insu lar de 16 afios de 
edad, desea colocarse do criado de manos ó de 
camarero ó para limpiar un escritorio ó de-
pendiente de una fonda; sabe leer y escribir y 
tiene buenas referencias. Informan Suárcz 54. 
6082 4-5 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y costureras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
60S4 8-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que tenífa buenas 
referencias en Muralla 69. altos. 60S8 4-5 
U n a joven peninsular r e c i é n l legada 
desea colocarse de orlada de manos ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños, sabe coser. In-
formarán factoría 23. 6064 4-5 
F r a n c i s c o Souto R o d r í g u e z , desea 
saber el paradero de su her raaiio_ Antonio 
Souto, que hace próximamente un año so ha-
llaba entre Caibarién y Remedios; dicho Fran-
cisco tiene su residencia Habana, Cerrón. 579. 
60ol 4-5 
Se desea colocar u n a buena cr iande-
ra aclimatada en el país, de poco tiempo de 
parida, tiene quien la garantice que es una de 
las mejores que puede haber en la Habana y 
si es mala colocación que no se presente. In-
formarán en Monte, café, n. 97. 6104 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de criandera, 
con buena y abundante leche, á leche entera. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Rayo 96. 
6096 4-5 
Abobado y Procurador.—Se hace car -
go de toda clase de cobros y do intestados^ tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión,^facilito dinero 
á cuenta de herencia y sobre hipoteca, San Jo-
sé 30. 6074 4-5 
Dos crianderas peninsulares uua de 
tres meses de parida y otra de dos, desean co-
locarse á leche entera, la que tienen buen» y 
al)undante; se pueden ver sus niños: y no tie-
nen inconveniente en salir de la Habana. In-
forman Teniente Rey 8L 6081 4-5 
CJn joven peninsular desea colocarse 
en casa de comercio; tiene alguna práctica 
cu tienda de ropa y cuenta con buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado y sin pre-
tensiones. Informan en el almacén de paños 
a Tijera de Oro, Dragones 4S. 6078 4-5 
T u joven de 2 3 a ñ o s , peninsular, ac -
tivo en el desempeño de su cargo, desea en-
contrar colocación de camarero, portero ó 
criado de manos. Tiene informes de las casas 
de donde trabajó. Informan Zulueta 24, taller 
de sastrería. 6079 4-5 
U n » gene r a l cocinera peninsular , de-
sea colacarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas recomen-
daciones. No duerme en la colocación. Infor-
mea Aguila 116. 6065 4-5 
TVuedor de l ibros, competente y con 
'•eí'erencias, so ofrece para llevar la contavili • 
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horae al dia.—Razón Zulueta 38, 
fonda. 6098 15-5M 
A l comercio importador d o l a C u p i t n l 
ó de la Isla, se ofrece on competente tenedor 
de libros, muy práctico á la vez en operacios 
nos de costo de mercadería.—Da las mejore-
referencias. Dirigirse por carta á esta Admis-
tración á F . A. Tenedor de Libros. 
6062 4-5 
C r i a d a s honradas , p r á c t i c a s y recien 
llegadas con garantía y sin cobrar comisión, 
tan .solo las sirve "La Central Modelo", teléfo-
ni) 312S en Sol 7, Se tramitan salidas Triscor-
nia y facilito braceros. 5883 alfc 4-2 
U n a peninsular de respeto desea en-
contrar una familia que se embarque para Es-
paña el 15, para acompañarla como sirvienta 
ó hacerse cargo del manejo de niño, no exi-
giendo mas remuneración que el pago del 
pasaje. No se marea y es muy ágil. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes núm. 9. 
8086 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, preflrléndoae que 
duerma en la colocación. Lamparilla 19, altos. 
6070 4-6 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 16 años para de-
pendiente.—Librería La Unica, Prado 106. 
6067 4-6 
C R I A D A S 
pid an á "La Central Modelo" oue no cobra 
comisión y sirve personal honrado, teléf. 312'J, 
en Sol n. 7. Se tramitan salidas de Triscornia. 
5885 alt 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, y una mane-
jadora en F. 13, Vedado. Sueldo $10 y 12 plata. 
6021 4-4^ 
U n a j o v e n peninsular «lesea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, c.t formal y 
sabe cumplir con su oblig-ició::. T¡e:ie buenas 
referencias. Informan Empedrado 5*, carnice-
ría. 6033 4-4 
Bérq y Aka-ws (iciip.nilrs fonpmlivos | \. Asniar fifi. 
Soiici'a irit-nfes serios, únicamente lo* que 
guosáen pi estintar buenas referencias v ganui-
lías aeben presentarse, de '4 á 6 p. m." 
5»S7 4_4 
Solicito una buemt coc inera y a n a 
cr.iadade mano, la criada debe siber coser á 
mnnoy rn.-iquina y sor pSORHlB íorraal. Neptu-
no lü, altos, en lamiaiuu uua burila Ltv.indera. 
6999 4_4 
L na 10 ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina. Tiene quien larecomien-
de y 110 tiene inconvenieute en ir al campo. 
Iníormjin Lamparilla 82, tren de lavado. 
5996 4_4 
U n a joven peniiiMuIar desea co Locarse 
do criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informes 
Concordia 136, altos, cuarto núm. 18-
59S4 4.4 
Dos j ó v e n e s peninsulni-es desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras; 
muy trabajadoras y de toda confianza, acli-
matadas en el país y con buenas recomenda-
ciones. Informes en Tenerife 24. 
5979 4.4 
Necesito una c r i a d a í o r m a i , l ibre de 
compromisos y que traiga recomendaciones, 
Prado 27 altos. 5991 4-4 
U n a peninsular con buenas re feren-
cias, desea encontrar una familia que embar-
que para España en clase de criada contal que 
le paguón el pasaje. Inlormes Zanja 52. 
5985 4-4 
S O L I C I T O 
una costurera que sepa cortar y traiga refe-
tcrtclas, Prado 27 altos. 5997 4-4 
Desea colocarse, i m a s e ñ o r a 
Peninsular de mediana edad de criada do ma-
no para un matrimonio ó corta lamilia, infor-
man ó todas horas en Peña Pobre 34. 
6008 4-4 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
formes Lagunas 2 A. COCO 4-4 
U n a joven peninsular descaí colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa coa los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Factoría 20. 6006 4-4 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
séa colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumpllrcon su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercedes 16^ 
primer piso. CQ42 4 4 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quieñ la garantice. Informes Prado 50. 
6014 4-4 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar 
á una niña y ayudar á la limpieza do la casa. 
Sin buenas refetencias que no se presente. Ha-
baqa 48, bajos. 6047 4-4 
U n a 8ra . peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada do mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 136. 5995 4-4 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de orlada de mano. Tiene quien la garantice. 
Informes Muralla 22, altos. 
5992 4-4 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo oue se-
£a su obligación y duerma en el acomodo en uz n. 6, altos. 6005 4-4 
Criados buenos v s in cobrar c o m i s i ó n 
tan solo los sirve "La Central Modelo" teléío-
no ai£3, en Sol n. 7. Facilito braceros y trami-
tó Alldas Triscornia. 6884 alt 4-2 
U n joven peninsular desea colocarse 
de oabaílerlcero, para servir en botica de cria-
do ó portero ó cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien responda por eL Informan Vives 174. 
600S 4-4 
B A R B J E K O S 
Se solicita un operario, sueldo 40 pesos. San 
Isidro n. 4 esq. áS . Ignacio. Café La Llave. 
6017 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda ó peninsular, que sea 
fiaa y le gusten Um uiños. bueldo: dos centenes 
y ropa limpia. Calle 11 esq. á K. Vedado. 
. 6048 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular quo sepa bien su obli-
gación: suelda 2 centenos y ropa limpia. Infor-
mes Manrique 53, después de las 8 de la ma-
ñana. 5982 4-4 
Se desea saber el paradero de D . E u -
genio Bilbao Arcoua para un asunto que le 
interesa ó cualquiera otra persona que lo co-
nozca, se dirigirá, á D. SerapioG. Arenal, inge-
nia Elizaldo, La Isabel, será gratificada la per-
sona que dé detalles de su residencia. 
5998 8-4 
H A B A N A 2 0 8 
Se solicita una criada do mano que sepa su 
obligación. 
6023 6-4 
A u r e a M u r a d á » , desea saber el p a r a -
dero de su hermano Medardo Muradás, que 
hace 7 años reside en Santiago de Cuba. La 
persona que sepa de él puede comunicarlo á 
Tulipán 2, Cerro 6025 4-4 
U n a s e ü o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera, bien en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Línea 119, Veda-
do. 6049 4-4 
D e s e a colocarse un joven peninsular 
de criado para servir á una familia buena. Sa-
be desempeñar bien ou obligación y tiene bue-
nas referencias de laa casas donde ha servido. 
Sueldo 8 centenes y ropa limpia. Informan 
Vedado calle 9 esquina a 2 núm. 75 bodega. 
«036 4-4 
U n profesor interno 
se solicita en el Colegio de Casado, Reina 153. 
Ha de traer referenciaa. 
6026 4-4 
Se solicita u n a cr iada de mano de 3 0 
a 50 afios, por ner poco el trabajo, blanca ó de 
color. Principe Alfonso 503, altos. 
6020 4-4 
D e s e a colocarbe un cocinero y repos-
tero en casa paiticular 6 establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Informan Virtudes entre Zulueta y 
Prado el zapatero y Lamparilla y Monserrate 
bodega 0021 6-4 
U n qoveu peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó jardinero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Carmen 48. 
6Q22. 4-4 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. - Informan "Sol B3, carnice-
ría 6004 4-4 
A G E N T E S 
Se solicitan de ambos sexos para el Centro 
" E l Angel." Honorarios especiales, por 
darse gratis á los susoriptores el recibo del 
primer mes. Es fácil lograr inscripciones. 
Ü'KeillySS 6041 4-4 
D e s e a eoloonrsc un buen cocinero y 
repostero peninsular; cocina á la francesa, 
criolla y española ó como le pidan, en buenas 
casas particulares ó toda clase1 de estnbleci-
mientos. Tiene buenas referencias. Informan 
Puesto de Frutas, Agujar SO 6031 t-t 
Desea colocarse 
un matrimonio peninsular formal, para el 
campo cerca do la Habana ó para cualquier 
co;-;i que quieran aplicarlo, por prestarse ata-
do. Infoimun calle 5 núm. 56 Vedado. 
6087 4,4 
C r i a n d e r a — D e s e a colocarse á I c d i e 
entera una joven ¡aleña recien parido. Se nre-
flere sea para el Vedado. Informes calle 11, tü 
8, casitas de Carneado. 595a u-!) 
U n a buena cocinera desea colocar se 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan. San Nicolás nüm. 2S3. 
5954 4,3 
l>os . jóvenes peninsulares , una de 13 
á 14 años, desean colocarse de criadas de ma-
nos o manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informes, 
Aforro 28 y Anima 129 6969 4-3 
Cayetana Kodrigruez, desea saber el 
paradero de su hermano Dionisio Rodriguez, 
que según noticias se encuentra por el pueblo 
de Aguada del Pasajero.—Dirigirse á Jesús del 
Monte 83. 6910 4.3 
€ n a general cociuera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San José 117. 
6904 4.3 
] P A R A C R I A D O D E M A N O S 
ó camarero desea colocarse un peninsular ac-
tivo é inteligente en su obligación. Tiene quien 
responda por su trabajo y su honradez. Prado 
50 dan razón 5932 ¿.3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de su profesión. Informan: Obrapía 16. 
5^7 8-3 
S e s o l í c i t a 
una cr iada de mano blanca. E n E s t r e -
11a n ú m . G. 5 9 2 4 4-;} 
Se solicitan buenos operarios de sastres, en 
San Francisco 30, carnicería, Informarán. 
6925 4.3 
Manr ique n ú m e r o 4 se sol icita una 
criada de mano que sepa cortar y coser y haga 
la limpieza de tres habitaciones, se prefiere 
de color. 5834 4-3 
Oficios 74 , A L T O S 
Se solicita una joven de 14 á 16 años, para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la ca-
sa, horas de 12 á 3. 5930 4-3 
U n a s e ñ o r a del pais desea colocarse 
en casa decente, no friega suelos, ni sale de la 
Habana. Tiene quien garantice su conducta y 
entiende algo de costura. Informan Peña Pb-
bre 34. 5945 4-3 . 
D e s e a colocarse una coc iuera penin-
sular para casa particular, pues tiene quien 
responda por ella. Informan Lealtad n. 14, 
carnicería. 5952 4-3 
U n a cr iandera peninsular de 7 s ema-
nas de par.da, con su niño que se puede ver y 
oon buena y abundante lecue, desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garantice. In-
forman Indio 46. 5957 4 3 
U n a buena cocinera peninsular «lesea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tie ue quien 
la garantice. .Informan Galiauo 132, altos. 
6972 ,.:f 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de color. Villegas 51. 
5988 1 8-a 
Se solicita una buena c r i a d a de mano 
blanca, del pais, de 18 a 20 años, para la lim-
pieza y ayudar á manejar tres, niños ha de 
ser cariñosa con los niños y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo flOy ropa limpia. Com-
postela 71, altos. 5941 4-8 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, además se haoe 
cargo de un niño para criar. Tiene quien la 
garantice. Iniorrnes Concordia 3'J. 
5976 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano'ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
San José 142 A. cuarto número 7. 
5978 4-8 
Desea colocarse u n j o v e n peninsular 
de criado de manos; es persona de confianza y 
tiene quion responda por su conducía. Darán 
razón a todas ñoras Tejadillo y Compostela, 
bodega. 5913 4-3 
Una coc inera peninsular 
que reúna buenas condiciones y traiga buenas 
referencias. Salud 89, alcos. 
5912 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de criada de mano 6 manejadora. 
Saben cumplir > con su obligación y tienen 
quien responda* por ellas. Informan Amistail 
n. 15. 5911 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen reconi' ii-
daclones de las casas donde ha estado, n Infor-
mao Aguacate 49. 5917 4-3 
J o v e n , comerciante , 
desea invertir de 3 á 4.000 pesos en un negocio 
que le propongan por escrito k Leo en esta 
oficina. 5915 4-3 
U n a cr iandera peninsular ac l imatada 
en el país, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante lecho, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Cruz 
del Pudre y Velazquez, bodega. 5906 4-3 
Se ofrece u n a s c í í o r a peninsular pa-
ra acompañar á una familia á España, está 
acostumbrada á estos viajes. Informes Salud 
núm. 201. 6960 1-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sea buena en Drago-
nes 48, bajos, le dirán el sueldo. 
5973 4-3 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que se-
pa sn obligación y entienda algo de cocina, es 
para un matrimonio sin hijos. O'Reilly núme-
ro 78, altos. - 5984 4-3 
D e s e a colocarse uua joven peninsu-
lar de criada de mano, tiene quien responda 
por ella. Informan Revillagigedo número 2. 
5929 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
de criada en el Vedado. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien 1» recomiende. Informan 
Vedado calle 5í n. 33. 6955 4-3 
Modista acxeditada. - Necesito dos 
buenas oficialas, buen trato y jornal un peso 
diario, si BO saben adornar con perfección las 
chaquetas no se presenten, Neptuno 116. entre 
Perseverancia y Lealtad. También admito dos 
aprendizas adelantadas. 5963 4-3 
PIDA PROSPECTO A C E I 5 
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MUJERES Y MINOS 
SlfiNiFICA^ 
w» ^ SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Y O F U M O 
L T U R C O 
Ojo , que conviene á los d u e ñ o s de c a -
aos de inquilinos. Se ofrece un hombre apto 
para encargado de una ó dos; hacer la limpie-
za y dem/s composioianGs. Lo practicó mu-
chos años en la República Argentina. Dar.'ul 
razón Consulado 86, á todas huraa. 
59QL 4-3 M 
UNA BÜSMA COCINERA 
Para una muy corta familia se quiere quo 
sea aseada y formal y si no es así, que no se 
presente. Sueldo lü ó 12 pesos en. plata según 
agraefe ó no. Aramburo n. 23 A, esq. áS. Ra-
fael frente al parque de Trillo, piso principal. 
5965 4-3 
U n a buena cocinera peninsi^ar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe euniplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan ti. Rafael 148. 
5879 4̂ 3 
l;n:v S r a . peninsular desea colocarse 
de mantjadora para niñes chiquitos ó para a-
compañar una Sra. ó tirita, pura todos los que-
haceres de la casa incluso cocinar y hacer 
mandados. Es muy honrada y muy decente; 
tiene muy buenas referencias, desea familia 
decente. Informan Concordia 25^. Teléf. 1185 
Su esposa 591fi 4-3 
Ocsco c r i a d a de manos del pa í s . 
Hay quo pasar paño á los pisos, hacer manda-
dos y ayudar con los niño.1}. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Prado 4L 5907 4-3 
Se solicUn una buena cocinera b lanca 
del paíá que sepa cocinar bien y sea limpia, 
para corta familia, tiene quo servir á la mesa; 
si no sabe cocinar bien que no se presente. 
Sueldo dos centenes, Compostela 71, altos. 
5906 4-3 
C O G I N E K A 
Desea colocarse uua- señora peninsular bien 
en establecimiento ó en cnsa particular, tiene 
buenas referencias. Informan Animas 91. 
5927 4-3 
S E S O L I O r r A 
un repartidor en "La Catalana" O'Relly 48. 
Precisan buenos informes. 
5933 4-3 
ü o a c r i a n d e r a peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 269 
5851 • 8-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mayordomía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que sepa hablar inglós y escribir-
lo correctamente además del españoL 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la maquina. 
Tercero.—Que sea soltero ó viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—CJpe tenga buena letra de-pluma y 
seguridad en sus cuentas.. 
Quinto.—Que se conforme con ganar en 
tiempo muerto cinco centenus manteniéndose 
él porsu cuenta y en tiempo de zafra ganará 
ocno centes manteniéndose también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría además en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenes más ó sean doce centenes por 10-
do. Informarán Lealtad 180. 6353 10-2 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a desea a c o m p a ñ a r 
á una familia que embarque durante el mes de 
Mayo para España. Ruega se lo participen con 
8 dios de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 5769 8-30 
• S O C I E i > A l > 
" L A U M O X D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mir 
ramar, Inglat erra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 116^ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serón atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A. 
" SE DESEA ALQUILAR 
por contrato una casa de alto y bajo , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna ó amplios 
altos, que e s t é n situados entre Zu lue* 
í a , P u n t a y A m a r g u r a . Intortnes Vi-" 
l l egas73 , artos. J>707 8 - 2 9 
l>cseo colocarme como ing-eniero ó 
maquinista eu un ingenio: soy muy práctlcp 
en elramo y he trabajado en la Standard Gil 
Company durante seis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años. So hará cargd 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tiene mu-
gor y cinco niios. Diríjanse al apartado dd 
correos 991, Habana. 56S7 Ifr-SftA ' 
T é c n i c o y p n í c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jeíe de ta-
lleres ó jefe de ofteina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 2L 5498 26-25 
Agenc ia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillaa 
do trabajadores. Aguiar 8á. Teléfono 486. Apar-* 
tado 968.—Roque Gallego. 
5125 36 ab.-23 
B a ñ o s de mar .—Carneado cede horas 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Gaiiano y Animao. 5293 26-19 A 
Se sol ic ita un herrador intel igente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 479J 2fi-llA 
Se solicita un socio con capital p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
a l q x j i l e b . e s 
E u R e i n a (5, íl m e d í a c u a d r a de l a 
plaza, se alquilan habitaciones á hombres so-*̂  
10a ó á matrimonios sin niños, son baratas, e u-
trada independiente á todas horas. 
6130 4-8 
ís 
E n el Vedado, calle 15 nüm. 30, esqui-
na íl D . calle de los Baflos Las Playas, 
Se alquila por la temporada una casa coa 
sala grande, comedor, seis cuartos, treá 
m á s para criados, caballeriza y cochera. 
Informarán ea la misma y en Cuba 80. 
6129 4-6 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Cuba 162. La llave en fren-* 
te. Informan Manrique 141. 
6117 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Rodríguez 6, acabada de fj*-« 
bricar, portal, sala y saleta, con pisos de mo-ti 
saico y azotea, 4 hermosos cuartos, agua. Pre-v 
ció 6 luises. Su dueño Someruelos 11. 
6120 4-6 — — —* 
E n l a casa imis hermosa 
de la Habana se acaban de desaloj.ir varias ha^ 
bitacionea de las mejores, con todas laa como* 
didades para familias do moralidad. No se ady 
miten animales. Aguacate 136 entre Muralla/ 
Sol. 6122 86 , 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa. —Da llave abaj > en U 
peietería. Informan Calzada del Monte 223. 
6121 S-6 
Se a lqui la un hermoso departamento 
propio para escritorio ó una agencia de vapo* 
res, con vista al mar. fl-ente al Tesoro de lu ile« 
pública y mirando al paradero del elevado. 
6133 
Se a lqui lan los frescos, c é i n o d o s y ele-j 
gantes bajos de la casa San ífignel números 76 
y 78 esquina á San Nicolás, con portero y IUJ? 
eléctrica, en 15 centenea. Pueden verse á todaa 
horas 6127 4-6 
Se ceden dos habitaciom s 6 u n a d^, 
ellas con balcón y la más fresca , propias pari| 
dos amiffos ó un matrimonio, con cuantas co-t 
modidades deseen; casa de fanlilm respetable, 
Gaiiano n. 9, altos 
S e a lqui la en m ó d i c o precio la a u t i -
inia y conocida casa fonda y restaurant la Do-
minica en San Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada hlgiónicamen» 
te esta hermosa casa, quedará concluida par^ 
el diez; tiene baño, inodorOj hermoso patio, 
muchas y amplias habitaciones nuevas y se 
venden ó alquilan los muebles que eran de 1% 
fonda. En la misma informarán 6 en la Haba-
na en Reina núm. 8, depósito do tabacos ó ci* 
garros. 6155 
e D I A R I O D E U L M A R I N A — 
la m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1905. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A R E C O M P E N S A . 
(CONCLUYE) 
I V 
Empezaba & obscurecer cuando entré 
en mi domicilio. Baqué inmediata-
im nte de uno de los cajones de la mesa 
de mi despacho un suco lleuo de mo-
nedas de cinco íranoos (en el campo 
Siempre estoy provisto de esta clase de 
dinero;, y volví á la azotea á tomar el 
fresco. 
E l crepúsculo me pareció intermina-
ble. A l fin b/illó una estrella en me-
dio de las tinieblas y vi, como de cos-
tumbre á aquella hora un pálido res-
plandor que surgía de la amplia chime-
nea de mis vecinos. Inelináudome 
desde mi observatorio, podía distinguir 
una parte de la habitación. No había 
lumbre en el hogar y tan sólo una débil 
lámpara iluminaba la estancia. 
Saqué una moneda de cinco francos 
y la arrojé por la chimenea. Ensegui-
da oí ruido de voces y vi una mano 
que ae alargaba. Inmediatamente arre-
jé sobre aquella mano un puflado de 
monedas. E l anciano lanzó un grito 
y la vieja se echó á reir convulsiva-
mente. 
E l dinero seguía lloviendo y, desean-
do yo colmar la medida, arrojó todo el 
contenido del saco, que ascendía á unos 
doscientos cincuenta francos. 
Cuando hube terminado, reinó por 
un iustante el más profundo silencio. 
Después, el anciano lanzó un terrible 
sollozo, seguido de un rugido de ale-
gría. 
En medio de la obscuridad, reíame 
yo de mi broma, y me hacía cargo de 
la sorpresa de los pobres viejos. 
De pronto oí tras de mí una carcaja-
da joven, fresca, cristalina, que se unió 
á la mía, y notó que dos brazos me en-
lasaban el cuello. 
Me volví apresuradamente, y acto 
continuo sentí la presión de una boca 
que se podaba en mi frente. 
—iQué significa esto?—pregunté lle-
no de asombro, A mi hermosa vecina, 
que era quien me agasajaba cou 
aquella sublime expresión de afecto. 
—Esto signifíca la recompensa que 
usted merece por la noble acción que 
acaba de realizar en favor de esos po-
bres viejos. 
J . H . E O S N Y . 
I t o r é e l a . I O C L ' V L G J ^ O ¿ t l ^ t s f £ t i i a . i l l ^ j s -
E l acierto cu la elección al tomar un pumo en propiedad. 
L o s P i a n o s • K a l l m a n n " 
Cfrecen por muchas conceptos la más solida grarantia: á su perfecto nie-
cáuisnio se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y á su excelente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
8e dan en propiedad á pagar por mensualidades desde 2 cen-
tenes en el almacén de música de José Giralt, OtReilly 61. 
lista casa cuenta con excelentes operarios para las afinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
cSlO" alt 13-1 My 
Se alquilan los frescos y ventilados a l -
tos de Estrella 78 esquina á Manrique, con 
balcón a ambas calles, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, agüa é inodoro en tí cente-
Dts, la llave en los bajos é informan en la Cal-
fcada de Jesús del Mont© 402. 0123 4-§ 
be alquilan los altos do Viríudcs A.» 
por el fondo-de Campanario H y dar4n razón 
tan Lázaro 30, por el frente del Maleoón, aliog 
6 Empcdiado 60. La Uave está on los bajos do 
ln misma. 6091 6-5 
Be n.iquilan ti hermosos departumen-
tos á hombres solos, uno de estos con cuatro 
Ventana:; se dá en tí pesos oro americano. Se 
cambian referencias, en Manrique núm. 128. 
6092 4-5 
S E A L Q U I L A 
en punto alto y seco, cuadra de la esquina de 
tr< jas, la amplia casa, Monte iO'2, compuesta 
tic sala, antesala, 5 grandes cuartos seguidos 
Con colgadizo al frente de los mismos, baño, 2 
Inodoros, cocina, un cuarto alto al fondo divi-
tiido en dos, buen patio, pisos imitación á mo-
saico y servicios sanitarios moderno. La llave 
en el nümero 400, teléfono 6119. 
6051 4-6 
t*e alquila la hermosa y fresca casa 
tív altos, Merced n. 39, esq. á Damas, con za-
¿uan, caballeriza, cuartos de criados en los 
pajos y sala y antesala con pisos de marmol 5 
Íuartos, baños, lavaderos y demás servicios en os altos. La llave é informes Bol 70. 
6105 4-5̂  
E n Amargura núm. 94: 
íe alquilan por separado dos frescos cuartos, 
Uno con balcón á la calle, en la misma dan rá-
eón y se venden baratas 3 grandes verjas de 
hierro y un lote de losas isleñas. 
6075 4-5 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de már-
íriol, recibidor, comedor, gabinete, seis 
Cuartos, uno de criados, cocina, baño, 
dos inodoros y diez juegos de preciosas 
piam paras. 6065 4-5 
E n 34 pesos oro sé alquila la casa 
Corrales 85; se compone de sala saleta tres 
cuartos bajos y dos alios. Informan Ancha del 
ísorte 130. 6056 4-5 
Salud, 50.—Se alquila esta elegante 
y espaciosa casa, capaz para dos familias. La 
llave en Escobar 166. Iníorman Neptuno SP. 
6069 8-5 
Altos independientes.—Economía, 4, 
Buelos de mosáicos, se alquilan en 8 centenes, 
prefiriendo que no haya niños. La llave en los 
bajos. 60S5 5 5 
CK ALQUILA en la calzada dt; Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria.con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 6012 8-1 
Salud núm. OO. 
Bajos independientes; sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño é Inodoro, Insta-
lación sanitaria moderna. Se alquilan. La lla-
ve Escabar 166. informan Neptuno 56. 
< 6030 4-1 
E n O'Reilly 33, altos 
entre Habana y Compostela, casa de familia 
dfeconte y sin niños, se alquila una habitación 
grande propia para escritorio y nna chica pa-
ra un caballero solo. Son muy frescas y claras 
4-4 
Escobar número 27 
Altos independientes: sala, saleta, come-
dor, 1 cuartos, cocina, baño é inodoro, todo á 
la moderna, se alquilan. La llave en los bajos. 
Informan Neptuno 56. 
(-029 4.4 
Vedado.-Se a l q u i l a por seis meses en 
la parte compuesta de la línea, una casa con 
jardín, enteramente amueblada, en Obispo 64, 
informarán. 5983 6-4 
P r ó x i m a á desocuparse 
la casa do nueva construcción Jesús del Monte 
462 (en la Víbora) consala, saleta, 4 grandes 
cuartos, amplia cocina, dos llaves de agna y 
portal. Toda ella con pisos finos de mosaicos y 
está frente á la sociedad de recreo "El Pro-
greso". Demás informes Aguiar 51, sobrerería. 
6036 4-4 
A L Q U I L E R E S . 
Libros para llevar entradas, salidas, venci-
mientos y demás contabilidad de las casas de 
alquiler, vecindad, inquilinato, huespedes etc. 
|1. Talonea de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tabla s de ale uileres, l iqui-
dados en toda clase de moneda, cada talón de 
50 recibos 1 peseta. Cartas de fianzas emprsas 
con arreglo a las leyes vigentes, 20 cts. docena. 
Recibos par.v més en fondo en garantía, de 
alquileres de ca.'asy habitaciones ¿ 20 centavos 
docena. Rótulos para alquilar casas, habita-
ciones, zaguanes etc., los hay de diversos ta-
maños.—OBISPO 88, LIBRERIA. 
6440 4- 4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta ca«a á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 de 12 a 2 
5812 13-3 ' ; 
Se alquila la accesoria Habana esq. ÍÍ 
Peña Pobre. Tiene inodoro y aguí , sirve para 
familia y también es propia para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
(019 8-4 
Galiano í).-; altos.-En estos hermosos 
frescos altos se alquiian habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, baño, etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
5994 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonio sin niños. 
Se piden y dan referencias. Crespo 14. 
6018 4-4 
S E A R U I E N D A una finca de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zado. Informa J. M . Argomedo. Obrapia nú-
mero 25, altos. 5931 15-4 
A N I M A S núm. 3 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con ó sin asistencia. Hay duchas y agua ca-
liente todo el día para baños, 
5964 4-3 
E n Guanabaeoa , se a l q u i l a l a casa 
11. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7. 
5966 8-3 
A las personas de s:usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5902 26-3 M 
A Caballeros ó matrimonios sin ni-
ños, se alquila una bonita habitación con agua 
corriente y servicio: es casa tranquila, hay du-
cha y se da llavín. Obrapia 57, altos. 
5947 4-3 
E n Reina H3, altos, se alquila 
á caballeros solos una habitación amueblada, 
muy fresca y de inmejorables condiciones. Se 
cambian referencias. 5909 4-3 
L o s 
NIÑOS ROLLIZOS 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimento ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
i Z O M U L S I O 
l%#CODLVER0iLEMULSION'PARExCEllfNCÉj 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse j no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta on todas las farmacias de Cuba., 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para prob&r sus grandes méritos se 
enviará uu 
Frasco de Muestra Gratis 
id que se dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
HABANA. 
Teniente-Rey 101, cerca de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, y otra á continuación en 3 y 2 centenes 
respectivamente. Se darán amuebladas si con-
viene. 6918 4-3 
GaTiano 134, aitón. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
servicio, desde dos centenes en adelante, en-
trada á todas horas. En la misma se solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente. 5974 8-3 
Espléndidas habitaciones.-Se alqui-
lan dos muy ventiladas, oon pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, en Santa Clara 41, 
por cuya puerta pasan los carritos eléctricos 
de todas las líneas. 5926 5-3 
SeaVquila en casa de un niatrimonio 
respetable un departamento alio muy alegre, 
fresco é higiénico, con inodoro y agua, todo 
en completa independencia, á personas solas 
6 matrimonio fin niños, Carlos I I I , Subirana 0 
inlormarán. 5900 4-3 
Se vende unaoasade moderna construcción, 
de 2 pisos al frente y 3 al fondo, servicio sani-
tario completo, libre de todo gravamen. A l -
(juiler mensual }142, precio fl5,900 oro espa^ 
nol. Informan Campanario 104, de 7 a * -j a. 
m. y de 11 a 1 p. m. 6081 4-5 
{OJO!- So vende la lechería <Je Iter-
naza 71 esquina 6 Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6077 4-5 
V E D A D O 
En la calle 18 entre C y D., se alq nila una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de i habita-
ciones, inodoro, agua do Vento y además un 
bermoso patio, en la misma informan. 
5922 8-3 
lTEDADO.-En la calle 11, entre B. y C, se al-
' quilan en siete centenes la casa núm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas( baño é inodoro, con todos 
los adelantos bigiénicos, están acabados de 
pinta-, á u.ia cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 5923 8-3 
E X G U A N A B A C O A 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Ireeco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gfatis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabaeoa, L. C. Bohm. 
5877 6-2 
finos in m m n ! \ \ m . 
Con buenas garantias, se alquilan en .fT7,10 
oro, a una cuadra de los tranvi ts. compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina y 
dueba, balcón á dos callos, recien fabric'-tdos. 
La llave en la bodega. Informan Monte 25í, te-
léfono 62G3. 5861 S-2 
Se a l q u i l a en el m e j o r p u n t o de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zulueta y Animas, 
plaza del Polvorín. 5S17 8-2 
A g u i l a 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa inmediata 
a San Rafael, escalera, sala y recibidor de 
marmol, comedor, eiete cuartos y uno alto 
para criados, cuarto de baño y dos inodoros y 
cocina. La llave en ios bajos. Pnra tratar en 
Oficios 18, Casteleiro y Vizoso. 
5821 6 2 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
Inquisidor 3 í ) , esquina á Acesta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Hno. 5S33 15-2 
Belascoaín 50.-Se alquilan unos h e r -
mosos y frescos altos, de nueva construcción, 
compuestos de 5 cuartos, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros, t n e l 5 0 A . Informarin. 
5794 8-30 
Teniente-Reyn. 14.-S<' alquilan los 
bajes de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m, 5773 2G-30A 
S E A L Q U I L A 
una accesoria de sala, un cuarto, comedor, co-
cina á l a francesa y baño é independiente, p i -
sos mosaico en la casa Suarcz 102: la llp.ve en 
la Mortcría de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 26. 6715 8-2Qr 
SÉ A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq, á Alcantarilla un 
departamento alto é independiente 1 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
}a calle, casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta>*ícompletal Pasan los ca-
bros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisd en chipo centenes. La llave en la Morte-
ría de la esquina y su duefto Diedro Pérez en 
Con ales 26. 5711 8-29 
Por anos ó tesnporada.-La írnuule, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo m is 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardin, baño, amplias 
caballerizas v cochera. Teniente Rey 25. 
5745 - 26-29 A 
VEDADO.-Cal l e 17 enti í- I ) . y E . V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones, juntas ó 
separadas, baño é inodoro. No se admiten n i -
ños, 5708 8-29 
Casa para familia.-Habitaciones con 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75, 
5689 8-28 
C O N C H A (> 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 5668 8-28 
Casa L e a l t a d 122 
todos los pisos mármol y m saico. propia para 
famiiia distinguida. La están pintando toda. 
Informan Muralla 41, 5653 8-28 
Se a l q u i l a n t r e s espaHasas h a b i t a c i o -
nes con baño, cocina é inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras ó hombres 
solos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
5632 8-27 
v é d e t e l o 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 15-26A 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, -varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos. San Jacinto n, 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma, 5386 15-23A 
Se alquilan dos casas en la Calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larga familia. En la mis-
ma darán razón, 5339 13-20 A 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15, Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 15-18A 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males v de buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
BIÍOOKLYN H O U S E , P R A D O í)7 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por ciento.—Desde 500 hasta 
50,0P0 pesos se dan en Mapotecas de casas en 
todos puntos y finca de campo pagarés y al-
quileres, San José 10, San Rafael 52. Villegas 
69. Habana 66, de 12 á 4, Sr. Rufln. 6073 4-6 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 76, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 6763 8-30 
Se facilita dinero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E -
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen* 
te,San Jacinto n. 1, de 7 á L 5598 16-27A 
M a f l e i c a s i e s l i e c í i e i s 
A ende en Virtudes cerca de Gervasio 
una buena casa con gran sala y saleta, 5 cuar-
tos bajos y uno alto; gran patio, cocina, inodo-l0AJí de azoteaT teja. Gana 8 centenesy piden 
5.300 pesos. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jerla, de dos á cuatro 6146 4-6 
Se vende una ridriera de tabacos 
y cigarros en la Víbora, por no poderla aten-
H!1"/^!11^^ misma informarán, Calza-da de Jesús del Monte 655. 
6158 4 6 
S E VEI<;DE 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tienp agua, casa vivienda, árboles fru-
tales. Infojfciarán Factoría 28. 
6116 ^ 
E s t o c o n v i e n e (jne se l e a 
Se vende un gran café billar y lunch muy 
bien montado punto de mucho comercio y ha-
ce un diario de cincuenta pesos para jirriba; 
no se repara en precio por estar su dueño ocu-
pado en otro giro. Informan en Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina, Telefono: 
525, de 8 á 10 y de 3 á 5. 60S9 4-5 
E n la calle del Aguila n. « 8 A, altos, 
se venden con sus jaulas de 12 á 14 P^4™tO* 
de Australia con sus crías, así como 10 pares 
palomas correo finas. En la misma 18 a ¿u l i -
nas con sus fiores variadas: en la o118*0* 86 a" 
preciarán su valor. BOU 4_4 
Se vende un caballo criollo muy buen 
caminador, con su montura nueva, propio pa-
ra un niño, se puede ver en Marina 2, ni tor-
mos en Cuba 53, bajos. 5914 ° 
C A L L E PEÑON 
nfimero 8 esquina 4 Monasterio, Recambian 
tres chivas por gallinas. Informará su dueño 
Cerro. 5854 8'2 _ 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A. 5764 8-30 
A los temporadistas. Isla de Pinos. 
Be venden dos modernas casitas (cottages) 
en xsueva Gerona con un patio cada una de 
75 varas de fondo; muy cerca de los baños ter-
males. Informan y se enseñan planos y foto-
grafías en Calzada Jesús del Monte 402. 
6063 4-5 
B U E N N E G O C I O 
En punto muy céntrico, se vende una casa 
con extensión de 500 metros planos, buen fren-
te, hermoso patio y cuartos a ambos lados.— 
Precio f 14,000. Instalación sanitaria perfecta. 
Informes: Ignacio Jústiz, O'Reilly 30, frente á 
La Lucha, de 1 á 4, y Virtudes 20, de 11 á 12 y 
de 5 á 6. 6091 4-5 
B A R B E R O S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. En na n. 1, Plaza de Armas, dirigirse á P. 
Pascnsio. C007 8-4 
A los bodegueros . -S in pretcnsiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
f iaga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-ida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
res 15^. 6045 ^4 
Venta de varias casas.-Compostela 
$22.000—Cuba $14.000—Cienfuegos $25.0l)ü—To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
blecimiento.-Suarez $5.250—Lealtad $20.000— 
Salud $]3.000-San Ignacio $20.000.—Carmen 
$2 700—Cerrada del Paseo $:U00-Maloja .$2.600 
—Aguila |6 000—Gervasio $7.030—Escobar pe-
sos 4.000 y también un solar en el Vedado.—S. 
Nicolás $4.000, y otras muchas mas.—Doy di-
nero con hipoteca,--Amistad 64. Teléf. 1564. 
J. M. Alfonso. 6033 6-4 
Se vende una cindadela 
con 17 cuartos, produce cerca de cien pesos 
mensuales, situada en la calle de Somcruelos, 
en la suma de SEIS M I L pesos oro español. 
Da mas del 1 por 100 mensual: además se da 
dinero en hipotecas á módico interés por lar-
gos años, en fincas urbanas y rústicas, y se 
arreglan lasj escrituras defectuosas. Informa 
el dueño del café LA ABEJA Manuel Rabiña, 
Obispen, 82, á todas horas, 5Ü96 4-4 
Se vende d arrienda 
la finca Blanquita, en la calzada del Calvario, 
con dos caballerías, buena casa y establo, Ve-
dado, calle 7, n. 111. 5989 4-4 
Un solar de esquina, 
á dos cuadras después del paradero de la Ví-
bora, se vende. Está en la Calzada, á la dere-
cha. Vedado, calle 7, n 111. 59SS ^4 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y á la brisa. Informarán en Somc-
ruelos 6, Losada, de S á 1. 
5939 8-3 
GatiOOi de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 15-26 
DE 
S E V E N D E 
una muía caminadora, i id. con 4 carretones y 
arreos, 2 carretones de tumba, 2 id. para bue-
yes de tumba, una vaca recién parida. Café 
paradero, L nea 156, Vedado, 6126 4-6 
Vedado.-Se vende el solar n. H de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 19 y á 
una cuadra del tranvía de 17. Vista al ínar, 
precio 80 centenes y reconocer mil pesos al 5 
por ICO, Se da tan barato por estar su dueño 
muy apurado. Cienfuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
S O L A K C¡L1>ADELA 
Se vende uno en el mejor punto del Vedado. 
Produce de 50 á 60 pesos plata. Vale $3.600 «ro. 
Informes en Obrapia 16 6971 4-3 
( ASA D E E S Q U I N A 
Se v ende una en punto céntrico oon estable-
cimiento y accesorias. Vale 5.300 pesos. Infor-
man on Obrapia 16 5970 4-3 
Se vende un cate, está cu buen punto 
y vende de $30 para arriba ó so admite un^ocio 
que tenga $1,000 y entienda de cantina. Infor-
man Monte 284. 5944 4-3 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Jnforman ca-
lle 15 entre A, y B, (únicacasa) de 9 á 11 a, m. 
5980 8-3 
Vendo á dos k i lómetros de Santiaífo 
de las Vegas, un sitio de una caballería de tie-
rra, de superior calidad, con casa y cercas y 
en csplotación, y en Managua 3}-j caballerías. 
Una bodega en $600, un café con billar en $1200 
una fonda en $1.500, un sillón barbería con su 
espejo, muy barato, una casa nueva en Maria-
nao en $3.500 y otra en el Pilar en $1.200, De 
8 á 9, Teniente Rey 76, de 3 á 4, Amargura 20, 
Vicente García. 5942 5-3 
Se vende con existeacias O sin ellas 
una sastrería y camisería en lo más céntrico 
de la Habana y reúne condiciones para cual-
quier giro. Para informes Monte 309. 
5949 4-3 
Se vende una casa en Bayona, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, de teja-
do, agua y cloaca, sin gravamen. Precio $1.600 
oro. Informan Tacón 2, de 2 á 4, J. D, M. 
5908 4-3 
F A R M A C I A . - P o r no poderla aten 
der, se vende una antigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarilla 24. 5892 8-2 
OJO.-Se vende muy barato un café y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hace fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela y Obrapia, barbería. 
5857 13-2 
O J O 
Sin intervención de tercero en $7,000, se ven-
de una'casa (con ; 0D metros de cabidad),situada 
en uno de los barrios intramuros de esta ciu-
dad / i una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 6781 8-30 
S E V E N D E N 
dos buenas casas en el mejor punto de la cal-
zada del Vedado, en $10.500 y $12.000 respecti-
vamentc. Informes de 12 á 2, en Lagunas 68. 
6736 8-29 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49, 5223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
algunas drogas, todo auevo y acabado de lle-
gar de Chicago, Se da muy barato. 
.Informan y se puede ver en Escobar 86. Ha-
bana. 
5656 13-26A 
V E D A D O 
Se vende á precio moderado, la mejor esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la lo-
ma. Informan calle 15 entre A. y B (única ca-
sa que existe). 6650 8-27 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
"\7"o d u d ó -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
DE I M A L E S 
E n Jesús del Monte 78, se vendo u n 
cabalo criollo de 7 cuartas y }4, maestro de 
tiro._Puedo verse á todas horas. F , Sosa, su 
dueño Monte y Carmen^ café. 
6054 g-S 
Gatos de Angora 
En Somcruelos 61, se venden dos gatas y tres 
gat:cos, muy finos y de colores extraños. De 
los ocho de la mañana en adelante. 
6099 4.5 
M A R I N A a 
El lunes 8 recibo 50 muías grandes y chicas 
y también 25 caballos de coche y monta, ven-
do mas barato que nadie. Fred Wolfe. 
6013 6-4 
Se venden 11 vacas lecheras, 3 añojos 
dos toretes, dos muías y un carro grande ame-
ricano. Finca Blanquita, Calvario, kilómetro 
número 10, 60is i - i 
un hermoso caballo dorado de trote largo 
maestro de tiro. Para informes en Picota 65 de 
8 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 6157 4-6 
Por ausentarse para Europa, se vende un 
automóvil, está couipletaiiu:nLe nuevo, se dá 
barato, es de 5 asientos de lo más elegante que 
se fabrica. Para más informes Aguiar 15. 
0043 4-4 
M U Y 15 Alt ATO 
Se vende un hogui de maderas del país, y en 
bnen uso. Puede verse á todas horas en Ga-
liano 50, 5937 4-3 
Coche y caballo. 
Se vende una duquesa de alquiler con un ca-
ballo rosillo y limonera completa. Sedaba-
rato, Consulado 124 esquina A Animas, 
5958 4-3 
8 e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en S. José 99, 
A, Precie 35 centenes. 5691 S-28 
c a r r u a j e s T n v e n t a 
O CA 311310. 
Un vis-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, uu Familiar de (5 asientos, varios do 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden har&tos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5719 8-29 
Se vende una Duquesa y uu Mi l o r d 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na, Zanja n. 109. 5621 15-27A 
FRANCISCO SUERO JÜNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5283 26-19 A 
m í P M D M . 
E L 3IAT111MONIO SK I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantementa las hermosas vaquetas francesas 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
'ClcO 26-6my, 
U n p i a n o a l e m á n . Se vende u n o m u y 
barato por haber fallecido su dueño, ó se cam-
bia por un coche francés duquesa ó milord. 
Lealtad núm. 131. 6141 4-6 
S E V E N D I ] 
un pianino en buen estado. Lealtad 19. 
6145 4-6 
A LOS VIÁGEROS Q U E 
<leseeii aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
«lías, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
ÍÍ precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael o'¿. 
C-823 1 My 
Se vende un bonito juego tapisado de 
Gabinete y un hermoso escaparate de tres lu-
nas viseladas, completamente nuevo. Hay 
otros muebles muy buenos. Compostela 24. 
6095 4-6 
(JANGA 
Vendo un juego de cuarto nuevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obrania 73 
6103 8-6 
Gangas en Neptuno 121. 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no necesitarse en (1 Fíga-
ro, Neptuno 121. 5986 8-4 
Una ganga.-Se vende un escaparate 
grande cedro en 23 pesos oro y un canastille-
ro chico, en 17 pesos oro en San Lázaro 19, ba-
jos, puede verse de 10 á 12 y de 5 a 7. 
6993 4-1 
Vajilla de loza fina, antigua, con co-
lores y dorados, se v«:iden mas de 50 piezas, 
juntas 6 separadas, hay platos, fuentes, ban-
dejas, ramilletes, cafeteras, etc., está de ven-
ta en Salad n. 23, librería. 6919 4-3 
P A R A E S T A B L E C I i M I E N T O 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de alto por 105 de ancho. 
Obrapia 16 5968 8-3 
Salas de armas, preparados con todos los 
requisitos de la asepsia moderna, y con varios 
pomos de BIÓGENO, esa gran medicina que 
VIVIFICA, tonifica y FORTIFICA, que da valor, 
energía y seguridad, puessoaíiene el equilibrio 
de la célula nerviosa. El BIÓGENO se vende en 
la botica " E l Universo", del Ldo. Abdon Tre-
méis, Estévez Ü. 2, esquina á Monte. 
5953 8-3 
Cuadro al óleo antiguo.— Se vende 
uno que representa asunto bíblico, tamaño 
metro y medio, está de venta Salud número 
23, librería. 5920 4-3 
SE VENDEN 
varios cuadros al óleo de pintores célebres. 
Compostela 132, piso principal. 
6946 4.3 
¡¡Importantel! Se vende un refrige-
rador nevera que costó 50 centenes, y se da 
por no necesitarlo en 16 centenes, es apropósi-
to para un calé ó restaurant ó cosa análoga. 
Impondrán Aguiar 73, peletería. 
5934 > 4-3 
A L Q U I L O 
muebles por meses con fiador, compro mue-
bles usados, vendo muebles baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y regilla Mon-
te 2 G. 
5808 8-2 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y a l -
quilar muebles? Rodriguen y Cp,, Habana 113. 
5858 26-2m u mi 1 m. 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93. con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
4942 alt 13-14 A 
C A M A R A S r O T O G K A F I C A S 
á precio de ftlbriea. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
Sau Kafael 3^. 
C-823 1 My 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay duién pnefla mis? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no bay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
tonstruídos que los que 
se Lacen en los tallereside 
« T O L D E S n o s 
frít i i ' ipc Alfonso 40, vióji 'nao á An-
geles, Telé Jo un 17 Jf , 
Las maderas que emplea soq las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios buratísimos y esmerada construí i-ión. 
Conviene á loa compradores visitar esta fá-
brica antes do comprar en otra parte. 
una vidriera mot/Uica con sus armatoetes. I n -
forman Oficios 24.—Juan de la Campa. 
bMÜ 8-2 
Ojo. Para los músicoa 
Re vende un bermoso cornetín legítimo 
Beson complotarnento nuevo. Puede verse 
tratar su aju.ste calle de Chavez número 23 t 
tre Reina y Pocito 5771 8-30 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer o cuiupoaer 
ana prenda .4 la perfección y á módioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre OblsDoy OMleilly. 
Be compran brJllaatei, oro y pli ta. — Pi l i s 
Prendes^ C 814 26-1 My 
de sombrereras americjinas muy bonitas, finas, 
á precios horrorosos, San Itafael 14, 
57̂ 0 8-29 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, una cama 
madera y una mesa de noche Reina Retente y 
lunas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, unjuego de lozffc 
para café y varios más. Amargura 69. 
5813 8-2 
Gran ganga.-Se vendé nn hermoso 
mostrador estilo modernista, todo de cedro y 
tablón de caoba; mide veintisiete pies de lar-
go por dos de ancho, es cosa de gusto, propio 
para una buena casa. Informan sedería La 
Iberia, Aguila 213. 5737 8-29 
l l ü í í l l Í P M N i T f T i i r 
á cinco pesos plata 
57jy 
SALAS, San Rafael 14. 
V¿9 
f. )LÍO? 
SALAS se lo alquila muy ba'/ato y se lo afina 
gratis, San Rafael 14. 5728 8:29 
L a Z i l i a , T e l é f . 1 9 4 5 7 
SUÍ'U oz 4."), cutio Apodaca y Cloi-ía 
Tiene puesto á la venta un gran surtido da 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros, Flusea de armour, jerga y otros á 4, 15 y 13 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $-1. Fluses dri l n, 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y Í4, Sayas negras y vestidos da 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $6. Son 
dignos do verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Finaos de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en eeta casa se adquiere ••opa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 45. TELEF.' 1915. 
6051 13-25A 
Mesa de billar.—Se vende una con 3 
bolas de á 16, juego de piña completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A, Loché, Dra-
gones 9, café, 5492 13-25 
M O M M i 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 e t : o . d y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco F, Amat. Cuba i j 
Habana-. C 827 alt 1 My 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén da 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C829 alt i M y 
U N T A C H O 
Se vende uno de punto, de ocho piéa de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc, todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcionan-
do. Para precios y otros detalles informará el 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero. 5918 ' 26-3 M 
En el Central "Portiiplete" Palmira, 
se vende en f 1.000 oro español, una máquina 
vertical de Rose, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapiche de 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6'̂  de gol-
pe. Tiene de repuesto: 2 mazas, 1 virgen y 1 
piñón. Mnele 70.000 arrobas de caña en 24 ho-
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 v 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima El Pro-
f reso, situado en la calle del Vapor D. 5, á to-as horas. 5288 26-18 
De y w 
E L C A R A C O L I T O 
O a . f © r o r i 
S A L U D N U M E R O 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my. 
NECTAR JAPONES. 
P a r a que la d e c i s i v a 
N o se conv ier ta en r e v é s 
Pruebe el ruso lo que hoy priva; 
T o m e el N E C T A R J A P O H E S ^ 
Q u e vende " L a E q u i t a t i v a ' . 
C A M P A N A R I O Y A N I M A S 
B O L S A S D E M A N T E C A D O 
JOesde 10 cts. hasta XO-
6131 alt 
8-6 
B A Ñ O S , . « 
De asco y de ducha, servicio com?l?r hZ, 
centavos plata. Amargura 52 e8f¡i'ina a J i » ^ 
na. 6139 Sd i l a * 
T i i e r t a s y P e r s i a n a s usadas 
CERO A D E 200. 
Se dán baratas en Zanja 152, fábrica de ja-
bon. 6779 
Se vende un vapor en reparat-ioa do 
32 pies de eslora muy barato, una Pan̂ u(>̂ a, 
inglés de 12 caballos en 35 centenes, nu.. 
una id, marítima de 10 caballos en 20 cenoe 
usada: su dueño Salvador Frcsqaet, M»^u ^ 
Regla. 6680 
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